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Abstrak 
Projck ilmiah ini akan mcnycntuh tcntang ncnas di Pontian, Johor 
pada tahun 1950-an hingga tahun 1990-an. Pcnanaman ncnas bcnnula scki tar 
1950-an di Pontian, Johor. Tanaman ini telah bermula di Malaysia scbagai 
tanaman kontan dan bcrkembang menjadi tanaman sccara pcrladangan 
terutamanya di kawasan gambut ncgeri Johor. Pcngkaji akan Icbih mcnumpukan 
pcrhatian tcrhadap aspek-aspck s<.:pcrti faktor-foktor pcnanaman nenas di Pontian, 
kawalan rumpni dan bnja, tanah, pcngduaran m:nas. industri pcngctinan ncnas, , 
jcnis 111.:nas, hasil dan kcgunaan ncnas scrta pcrnbahan dari pcralatan tradisional 
kcpada tcknologi kcjcntcraan. Kajian i11i 111d1h.tt ncnas scbagai hasi l pl:rtanian 
pcnting scrta sumh1.:r asas dalam s1.:ktor indust1 i. 
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Pcnghargaan 
Dalam pcnulisan projek ilmiah ini , saya amat tcrhutang bucli kcpada 
pcnyelia saya, iaitu Dr. Azharudin.Md.Dali dari Jabatan Scjarah, Univcrsiti 
Malaya. Olch itu, saya mgm mcngambil kcscmpatan ini untuk mcmber1 
pcnghargaan yang sctinggi-tingginya kcpada bcl iau, yang tclah begitu banyak 
mcmbcri bimbingan dari awal hingga akhir clalam menyiapkan kajian ini. Segala 
pcdomcn, nasihat , tunjuk ajar, cadangan clan scmakan bcliau, saya ucapkan ribuan 
tcrima kasih . 
Sdain itu, saya juga it1gi11 mcmhcri pcnghargaan kcpada Dr I lo I lui Ling, 
Dr.Suffian Mansor dan Dr.Mardiana Nordin , sdaku pcnydaras kursus AEEA 
J 180 yang scntiasa mcmbcri bimbingan dan pimpi11an dalam proses pcnyiapan 
kajian ini. Pcnghargaan turut dirakamkan kcpada k1;tua Jahatan Scjarah, Dr. 
Arbaiyah lohd.Noor. 
Ribuan terima kasih juga saya ucapkan kcpada pcgawai-pegawai jabatan 
iaitu Jabatan Pcrtanian Pontian, Johor, Muzium Ncnas clan Lcmbaga Perindustrian 
Nanas Malaysia yang tclah banyak mcmberi sumbangan yang berupa data-data 
dan pem:rangan-pcncrangan yang dikchcndaki. Kcpada pckcbun-pckcbun kecil 
111.:nas dan pengcksport-pcngcksport ncnas di dacrah Po11tian yang tdah 1m:mb1:ri 
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kcrjasama dalam usaha-usaha tcmuduga tcmpoh hari , saya juga mcnyampaikan 
ucapan ribuan tcrima kasih. Saya juga ingin mcngambil pcluang ini untuk 
mcngucapkan tcrima kasih kcpada saudara Na Yong Lin yang tclah banyak 
mcmbantu saya dalam proses menyiapkan kajian ini. 
Akhi r sckali , saya ingin mcnujukan kajian ini kepada ibu bapa dan adik-
aclik saya yang bcrada di Johor alas sokongan dan galakkan mcrcka. 
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Pcndahuluan 
Gambir dan lada hitam scmcmangnya sangat smontm dcngan scjarah 
ckonomi ncgcri Johor. Mclalui sistem kangchu, pcnanaman gambir dan lada 
hitam menj adi tnnnman utama hingga mcnycbabkan negeri Johor tcrkcnal kcrana 
tanaman ini clan sccara langsung mcmbolchk:.m pcmbangunan ckonomi yang 
pcsat bcrlaku di Johar. Waiau bagaimanapun, sclain gambir dan Jada hi tam, Johor 
juga sangat cl ikenali deng:m nenasnya, malah di .lohor tcr<lapat Pekan cnas yang 
111endapat 1ia111a dari ta11a111an ini . Waiau hagaimanapun. schingga kini , tidak 
ban yak kaj ian s1.:j a1ah mcmh1.:ribn p1.:1 hat ian kt.:pada ncnns. Malahan t idak ada 
sat11 p11 11 kaji:111 1111.:11g1.:11ai11ya dilal..ul..a11. Nc11.1s tdah mcnj:idi jcnis tan:11na11 yang 
mcndapnt pcrhatian pctani di Johor tcrut:11na di sd.i tar Pontian clan kajian 111i akan 
mcmbc1ikan perhatian kepada aspck ini . Latihan ilmiah ini :ikan mcnycntuh 
tcntang ncn:-is di Ponti:m, .lohor pada tah1111 I 950-:rn hingga tahun I 990-an. 
cnas adalah scjenis buah-buah:m tcmpat:111 di ncgara Malaysia. Nenas alaupun 
nama saintitiknya . l11wws Comosus ad:ilah scjenis tanaman tropika yang 
dipcrcayai bcrasal dari l3ahagian Timur Amerika Sdatnn. Ncnas dipcrcayai telah 
dipcrkenalknn kc Tannh Mclayu dalam abad kc-16 olch orang Portugis. Tnnaman 
ini tdah bcnnula di Malaysia sebagai tanaman kontan dan bcrkcmbang menjadi 
tanaman sccara pcrladangan tcrutamanya di kawasan gambut ncgcri Johor. Di 
Malaysia, 92% kawasan tanaman ncnas diusahakan di ncgcri Johor. lisalnya. 
Pontian mcrupukun antara kaw<1s:111 yang paling ba11yak tanam:rn m:11:1s bcnnula 
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tahun 1950-an. Hal ini kcrana Ponti;,m mcmpunyai tanah yang scsuai untuk 
pcnanaman ncnas iaitu t:mah gambut. Namun, selain tanah gambut, tanaman 
ncnas juga diusahakan di tanah mineral scpcrt i Chalok, Tcrcngganu. Ncnas holch 
didapati discpanjang tahun kcrana ia bukanlah tanaman bcnnusim. Ncnas 
mcrnpakan antara tanaman yang tdnh wujud di Tanah Melayu scbdum 
bcrlakunya Pcrang Dunia kedua. Namun dcmikian, penanaman nenas hanya mula 
bcrkcmbang dcngan pcsat sclepas Pcrang Dunia Kcdua. Pcngkaj i akan lcbih 
mcnumpukan pcrhatian tcrhadap aspck-aspck seperti faktor-faktor penanaman 
ncnas di Pont ian. kawalan rumpai clan baja, tanah, pengcluaran ncnas, industri 
pcngcti11 a11 11cn:-is. jcnis ncnas, hasi l dan kcgunaan ncnas scrta pl:rubahan dari 
pcralatan trad isional l..cpada tl:knolog1 kcJl:llh.:rnan. R ingkasnya, bc1 bagai aspck 
s~jarah mcngc11ai nc11 as akiln dihcrik:111 pe1 hatian. 
Pcr soalan Kajian 
Kaji:m ini cuba mcm.:liti bcbcrapa pcrsoalan yang berkaitan dcngan pcnanaman 
d:111 inclustr1 ncnas di Pontian. /\ntara soalan asas yang nkan ditcliti ialah 
Bagaim:mabh perkcmbangan penanaman dan industri ncnas di Pontian, Johor 
pnda tahun 1950-nn hingga tahun 1990-an? Walaupun tumpuan kajian adalah 
sckitar 1950-an hingga 1990-an, namun scbagai latar bclakang, kajian ini juga 
akan mcmbcrikan pcrhatian kcpada pcrkcmbangan ncnas scbelum tarikh itu. 
bukan sahaja <li Johor tctapi juga di ncgara ini sccar:i amnya. l lal in1 sang.at 
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pen ting untuk met ihat mcngapakah ncnas mcnjadi lanama11 utama di Johor 
tcrntama di sckitar Pontian. Sclain itu, kajian ini juga cuba mcl~ hat apakah faktor-
faktor yang mcnycbabkan pcnanaman ncnas bcrkcmbang pcsal di Pontian 
bcrbanding lkawasan-km\ asan lain? Adakah kcrana faktor kcsuburnan tanahnya? 
alau ada cl cmc1H.:lcmcn luaran yang menycbabkan kawastim Pontian digclar 
scbagai kawasan ncnas utama negeri Johor. Pananaman ncnas scmcm1mgnya 
mcrupakan tannman yang pcrlukan proses pcnjagaan yang rapi scrta pcrlukan 
pcrhatian ya1ng tcliti dari kalangan pctani. Sctclah ditanam, maka satu lagi proses 
p1.:nting ialah 1111.:nc1llukan penghasilan ncnas hingga mcnycbabkan bcrlakunya 
satu pc1 kc'lllhangan pcsal dalam industri bcrasaskan ncnas. Soalnya, 
bagaimanakah ia dila\..11\..an'! Apakah pc1uhahan yang tclah h1.:1 la\..u tblam induslri 
ini sejak sckm:111g \..lllangnya 1'>50-an hingg:t 1990-an itu? Pe1kara-pc1kara yang 
disehut\..an di alas a\..an mcnjadi antara aspek-aspck yang itlihc1 ikan pcrhatian 
dnlam bab-bab k:tjian ini . Adalah diharapka11 kajian yang dilakukan ini akan dapat 
mcnjawab scgala pcnnasalahan yang discbutknn ini . 
Objcktif Kaji:rn 
Kajian ini dilaks:makan dcngan harapnn untuk mcncapni objcktif bcrikut: 
Pcrtamn. untuk mcngkaji scjarah perkcmbangan ncnas di Pontian, lohor dalam 
tcmpoh sclcpas kcmcrdckaan hingga 1990-an. l lal ini sn1ngat pcnting kcrana 
kajian-kajii.ln scjarah mcngcnai hal ini masih lagi hclum dilaksnnakan hingga 
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wujudnya kckosongan mcngcnai scjarah Nenas khasnya dan kaitannya dengan 
scjarah Pontian. 
Kcdua, kajian ini juga dilakukan untuk mclihat pcrubahan yang bcrlaku dalam 
proses pcnanaman dan induslri nenas kerana pcnanaman ncnas tclah mclalui satu 
lransfom1asi yang panjang dan scgala perubahan yang bcrlaku lelah 
mempcngaruhi scktor 1111. Pcrubahan 1111 bukan sekadar clalam sektor 
pcnanamannya sahuja, sama ada mcngcnai jcnis nenas yang ditanam, mahupun 
baja dan tanah yang mcmbolchkan ncnas ditanam subur, tctapi juga rncmbabitkan 
industri berasaskan ncnas. Dalam kl:adaan ini, kajian ini paslinya akan 
me11gg:1hu11gka11 dua perkar:i iaitu sej ilrah pe1 tnni:111 d:111 sejarah industri sekaligus. 
Kl..!tiga, k:tjian ini juga berhasrat untul-. mdihal pcmbabitan golongan petani dalam 
scktor ini . Sejarah pelani-pclani ncnas ini mcrupakan scbahagi:m dari scjarah 
masyarakat Pontian khnsnya dan Johor an\l\ya. Scj arah nH.:reka masih bclum 
diteliti dan kajian ini ak:m sccara tidak langsung mcngcncgahkan scjarah 1m.:rcka. 
Kccmpat. k:tjian ini jul!a dilakukan hagi mcngisi kckosongan pcnscjarahan 
mcngcnai sektor pcrtanian di Johor. Masih banyak subjck yang pcrlu diisi bagi 
membolchkan kita mcmahami scjarah ckonomi Johar secara lcbih mcndalam dan 
dalnm hal ini kajian ini akan cuba mcngisi kckosongan lersebul. 
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Tcmpoh yang dikaji adalah antara tahun 1950 hingga tahun 1990. /\spck dan 
tumpuan kajian adalah bcrfokus kcpada pcrkcmbangan pcnanaman dan inclustri 
ncnas di Puntian. Kaj inn bcnnula dari tahun 1950-an adalah disebabkan oleh 
berlakunya perkcmbangan penanaman nenas yang pcsat sclcpas Pcrang Ounia 
Kcdua. Tcmpoh kaj ian tamat pada tahun 1990-an adalah disebabkan pcnanaman 
ncnas di Pontian, Johor. Era 1990-an dilihat sebagai era kcmunduran pcnanaman 
da11 imlustri nc11as di 1'011tia11 khasnya dan Johor amnya. 
l\'.cpc11ti11J!:111 Kaji a n 
Kajian ini dilakul-.an hagi mcmcnuhi kcpcntingan bcrikut: 
Pcrtama, kajian yang tcrtumpu kcpnda i11dustri ncnas di Pontian, .lohor pada 
tahun 1950-an hingga kc tahun 1990-an schagaimana di fokuskan dalam kaj ian ini 
bdum mctlllap:H pcrhatian scwajarnya daripada para pcngkaji . 
Kcdua, kajian tcntang ncnas yang ada sctakat ini hanya mcnycntuh kcpada aspek-
nspck tcrtcntu sahaja scperti pen get inan dan pcngawctan nenas malah tidak 
membincangkan sccara keseluruhan, semen Iara kaj ian ini mcmbcri gambaran -
kcscluruhan tcrhadap indusrti nenas di Pontian, Johor dari pcringkat awal iaitu 
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pcringkat pennulaan pcnanaman 111,;nas di Pontian hingga ke pcringkat 
kcmunduran pcnanaman ncnas di Pont inn iaitu sckitar tahun 1990-an. 
Kctiga, kajinn ini mcngkajikan pcmbajaan, jcnis nenas, ladang ncnas, hasil dan 
kcgunaan dan tanah dari tuhun hingga 1950-an hingga tahun 1990-an. Dcngan ini, 
kita akan mclihat dengan jelas perkembangan dan perubahan yang dialami dalam 
indusrti ncnas dalam tcmpoh terscbut. 
Kt:cmpat, kajian ini juga sangat signifikan dalam membokhkan satu gambaran 
s1,;jarah yang h.:bih kngl..ap dapat dilakukan dalam mdihat scjarah t:konomi 111,;gcri 
.lohor h.:rntamanya herkai tall lkngan pc11a11a111an da11 industri nenas. 
Kaj inn Lcpas 
Mohd. Tajuddin H:tji bdul Rahman mcnghasilkan scbuah buku yang b1,;rtajuk 
Nenas. Buku ini mcmbincangk:111 sccara umum tc11ta11g m.:nas di Malays ia. la 
hanya mcmbincangkan s1.:cara ringkas lcnlang n1,;m1s dan lcbih bcrsi fat scbuah 
buku umum. l:makala latihan ilmiah ini akan mcmbincangkan secara 
1..csduruh:m tcntang aspck-aspck pcnting yang mcngcnai ncnas di Pontian, Johor 
dari tahun 1950-an hingga tahun 1990-an. 
Buku Md.Al i A.Rahim yang bcrttti uk Pe11yimpa11a11 da11 Pe11gall'eta11 Nenas pula 
hanya mcmbincangkan tcnlang cara pcnyimpanan dan pcngawctan ncnas malah 
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lidak mcmbincangkan tcntang aspck-aspck lain scpcrt i pcmprosesan penanaman 
dan pembajaan nenas. 
Latihan ilmiah yang bertajuk Pemsahaan nenas keb11n-keb1111 kecil di daernh 
Po11tia11 yang ditulis oleh Wahid Haji Dahian dari Falkulti Ekonomi dan 
Pentadbiran hanya mengkaji tentang pemasaran nenas, penawaran nenas dan 
masalah-masalah yang dihadapi oleh pekcbun-pekebun kecil yang mendapat 
pcrsaingan dari orang lengah. Kaj ian ini bukan sebuah kajian sejarah. 
Kcadaan ya11 g sama bcrlaku ll:rhadap latihan ilmiah yang bcrtajuk Kajian 
J>cmngkot111 Alcn,1!.<'llai l 'C'm sahoa11 NC'110.,· di 1\/aloysia /Jami ya11g dihasilkan 
oleh Mahnni Zainnl /\hidin dari Falkulti Ekonomi dan Pc11tndb iran. Latihun ini 
hnnya mc11gknj i tcnt:ing pcrn11gkaan mc11gc11ai pcrusahaan 11c11as di Malaysia 
Barnt iaitu seluruh Malaysia kccuali Sabah dun Sarawak. Lntiha11 ini tidak 
mengkaji secara mendalam tcrhadap aspck-aspck lain scpcrti pcmproscsan 
penanaman nenas, pembajann 11c11as dan scbagainya. 
I3crdasarkan knjinn-kajian lcpas ini , maka jdaslah bahawa masih tcrdapat ruang 
kosong yang snngat ketara dulam bidang scjarah yang bcrkailan dengan nenas. 
Mnlah pengkaji mcrasakan kajian ini merupakan satu-satunya kajian mengenai 
scjarnh pcnanaman dan industri nenas di Malaysia. 
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l\ l ctodologi dan Sumbcr Kajian 
Kncdah scjarah yang bcrsifat kajian pcrpustakaan, iaitu mcngumpul dan 
menganalisis bahan kajian yang tcrdiri dari sumbcr primer dan sckundcr. /\ntara 
sumbcr primer yang digunakan dalam pcnyclidikan kaj ian ini ialnh Laporan 
Tahunan Lcmbaga Pcrusahaan Nenas Tanah Mclayu 1970- 199 1, Laporan 
Ekonomi Kcmcntcrian Kcwangan Malays ia dan akhbar. Sumbcr sckundcr pula 
tcnnasuk buku, latihan ilmiah, artikcl clan majalah. Sclain itu, sumbcr li san juga 
mc1tjadi p<.;rkara p<.;nting yang <li gunakan dalam usaha pcngkaji untuk 
mcngumpulkan maklumat m<.;ng<.;nai tajuk ini walaupun jumlah pctani dan 
p<.;1ianaman 1H.:11as yang dapat dit<.;mui agak k<.;cil, namun maklumat yang 
dipcrokhi j 11ga sangat hcrni lai. Usaha di lak 11 kan (l<.;ngan mcncmuramah pcgawai 
Mu1.ium Ncnas. Pontian, Johor hagi mcndapatkan maklumal yang sccara 
lanjutnya tcntang pcrkcmbnngan industri ncnas di Pontian, .lohor. Sccara 
kcscluruhannyn kajian ini akan dija lankan di /\rkib Negara Malays ia, 
Pcrvustaknan Utama dan Pcrpustakaan Z;rnba di Univ<..:rsiti Mal:iya dan Muzium 
Ncnas. 
Ringkasan bah 
Latihan ilmiah ini dibahagikan kepada 5 bab: 
Bab pcrtama akan mcmbincangbn tcntang scjarah pcrtan ian dan industri di 
Malaysia 
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dan Pc11anaman dan lndustri Ncnas d1 Joho1. Dnlam bab ini turut juga akan 
membincangknn Bagaim::mnkah ncnas dibawa masuk kc Tanah Mdayu chm 
apakah perkcmhangan yang bcrlaku pada pcringkat mval. Misalnya hanyak 
masalah tdah bcrlaku scpcrti hakisan tanah dan kcmcrosotan pcnanaman ncnas 
scmasa Pcrang Dunia Kcdua. Dcngan ini, usaha usaha tclah <liambil nlch kcrajaan 
dcngan tcrtubuhnya ngcnsi-agcnsi atau jawatankuasa-jawatankuasa h.:rtcntu bagi 
mcngatasi masalah-masalah tcrscbut. 
Pei him.:anga11 bah kt du.1 aka11 ditrnnp11ka11 kcpada pcna11ama11 11c11as di Pnntian, 
.loltor. /\ 111:11 a :ispck 1H.:11ti11g Yilllg dihL·1 ikn11 pct lt:1ti;1n ialnh 1:1kto1 faklm yang 
mcmpcnga1 uhi pcnanama11 11L·11as ini dimana pL'I hi11ca11ga11 huk\111 sahaja 
lllL'lllllL' l lk.111 tu111p11a11 k~·p .1d i 1 il' l)L'k .1sp1.·k 'l'llllllajadt dan gcog1 ali tdapi 1uga 
hcrkait:rn ck11ga11 dasar k1:rajaa11 da11 'c11111pa11w11y.1. Sda i11 itu, bah 1111 IUFa akan 
mcmbi11cangka11 mc11gc11ai j l.!11is-jc11is llL'll:tS yang di tanam di l'ontiun. 
Pcrbincan::111 d.11:1111 h.1h t1 g.1 dih.1h.1gi\,,.11i h·pmh1 dua hah:i~ian raitu, p1.:rtt1mn, 
i.1t.11 h t.1i...111g 1111. 11g1J1i. , p\:11g1. h 1i11 <1 11 11\ n.tN 1h ur11 t11 l\ 1i1lc1) "' u.111 ).; U\M, 
\,,crana ia akan 1rn:n1hcrikan gambaran 1m!nµL: 11ai pcngcluarnn n<:nas s1:gar dalnm 
kon11:ks negara ini sccara kcsduruhannya. I !al ini pcnting untuk menunjukbn 
kcpcn1in1•nn ncnas :-itgar scbnftai hnsil jua\n11 Slll\HI ntla untuk k~:p1.·rluan d 'm1.'':\lik 
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scgar di Pontian. Kcdua-dua bahagian ini sangat sign i !ikan dalam mclihat scjarah 
industri ncnas di Malaysia amnya dan Pontian khasnya scrta pcrkaitannya dcngan 
pcrkembangan scjarah ckonomi ncgara ini pasca-kcmcrdckaan. Sclain itu, bah ini 
turut mcmbincangkan sccara sepintas lalu mcngenai kegunaan nenas. 
Bab empat akan membcrikan pcrhatian kepada industri pengetinan nenas di 
Pontian. Pclbagai usaha tclah dilakukan olch Lembaga Perusahaan Nenas Tanah 
Mclayu bagi mcmbantu mcngcmbangkan industri ini. Sclain itu, bab ini turut 
akan mcmbincangkan prosl:s pcngl:l inan nl:nas dan perubahan dari penggunaan 
pl:ralatan tradisional kq)ada tcknologi kcjcntcraan. 
13ab lima pula mcrupakan kcsimpulan kaj i:m. 
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BAB I 
Scjarah Pcrkcml>a ngan Pcrtanian clan Pcrinclustrian Ncnas d i Malaysia 
Pcngcnala n 
Dalam pcrkcmbangan ekonomi di Malaysia, sektor pertanian dan pcrindustrian 
merupakan dua scktor yang penting. Kcdua-dua sektor ini mcmbcri sumbangan 
yang sangat pcnting kcpacla pcndapatan ncgara. Malah lcbih pcnting lagi, sektor 
pcrtanian scpcrti gctuh. kclapa sawit dan n<.:nas menjadi asas kcpada scktor 
pcrindustrinn. lndustri asas tani mcrupakan istilah yang digunakan bagi mcrujuk 
hubungan :111t:1ra l1:isil has il pt:rtaninn yang 111c11jadi haha11 utama dala111 industri . 
Tanaman ncnas didapati mcmpunyai fungsi yang sangnt pcnting clalam indistri , 
tc111tama11ya induslt i p1.: ngd i11a11 ncnas. 
Dalam bab ini, pcrbincangan akan dilumpukan kcpada pcnanaman ncnas 
di talaysia. 13ab in i kbih 1m:rupa"a11 bah latar bdakang dalam mcmahami 
scjarah pc..:nanaman dan pcrindustrian ncnas di ncgara ini amnya, clan di Pontian, 
.lohnr khasnya. Latar bdakang ini juga akan mcmbolchkan satu pcnjclasan dapat 
dilnkukan bagi mcnunjukkan bahawa pcnanaman dan industri ncnas scbcnamya 
tdah lama wujud di ncgara ini. 
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Scjarah pcrtanian dan industri di l\hl laysia. 
Scjnrah pcrtanian di Tanah Mclayu tclah 111<.;ngalami suatu tcmpoh yang sangat 
pnnjang. Walaupun Malaysia telah digclar scbagai The Golden Cherso11ese 
(Semenanjung Emas) olch Ptolemy, namun apabila ia mula mcnjadi pcrhatian 
negara-negara luar, scbclum dan di zaman Mclaka, ia lebih dikenali scbagai pusat 
pcngeluaran sumbcr hutan dan pcrtanian scpcrti rempah ratus. Tanah Melayu 
sangat tcrkcnal dcngan kayu-kayuan, buah-buahan dan bcrbagai sumbcr hutan 
untuk kcgunaan scndiri dan dicksport . t Tcrdapat dua jcnis pcrtanian iailu 
pc11aninn sara diri da11 pcrtanian pcrdagangan. Pcrtanian sara diri dijalankan 
dalam bc11tuk pct tn11ia11 111ab11it11 , kh11s1tst1ya padi dan sum her clari hutan. In 
clijalank;in ut1t11k t11c11a111pu11g keg1111aan harian pcnduduk-pcnduduk. Maknanya, 
hasil kcgiatan d.onomi akan dig1111aka11 untuk kduarga mereka .. Segala lcbihan 
pengeluaran akan dijual dnn hasil jualan terscbut aknn digunakan untuk mcmbcl i 
barangan kcpcrluan yang lain yang juga me11jadi asas kcpcrluan scperti pakaian 
dan sebagainya. Pc.:rtanian sara diri tidak memcrlukan pc.: 11ggunaan modal yang 
bcsar scbaliknya h.:hih kqrnda usaha dan kcrajinnn. J\pabila Tanah Mclayu 
lcrdcdah kcpada unsur-unsur pcrd:igangan kapilal is, pcrtanian pc.: rdagangan secara 
komersil mula dipcrkcnulkan. la hanya diperkenulkan di Tanah Mclayu selepas 
kcdntangun kuasa British iaitu sckitar abad kc- 19. 
1 
Badriyilh 1 laj i l:ia ll ch (edit or), Scjamlt fi o 110 111i f 't•rt1111io11 , \ 1)!)4, him . I. 
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Kcgiatan pc11anian mcrupakan kcgiatan ckonomi sara diri masyarakat 
Melayu tradisional yang sangat pcnting. la tdah mcmainkan pcranan yang 
pcnting dalam pcmbangunan ekonomi ncgara,. Di Malaysia, pcrlumbuhan scktor 
pcrtanian scpcrti gctah. kclapa sawit clan ncnas merupakan pcnggcrak kcpada 
pcrlumbuhan scktor industri . Padi mcrupakan lanaman utama mcm andangkan ia 
adalah makanan asasi masyarakat di Malaysia. Terdapat 2 jenis padi diusahakan 
di Malaysin iaitu padi sawah clan pndi huma (bukit). Penanaman padi sawah 
dipcrcayai dipcrkcnalkan olch orang Thai di negeri-negeri Mclayu Utara dan 
orang Minangkabau di ncgcri-ncgcri Mclayu bahagian Sclatan. Ncgcri-negeri 
yang h.:rkcnal dala111 JH.:nanamnn p:1di sawah di Tanah Mclayu ialah Kcdah, 
Mclaka. N<.:gcri S1.:111hi la11 dan Pahang. /\11t:1rn ncgcri ini , Kcdah m<.:nipukan ncgcri 
yang lcrkcnal s<.:hagai jdapang padi 111.:gara. Mcnjdang abad kc- 19, clataran Pcrlis 
dan Scbcrang l\ :rai juga tunil mcnjadi ~awasan pcnanaman padi yang utama. 
Pcnanaman padi sawah ini bcrkcmbang clcngan pcsat adalah dipcngaruhi olch 
sistem pcngairnn yang sistcmatik. Conlohnya dalam tahun 1890-nn, satu 
rancangan pcrairan tdah dicadangkan di Krian, Pcrak dan rancangan itu tclah siap 
dcngan rasminya pada tahun 1906 dan tdah ml:nclan bclanja scbanyak 
s 1,6000,000. 
Sccarn umum, tcrdapat dua clcmcn yang pcnting dalam pcrtanian iaitu 
. 
tanah dan buruh. Kual iti tanah dari scgi kcscsuaiannya dcngan tanaman-tanaman 
utama, kcsuburan, topograli , komposisi/nisbah tanah dan buruh mcrupakan antarn 
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faklor yang mcmpcngaruhi pcrlumbuhan pcrlanian. 2 Oalam aspck pcmi likan 
lanah, sebelum kcdatnngan British, scmua lanah adalah milik Sultan dan Sultan 
bcrhak mcmbcrikan lanah kcpada scsiapa sahaja yang disukainya. Pacla zaman ini 
juga liada pcraluran, pcndafiaran lanah, pcmilikan geran clan dasar mcmbayar 
cukai lanah. Sultan dan rakyal mcmpunyai pandangan yang bcrbcza mcngcnai 
lanah. Bagi Sultan, kulipan hasil clari lanah ilu membuktikan kekuasaan Sultan ke 
alas sescorang rakyal. Namun bagi rakyal pula, pemberian hasil tanah kepacla 
Sultan mcmbuklikan kcscliaan scscorang rakyal lcrhaclap Sultan lcrsebul, clan 
sclcrnsnya mcmbolchkan mcrcka nH.:ndapal pcrlindungan daripada kcrajaan. 
Waiau bagaimanapun, rakyal yang 1111..:ngcrjakan lanah j auh dari pusal kcrajaan 
dan l idak pe1 nah 1nerasai p1..:11garuh kuas:i Sultan, t iclnk perlu m1..:mb1..:ri kan a pa-a pa 
hasil kcpada macka malah mu11gki11 s1..:orang pcmb1..:sar atau ketua yang paling 
dckat dengan mcrcka akan m1..:genakan bayaran hasil itu. 
lni bcnnakna kulipan hasil dari tanah yang dikerjakan ol\.:11 rakyal yang 
dibual olch pcmcrinlah bcrganlung kcpada s1..:jauh manakah pcngaruh pcmcrintah 
itu bcrkcmampu:m untuk mcnguasai rakyal d:m buknnnya tannh. 3 Sclepas 
pcnlndbiran British di Tanah Mclayu, British lclah mcmpcrkcnalkan Undang-
unclang lnggcris scpcrti yang dipcrkcnalkan di Krian, Pcrak pada lahun 1874. 
Asas kepacla undang-unclang ini menctapkan scsiapa yang mcmiliki tanah selepas 
13 Julai 1874 dianggap menyewa tanah kcrajaan scmentara scbclumnya dianggap 
1 
Badnyah I laJi Sa Itch, Sejarali Eko110111i Pcrtu11ia11. him. 2 
11b1d .. him. 4. 
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kcpada lcrlakluk kcpada undang-undang adat. Undang-undang trad isi ini liclak 
mcmpunyai syarat yang jclas. Di Selangor pada tahun 1877, mclalui pcraturan 
pcmil ikan tanah diadakan pcratur::m pcrunlukan bagi pcmilikan tanah unluk 
jangka mm:a 999 tahun dcngan pcngusaha mcmbayar premium dan scwa lahunan 
tcrtcntu. Tanah-tanah tcrscbut adalah untuk pc11anian, pcmbinmm bangunnn d::m 
tujuan-tujuan khusus. Tanah yang dimilikan untuk tujuan pcrtanian tertakluk 
kcpada syarat pcnanaman untuk jangka masa tertentu. Tanah yang tidak 
diusahakan akan cliambil alih oleh kcrajaan negeri . Pcngcnalan undang-undang 
lannh lnggcri s lclah mcmpcrccpalkan pcrkcmbangan pcrlaninn cli ncgcri-ncgcri 
Mdayu dcngan hak pcrscndirian kc alas tanah maka pcrmintaan bcrtambah clan 
kl·nias11ka11 modal j11ga mrningkal. 
Dalnm aspck pcrburuhan pula, pada pcnn11laa11 pcrtanian, ia scmata-mata 
bcrgantung kcpada anggota kcluarga clan nH.:mpunyai tcnaga mm1usia yang tcrhad. 
l lnl ini kcrana pcrtaninn yang pnda mulanya adalah ll.:bih bi.;rs il'at sara di ri. Pctani 
kcmudiannya telah bcrkcmhang kcpada pl.:1 tanian p1.:rdaga11gan, hingga 
nH.:nycbnbkan tcnaga manusia dari luar tclah dibnwa masuk kc ncgcri-negeri 
klayu bagi mcrangsang pct1umbuhan scktor pcrtanian. Buruh-buruh Cina clan 
lncli .1 tdah tiba c\i ncgcri-ncgcri Mdayu sccarn bcramai-ramai bagi menampung 
kckurnngan tcnaga buruh yang diperlukan di Tanah Mdayu. Pcrtan ian sara diri 
. 
masih tclap dijalankan olch orang tcmpatan (yang kcbanyakan adalah orang 
Mdayu), tctapi pcrtanian pcrdagangan sudah mula di\:cburi nlch kaum Cina. 
P1.:rtanian pcrdagangan dikntakan hcnnula scmasa pc1m:rintaha11 Britil'h di manu 
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apabila dasar buka pinlu kcpada pcmodal-pcmodal asing unluk mclabur dalam 
ckonomi pcrtanian tclah clilaksanakan. 4 Pada masa ilu, rempah rat us mcnjadi 
barangan dagangan yang mcmpunyai perminlaan yang linggi. Okh itu, para 
pcmodal digalakkan unluk mcnanam lada, gambir dan scbagainya. Pcmodal-
pcmodal asing, lnggcris dan Cina tclah bcrjaya dcngan pcrtanian lada dan gambir, 
beberapa ribu pikul hasi l telah dicksporl, khususnya ke Britain. Namun, harga 
pcrtanian lada dan gambir kcmudiannya tclah merosot dan hat ini telah 
menyebabkan para pcmodal mula mcmberi pcrhatian kepada pcrtanian padi dan 
kcmudiannya getah. Pemodal-pcmodal Cina mula mcngarahkan pandangan 
111crcka kc Johor yang 111asih banyak mcmpunyai lanah yang bclum dibuka. Gctah, 
g:1111bir d:m l:ida telah giat ditanam cli negeri .lohor. Waiau h:1gai111a11apun, 
kemclesctan industri gdah dalam tal11111 1911 ldah mcnycbahkan ncnas muncul 
scbagai tanaman tunggal di Malaysia. 
Pcnana ma n da n lndustri Ncnas di l\la laysia. 
Christoper Columbus adalah orang yang mc111pcrkcnalkan m:nas di serata dunia. 
Bdiau 1111.~ncmui lrnah nanas di pcrairan Caribbean pada November 1493 scmasa 
pdayaran kcduanya di pcraira11 itu.~ Scmcnjak itu ncnas tclah discbarkan serata 
dunia dan pada abad kc- 16 ncnas tclnh dipcrkcnalk:m di Tanah Mclayu oleh orang 
Portugis.6 Di Portugal pada masa dahulu, harga ncnas adalah tcrlalu mahal dan 
hanya belch dinikmati oleh golongan bangsawan sahaja clan kcrana itulah ia 
•Ibid., him. 11. 
~ Kcmcntcrian Pcru-;ahaan Utama Bahagian l'cnycl idikan dan Pei ancangan. l'i11mp11ll' /llrlr"tn /11 
Ma/ay1iu, him 12. 
r. Ibid. 
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oleh rater Ovcido dalam tulisan Unil'er.wtl of lndia.7 Bcliau pcrtama kali mclihat 
pokok ncnas scmasa lawatannya kc Amcrika pada tahun 1513 dan tcrtarik clcngan 
kcuniknn buah ncnas lalu mclakamya. 8 Di negara Eropah pada suatu kctika 
dahulu, ncnas adalah dianggap sebagai buah tropika yang unggul dan mcrupakan 
simbol kcpada semangat kckeluargaan, kasih sayang dan tanda ucapan sclamat 
datang kcpada para tctamu. Ncnas dalam tin mu la dipcrkcnalkan pada tahun 190 I. 
Pada tahun 191 I seorang j urutera yang bcrnama Henry Ginaca tel ah mcncipta 
mcsin yang botch mcngupas kul it dan cmpulur I 00 biji nanas dalam masa I 
minit.9 Sd1 i11 gga kini , A!esi11 Gi11"rn masih lagi digunakan dcngnn mcluasnya. Di 
Malays ia. huah nc11as turut si110111i11 dc11g:111 11:1111:1 hcb1.:rapa lcmpal scpcrti Bukit 
Ncnas di Kuala Lumpur da11 Pck.111 Ncnas di Johor. 
I lutan Simpan L3ukit Ncnas 1111.:ngambil nnma scmp1.:na pcnamunan 111.:nas 
1111 tcrlctak di tcngah-tcngah pusal Bamlaraya Kuala Lumpur dan cliwartakan 
scbagai l lutan Simµan Kckal pada 1906 dcngan kcluasan lcbih kurang 17.50 
hcktnr. lcnurut catatan scjarah, nama Bukit N::mas wujud sclcpas kawasan bukit 
itu ditanam dcngan t:maman ncnas untuk dijadikan bcntcng pcrtahanan olch Raja 
Asal. Ncnas mcrnpakan buah tropika yang kc-3 tcrpcnting di dunia selcpas pisang 
1 
Ibid . 
1 Ibid . 
., J I ( olhn\, The Pineapph• /Jofl111 y, C11/til'<ltio11 t111cf Utiliwtio11. I ontlon: l conard 1 lill. I %!i. 
him 1 
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dan mangga. Di Malaysia, nenas mcrupakan tanaman buah-buahan yang 
tcrpcnting dan diberi kcutamaan. 
Nc.;nas aclalah scjcnis buah-buahan tcmpatan di Malaysia. Ncnas ataupun 
nama saintiliknya A11a11as Comosus adalah scjcnis tanaman tropika yang 
dipcrcayai bcrasal dari S ahagian Timur Amcrika Sclatan. 10 Nenas merupakan 
tumbuhan asli kcpada Brazil , Bolivia dan Paraguay. 11 Pcrkataan asalnya, ananas 
bcrasal dari pcrkataan orang Tupi, iaitu kaum asa l dari Nc.;gara Brazil , yang 
hc.;1 maksud "buah yang sangat baik'. 12 Di scrata dunia, tc.;rdapat pdbagai nmna 
tc111patan untuk huah ncnas scpc11i pineapple hagi orang lnggcris kcrana 
hc11t11k11ya scpcrti pokok pain, ·pina' hagi orang Scpanyol, 'Na 11a' hagi orang 
asl i /\111crika yang bcnnaksud 'lwn1111-lum11J1', '. I 1101u1' bagi orang Pcrancis, dan 
·t11/(111a:' bagi orang Portugis. 13 Dalam kurun ynng kc-19, ncnas tclah dit:-inam 
sccara kccil-kccilan di Singapura dan kc111u11gk i11 an di Mclaka untuk pasaran 
dalam ncgcri . Tanaman ini telah bcrmula scbagai tanaman kontan dan 
bcrkcmbang mcnjadi tanaman sccara pcrladangan tcrutamanya di kawasan 
gambut ncgcri Johor. Ncnas tclah ditanam di bawah pokok kclapa clan gctah. Di 
~ lalaysia, 92° o kawnsan tanaman ncnas diusahnkan di ncgcri .J ohor. Ncnas boleh 
didapati di scpnnjnng tnhun kcrana ia bukanlah tannman bcnnusim. Industri 
10 
J.I Collin-;, The Pineapple Bo1a11y . C11/t fratio11 and U1ilizati<J11, him. 7. 
11 ll>1d. 
i
1 
Kcmcntcrian l'cru~ahaan Ulama Bahagian Pcnycl idi ka11 dan Pcrancang:rn. l'inmppll' '111/111111· /11 
Ma/a prn1. him 12. 
ll lh1d. 
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Ncnas di Malaysia bcnnula pada tahun 1888 olch orang Eropah di Singapura. 14 
Ncnas tclah ditanam di bawah pokok kdapa dan gctah. Pcnanamannya 
dilaksanakan sccara giat mulai tahun 192 1 tcrutamanya Johor yang ditanam di 
ladang-ladang gctah sccara tanaman sclingan sclcpas itu ia tclah mcrcbak kc 
Sclangor dan Pcrak. 
Kawasan tanaman ncnas di ncgcri Johor bcrtumpu di dacrah Pontian, 
Kluang, Batu Pahat dan Muar. Ncgcri Johor mcrupakan pcngcluar utama bagi 
buah ncnas untuk dikilangbn mcmandangkan kct iga-tiga ki lang mcmproses 
11c11:is tcrkt:ik di Ncgcri .lnhor. Manak:ila kcluas:111 la1ia111an ncnas scgar tl!nlapat 
di seluru h ncgcri di Sc111c11anjtmg Malays ia. Pcngcluaran ncnas maknn scgar 
adalah ttntuk ml!mcnuhi pl:nnintaan di pasaran ll:mpatan clan harganya t<.:rtak luk 
kcpada pcnnintaan pasaran scmasa. Kduasan tanaman n<.:nas di s<.:k tor ladang 
adalah stabi l manakala tcrdapal turun naik di dalam kcluasan tanaman ncnas 
scktor pekcbun kecil. Kcscmua pcngcluar:m sl:k tm pckt:bun kl:cil diagihkan kc 
kilang-ki l:mg mcngki lang rn.:n:ts ckngan harg:t yang tclah ditctapkan. 
Kt:meksetan industri gclah pada lahun 1931 turut mcnjejaskan 
pcrkembangan tanaman nenas. Perkara ini tclah mcmberi kan kcscdaran bahawa 
tanaman ncnas pcrlu diusahakan secara tunggal. I lal ini kcrana industri ncnas 
14 
Y.C Wee, K.K.Scow, 'I .II.Tay & K.M .Tan, /1i11capp/11 Ncn·111·ch: /96./ 1968. t'. lal.1)•lll P111cappk 
Board, 1971.hlm. I. 
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kclika ilu tclah mcmbcri sumbangan yang bcsar tcrhadap ckonomi Tanah Mclayu. 
Berikutan daripada kcscdaran inilah maka scgala usaha lclah dijalankan bagi 
mcngckalkan tanaman ncnas dan tanaman ncnas sccara tunggal tclah digalakkan. 
Pada tahun 1932, pcnanaman nenas sccara tunggal ini telah bcmrnla di Johor dan 
kcluasannya tclah mcningkat sehingga 19,739 ckar pada tahun 1933 clan terns 
mcningkat pada 46, 763 ckar pada tahun 1936.15 Namun, penanaman ncnas secara 
tunggal ini tclah mcngalami pclbagai masalah. Hal ini disebabkan olch kurangnya 
pcngctahuan tcknikal kctika itu. Selain itu, ia turut menghadapi masalah di mana 
kawasan yang ditanam clcngnn ncnas tclah mcngalnmi hakisan tanah yang tcruk 
dan tanaman 11c1ws tidak dapat dikckalkan mclcbihi lima tahun. Masalah ini tclah 
111c11ychabkan t;11wma11 11c11as ya11g pada 1nula11y:1 ditanam di lcn:11g- lcrc11g bukit 
bcq1indah di kawas:111 rcmlah iaitu kawasan tanah g:unbut mulai tahun 1938 dan 
pada tnhun itu tcrclapat 8000 ckar tanaman m;nas di tanah gambut. "' 
Bagi mcngatasi masabh hakisan tanah yang tcruk itu, Kt..:rajaan Ncgeri 
Johar tclah mcngambil bngkah bagi mcmastikan kawasnn tanaman ncnns pcrlu 
dikawal dari mcngalami hakisan yang cliscbabknn olch kckurangan kcsuburan 
t:mah mdalui pcnggubalan Ordinan Pcrusahaan Ncnas olch Kcraj aan Negeri 
.lohor. Sclnin itu, Ce11rml Board of Pineapple Packer tclah ditubuhkan pada tahun 
1938 untuk mcnyusun scmula industri, mcngawal hantaran buah ncnas pekebun 
ke kilang-kilang ncnas, mengenakan kawalan kcsihatan dan kawalan pcnjualan 
is l'crbadanan Kcmajuan Ekonomi Ncgcri Johor, For11111 J>e111/w11g11m111 Nc~cri .lo/i(ll . J.1l>.1t;\11 
l'crcctabn Negara. 1980, hlrn.7. 
IG Pcrba<lanan Kcmaj uan l ~konomi Ncgcri fohrn , Fm·11111 l '1 ·111/l(l11g1111u11 Nc,i:.1•11 ./11h111. him. 7 
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ncnas kilang. 17 Dalam tahun 1939, Kcrajaan Ncgcri Johor tclah membentuk satu 
jawatankuasa untuk mcngkaji kcdudukan tanaman ncnas. 18 Jawatankuasa ini telah 
mcngsyorkan supaya pcmberian tanah untuk tanaman ncnas hanya tcrdiri tanah-
tanah bcrdnflnr sahaja. Penanaman ncnas olch pckcbun kccil diatur dan 
dilaksanakan sccara bcrkumpulan. Ordinan Pcrusahaan Ncnas yang baru tclah 
mcnctapkan supaya pengeluaran nenas kilang diselaraskan dengan Ordinan 
Kawalan Makanan. Di samping itu , Stesen Pcnyclidikan Pcngilangan Nenas telah 
ditubuhkan olch Jabatan Pcrtanian untuk menjalankan kajian bagi mcningkatkan 
mutu buah m.:nas dan ncnas kilang. 19 
Pacla talu111 1955, l 'ine"pple Joint //l(/11s1ri"I Cmmcil tclah ditubuhkan 
untuk mcngawasi inclustri ncna-; scpcrti scbuah Bacl:m Bcrkanun. 20 Pcnan:unan 
Ncnas pada masa itu tcrtumpu di kawasan tanah gambut di bahagian barat Johor 
dan Sclangor berscsuaian dcngan dasar yang digubal. Di .J ohor tanah gambut 
scluas 11000 ckar tclah dibcri kcpada pengilang untuk climajuk:m ckngan tanaman 
ncnas secarn pcrlac.hmgan. Di samping itu, pckebun-pckl.!hun kccil telah kcmbali 
semula untuk mcnjalankan kcgiatan penanaman ncnns. Pada tahun 1957, 
Lcmbaga Perusahan11 Nenas Tanah Mclayu diwujudkan bagi menggantikan 
Pim'll/>f'le Joint J11d11strial Co1111cil yang bcrpusat di Ncgcri Johor. 21 Fungsi 
Lcmbaga adalah untuk mengawal dan mcmajukan industri ncnas negara ini 
17 
Ibid. 
11 Ibid. 
11 lb1cl. 
10 ll)ld, hlrn .X. 
11 Ibid. 
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mclului bcbcrapa bcrbagai peraturan bagi mcmastikan supaya pcrjalanan dan 
pcrkcmbangan industri ncnas berjalan dcngan tcratur.22 
Lcmbaga tclah mcncadangkan bebcrapa pcraturan bagi mcngawal industri 
letapi hanya dalam tahun 1959, peraturan-peraturan tcrscbut dapat clilaksanakan. 
Dal<1m tcmpoh tcrscbut , inclustri nenas tclah mcnghadapi krisis baru di mana 
pcnurunan harga buah ncnas di pasaran dunia yang tclah mcnycbabkan pcnurunan 
harga buah ncnas di bawah paras kos pcngcluaran. Pada tahun 1959, Royal 
Co111111issio11 o( H11quiry tdah clilantik olch Yang Dipcrtuan /\gong di mana ia 
hcrt:111ggu11~awab untuk nH.:ngk;tii kcdudukan industri nenas tcrmasuk krisis 
harga, pcngduar:in, pcmproscsan dan pasaran ncnas.2 ' Satu pcrakuan yang tclah 
clicaclangkan hagi mcningkatkan industri ncnas acln lah dcngan mcwujudk:m satu 
kilang kl.!punyaan kcrnjaan clan pcrnkuan ini tclah dilaksanakan dcngan 
mcnubuhkan kilang Pineapple 0111m11y of J\lolayo (PCM), di Pt:kan Ncnas, 
Pontian, Johor. 
11 lhid. 
11 Ibid. 
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Pdn I: Taburan Knwasan Pcnanaman Ncnas di Scmcnanjung Malaysia 
Sumbcr: Muzium Ncnus. 
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Scbcnamya industri pcngetinan tclah wujud scjak lcbih I 00 tahun. 
Pcngct inan buah ncnas sccara komersial mula-mula dijalankan olch orang Cina di 
Singapura. Scbclum pembangunan komoditi lain , industri ncnas mcrupakan 
pcnyumbang utama kcpada ckonorni negara. Pcrusahaan ncnas ncgara ini ialah 
salah satu daripada perusahaan rnengetin buah-buahan yang tcrtua di dunia yang 
bcrmula scjak akhi r abad yang ke- 19. Pcrusahaan ini ialah satu pcrusahaan yang 
bcroricntasikan cksport di mana lebih 95% daripada jumlah pengcluarannya 
adalah untuk pasaran cksport. Pada pcnnulannya dahulu pcrusahaan ini tertumpu 
kcpacla 11H.:mc11uhi pcnnintaan daripada pasaran United Kingdom, tctapi pada 
I 970-:111 . p:isaran 11cnas tin Malaysia h.:lah mcluas mcliputi lcbih daripada 60 buah 
11cgara. Pacla tahun I 957, Lcmhaga Pcrusahaa11 Ncnas Tanah Mclayu (LPNTM) 
tel ah ditubuhkan di bawah Ordinan Pcrusahaan Ncnas 1957, sckarang dikcnnl i 
scbagai Lcmhaga Pcrindustrian Nanas Malays ia (LPNM).2'1 Scjak pc11ubuhannya, 
bcbcrapa pcraturan tclah diwujudkan bagi mcmastikan pcrkcmbangan industri 
ncnas hc1jal:m dcngan kcmas dan tcratur. 
Tcrdapat tujuh fungsi LPNM yang tclah ditctapkan iaitu pertarna, 
mcmbiayai program-program pcnycl idikan agronomi dnn pcnyclidikan dan 
pcmproscsan yang bcrkaitan dengan industri ncnas (Fungsi ini tclah diambilalih 
oleh MARDI pada tahun 1974).25 Kcdua, mcrundingkan pcrjanjian harga dan 
H I embaga l'eruo;ahaan N ena o; Tanah Mclayu, /I f1y'lis I >('ms111i"11 Wiv11111 N(•1111 v. I 997. hi Ill . I . 
1~ I e1nbaga Pei u-;ahaan Nena'> Tanah Mclayu. /lfnjlis l '<'rn.1·111iw1 ll'i.1·11111 Nc11 cll'. him. ' · 
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grcd bunh ncnas unluk dijual ke kilang-kilnng ncnas bcrdaflar. Kctiga, mcngawal 
pcngcluaran, pasaran buah ncnas dan ncnas ki lang. Kccmpnt , mcntadbir kawalan 
mulu dan pcraturan-pcraturan kcsihatan di ki lang-kilang m:nas bcrdaftar. Kclima, 
mcngumpul pcrangkaan dan mcnyimpan rckod-rckod pcnmgkaan pcrusahaan 
ncnas. Kccnam, mcmbcrikan bantuan kewangan, sama ada dalam bcntuk subsidi 
atau gcran, kcpada sektor pekebun kecil secara kcscluruhan atau scbahagian. 
Tcrakhir, LPNM mcmbcrikan pcrhalian kcpada hal-hal yang bcrkaitan dengan 
industri m:nas. Kcsimpulannya, Lembaga Pcrindustri an Ncnas Malaysia berfungsi 
scbagai agcnsi kcrajaan yang clipcrtanggungjawab untuk mcngawal dan 
mcmajukan industri ncnas yang 1m:rupakan di antara industri bcrasaskan 
pcrlanian d:111 pc111:ibn:rn yang 11.:rtua di Malaysia. 
Scjak dipcrkcnalkan pada abad kc-16 dan mu la dit inknn lchih I 00 lahun 
dahulu, industri ncnas tcmpatan tclah mclalui lempoh nnik dan turun sclaras 
dcngan pt.:rubahan slruktur dan kemajuan pcsat ckonomi 1wgarn scrta 
pcrkcmbangan dalam pcnawaran dan pcrmintaan hagi ncnas di pasaran tempatan 
clan ant:1rabangsa. ungguhpun bcgitu, industri ncnas kckal scbagai industri 
pcngct inan buah yang tt.:rbcsnr di ncgara kit a disamping tcrus 111 <.:mainkan pcranan 
y:111g hcnnakna dalam pcmbangunan sosio-ckonomi ncgarn khususnya dalam 
mcnghasilkan pendapatan eksport , mcwujudkan \.1eluang pckcrjaan dan 
pcmbangunan tanah gambut yang mcmpunyai kcgunaan ckonomi yang tcrhad. 
lndustri n<.:nas mcncalat cksport yang kcdua tcrti11 ggi sclepas temhikai di dnlnm 
kal<.:gori huah-buahan tropika. lnduslri ini juga mc111ai11kt111 \KTa11an dalam 
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mcnyumbang kcpada ckonomi ncgara dan mcmbcri pcluang-pcluang pckcrjaan 
sccara langsung di scktor pcrladangan dan pcmproscsan dan tidak langsung 
scpcrti scktor pcngangkutan dan pembuatan yang lain. 
lndustri nenas Malaysia mendapat sokongan kcrajaan dari scg1 polisi 
pcmbangunan tanah. Scktor pekebun kecil dan scktor ladang adalah diberi 
pcrhatian olch kcrajaan mclalui pclaksanaan program-program pcmbangunan dan 
program sokongan industri. Bcbcrapa stratcgi tclnh diatur bcrdasarkan 
pcrancangan jangka panjang yang tclah disusun. f-okus Lcmbaga Pcrindustrian 
Nanas Malaysia adalah untuk mcmlrnka kawasan-kawasan baru dan 
mcningkatknn produktiviti scrta mcnangani isu kckurangan bckalan buah kc 
kilang-ki lang. u. 
Pcnanaman dan lnclustri Ncnas di Johor 
Ncgcri Johor 1111.:rupakan salah sdrnah ncgcri di Sclatan Scmcnanjung Malaysia 
nng bcrscmpadank:ln dcngan ncgcri Pahang, Ncgcri Scmbilan dan Mclaka di 
utaranya. Laut China Sclatan di timumya, Sclat Mclaka di baratnya dan negara 
ingapurn di sclatannya. Luas ncgcrinya inlah kira-kira 7,330 batu persegi, 
clcngan jumlah pcnduduknya lcbih kurang 1.6 juta ornng. lbu ncgcrinya ialah 
Johor Bahru. Johor terbahagi kcpada I 0 dacrnh iaitu Dacrah Johor Bahr11, Dacrah 
1~ Pcrbadanan Kcmajuan Ekonorni Ncgcri Johor, Fom111 l'e111h1111~1111u11 Nc ·r.1·11 .Jolwr, J.1hatan 
l'crcctakan Negara, 1980, hlm.8. 
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Kulai Jaya, Dacrnh Pontinn, Daerah Kola Tinggi, Dacrah Kluang, Dacrah 
Scgamat, Daerah Muar, Dacrah Batu Paha!, Dacrnh Mcrsing dan Dacrah Lcdang . 
.lohor ialah ncgcri tunggal di Scmenanjung Malaysia yang mcmpunyai pantai di 
scmpadan timur dan burat. Kcbanyakan tanahnya rendah dengan bukit-hukau 
yang bcrcenm landai. Lokasi tertingginya ialah Gunung Ledang yang bcrada di 
paras ketinggian 1,276 meter. Johor mempunyai kawasan hutan simpan paya 
bakau yang kctiga tcrbcsar di Semenanjung Malaysia dengan keluasan sebanyak 
167 kilometer pcrscgi (km2), tcnnasuknya I lutan Simpan Paya Bakau Sungai 
Scdili Bcsar dan Sungai Scdili Kccil , scrta 1 lutan Simpan Paya Bakau Sungai 
Lcbam. Sclain itu, 11cgcri 1111 JUga mcmpunyai banyak pulau. Antar:rnya ialah 
Pulau Sihu, Pulau Pc111a11ggil clan scbagainya. na11dar-ba11clar utama di Johor 
tcnnasuklalt Joltor 13altnt, Muar, Pontia11, Kluang clan lain-lain lagi. 
Negeri Joltor mcrupakan salalt satu daripttda ncgeri-ncgcri h.:rmaju di 
Malaysia. Ekonominya tcrdiri daripacla carnpuran pcrtanian, pcngcluanm, 
pcrdagangan dan pclancongan. Scba11yak Sn-1<1 dnripada pcnduduk di dalam 
Ncgcri Johor tcrlibat sccara langsung di dalam scktor pcrtanian manakala bakinya 
scb:myak 43° o tcrlihat clal:un scktor-scktor lain tcrntamanya di dalam scktor 
pcrinclustrian dan pcrkhidmatan. Kcluasnn t;mah di bawah scktor pcrtanian di 
ncgcri Johor adalah kira-kirn 1,718,000 ckar. Johor ialnh pcngcluar utama bagi 
gctah, kclapa sawit dan ncnas .. Hutannya mcrupakan asas untuk pc;kcmbangan 
pcrnproscsan kayu-kayan dan kayu balnk. Ncgcri Johor adalah salah ·cbuah 
ncgcri di dalam proses pcmbangunan yang pcsat di Malaysia. Kl:111ajua11 11.:gcri 
7 / 
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tcrscbul kcbanyakannya adalah bcrgantung kcpada pcrkcmbangan sektor 
pcrindustrian dan juga scktor pertanian modcnnya. Selaras dcngan pcmbangunan 
scktor pcrtanian modcn, maka industri berasaskan pcrtanian tclah hcrkcmbang 
dcngan pcsatnya. Salah satu contoh yang tcrbaik ialah pcrusahaan ncnas, di mana 
ianya tclah mcnjadi salah satu hasil cksport negara clan mcndapal pasaran yang 
baik di luar ncgeri. Jika meninjau balik sejarah ckonomi negcri Johor, gambir dan 
lada hitam scmcmangnya sangat sinonim dengan scjarah ckonomi negeri Johor. 
Mclalui sistcm kangchu, pcnanaman gambir clan lada hitam mcnjadi tanaman 
utama hingga mcnycbabkan ncgcri Johor tcrkcnal kcrana lanaman ini . la turul 
secant lnngsung mcmboh.:hkan pcmbangunan ckonomi yang pcsal di Johor. Waiau 
hagaimanapun, sclain ga111hir dan Inda hitam, .lohor j uga sangat dikcnali dengan 
11c11as11ya, 111alah di Johor tcrdapat Pekan Nenas yang mcndapat nama dari 
tanaman ini. Ncnas tdah menjadi jcnis tanaman yang mcndapat perhatian 
kalangan pctnni di Johor tcrutama di sckitar Pontian. 
Tanam:m ncnas tdah bcnmlla di Sdatan .lohor mulai tahun I 921 selaras 
<.kngan pcrkcmbangan industri gctah. Kduasan tanaman schingga 1921 masing-
masing adalah 16,000 ckar di Johor, 2000 ekar cli Singnpura dan 4000 ckar di 
dangor. '!.J Pnda tahun 1931, kcluasan tananam ncnas tel ah mcningkat kepada 
52,000 ckar dan bcrtambah kepada 70,000 ckar pada l'1hun 1936.211 I larga buah 
ncnas pada masa itu aclalah di antara 70 sen schingga RM 1.50 bagi sc.tiap I 00 biji 
21 
l'cr badanan Kcmajuan Ekonomi Ncgcri Johor, F11 rn111 />c111/i11111-!r1111111 N(·~1 ·ri .Jolw1. him 2. 
21 Ibid. 
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yang dihantar kc kilang-kilang. Nenas dilanam scbagai tanaman kontan dengan 
kepadalan tanaman 3000 hingga 3400 pokok scckar. Tanaman ncnas ini diuruskan 
sccara bi..;rkclompok yang luasnya schingga 200 ekar. Kclompok tanaman ini 
diuruskan olch scorang pcnyclia. Di Johor, tanaman nenas diusahakan di kawasan 
yang lcbih luas secara kontrak melalui sistcm pawah. Pada masa itu juga tclah 
didapati bahawa nenas amat sesuai ditanam di atas tanah gambut clan perhatian 
telah dibcrikan kepada Dacrah Pontian, Johor. 
Pada tahun 1947, salu jawatankuasa '/'lie Jolwre t>i11eopple Co111111ittee 
tdah dihc11tuk dc11ga11 1111.:11gariska11 hd>crapa strati..;gi hagi llH.:mulihkan industri 
ncnas di antar:mya ialah 1m.:wajibkan kilang yang hcndak bcropcrasi mcmpunyai 
ladang sd11:1s ticlak kurang dari 1500 ckar. 29 Ocngan adnnya agcnsi yang 
bcrtanggungjawab 111c1~alankan pcnyel idikan dan pcmbangunan induslri ncnas, 
Malaysia bcrkcmampuan menghasilkan produk yang bcrkualiti tinggi dan masih 
upaya bcrtahan di pasarnn ulama. Tananwn ncnas untuk ditinkan dnn ncnas scgar 
kebanyakannya ditanam di alas t:mah gambut. Kcluasan tanaman ncnas ki lang 
adalah tcrtumpu di Ncgcri .Johor Darul Takzim initu Dacrah Pontian, Kluang, 
Batu Paha! clan Muar. Ncgi..;ri Johor mcrupakan pcngclunr utama bagi buah ncnas 
untuk diblcngkan mcmandangkan kctiga-tiga ki lang mcmproscs nenas adalah 
29 Ibid. lndu!>lri nenas di ncgcri Johor mula bcrkcmb:ing pesat sclcpas Pcrang Dunia Kedua iaitu 
bcrl:lkunya pcmulihan induslri ncnas di ncgara ini . Kcb:inyakan ladang-la<lang dan kilang tclah 
mu,nah clan mcngalami kcrosakan yang teruk scmasa Pcrang Dunia Kcdua. Kawa"an tanaman 
ncna-. tclah 1crbiar dan menjadi bclukar. Scmas:i pcnd11d11ka11 kpun di Tan:ih Mclayu. hanya 
wujud -.cbuah kilang sahaja di Tanah Mclayu clan in llcrhcnti l>cropc1a'i kctika pcrang bcrlalo.u. 
Sclcpa-. tamatnya pcrang, maka pada tahun 1947, lo.craja:rn mcmbc11111i.. " I he Johorc 1'111c,1pplc 
Commrttcc" bagi mcmulihkan ind11'>tri ncn:i o;. 
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tcrh.:tak di ncgcri Johor iaitu Lee Pineapple Cannery (LPC), Uni ted Malayan 
Pineapple Growers & Canner Ptc.Ltd. (UMP) dan Pineapple Cannery of Malaysia 
( PCM).30 Pcrmulaan pengctinan ncnas di lakukan di kilang-kilang scmcntara di 
kawasan tanaman ncnas. Kilang nenas LCP clan UM P adalah kilang berscndirian 
manakala PCM ialah kilang nenas kcrajaan yang didirikan dengan tujuan untuk 
mcnjamin pasaran buah ncnas pckebun-pckebun kecil. Pada peringkat permulaan, 
ki lang PCM tidak mcmpunyai ladang ncnas sendiri dan mercka bergantung 
scpcnuhnya kcpada pengcluaran buah ncnas pekcbun kccil , namun kcmudiannya 
ia lclah mcmpunyai ladang scndiri tclapi tclap mcncrirna bekalan nenas daripada 
pckcbun kccil. Manakala dua kilang lain ini lu LPC dan UMP mcncri ma bckalan 
daripada ladang 1m:rcka 111asing-rnasing. Scklor pckchu11 kccil mcnyumbangkan 
kira-ki ra 30% daripada jumlah pcngcluaran huah ncnas untuk dit inkan dan 
sclchihnya adalah daripada scktor ladang. Pada tahun I 970-an, LPC mcncatal kan 
scbanyak 9200 ckar ladang ncnas manakala UMP mcmpunyai 7500 ckar lacl:rng 
ncnas. 31 Nenas kilang digrcdkan kcpada 3 grcd iaitu "Golden >'el/ow", " Good 
I 0 I. .. d "L G I .. 12 / \"erage _11a 11y an OH'l'r 1rw c• . 
Eksport ncnas tin mcliputi 90-95% daripnda pcngcluaran ncnas tin yang 
mcrangkumi 35-40 buah ncgara. 33 Pasaran utama produk nenas ialah Jepun, Asia 
Baral, Ncgcra-ncgara Kesatuan Eropah, Amcrika Syarikat, Singapura dan lain-
" \lu: i11111 N.:mn. 
11 I cmbaga l'crusahaan Nena-; Tanah Mclayu, Laponm Ta/111111111 1977, him. 10. 
Jl Muzium Nenas 
H l'crbadanan K cm<ijuan Ekonom i Ncgcri Joho1, Vim1111 f lt•111h1111>: 1111r111 N c}! t 'I i .lolwr. Jah,11.111 
Pcrcctakan Negara, 1980, him. R. 
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lain lagi. Kira-kira 25° o daripada kuantiti ckspml m:nas tin Malaysia kc pasaran 
Jcpun diikuti olch Amcrika Syarikat iailu 24° o, clan Ncgara-nagara Kcsatuan 
Eropah 20% di mana cksport kc United Kingdom adalnh 10%. q Eksporl ncm1s 
scgar Malaysia hanya lcrtumpu kcpada pasaran Singapura dan Jcddah. 
Pcnghantaran kc ncgara-m:gara bcrpotcnsi scpcrt i Eropah masih di dalam k:tj ian . 
.lcnis-jcnis ncnas scgar yang dicksport adalah tcrdiri daripada ncnas Moris, 
Snraw ak cl an N 36 salwja ia illl d t1 ri jcnis yan~ buko n untuk cl itinbn. 15 K~sduruhon 
cksporl dn11 pcrmintaan ncnas scgar adulah n1cnggalakkan. 
I\'. l•:S 11\ I I' ll I .AN 
Ncnas dihawa masuk kc T:mah I\ klayu sckp:is laltu11 I XXX apahila kil ang kil:1ng 
mcngctin nc11:1s dihina di Singapura okh saudagar saudagar lng!_'c1is. Pada 
nrnlanya, ncnas tidak diusahakan di ladang lada11g yang luas, ll:tap1 hanya 
ditanam di cd :ih-cclah tanaman gctah da11 l--ditpil. Kchanyakan 1--awasan t:111:11na11 
nctrns bcrtc111pat di Scl:1t :111 .lnlwr. Sdq1as kL·1m·k sct: 111 imlustri gdah pacla tahun 
I <)J I. la11a111a11 111:1t:ts 111ula dius:1haka11 scr:11 :1 lungga l. Ban yak agc.:nsi-agcnsi 
kcr:~ja:m tclah di tuhuhkan bagi 1rn.:111ajuk:111 ta11:11na11 ini . Namun, tanaman nenas 
tdah mcngalami kcmerosotan scmasa Pcrang D1111ia Kc..:dua. Kcln1'1yakan ladang-
ladang tlan kilang tclah 111us11ah dan nH.:ng;i lami kc.:rosakan yang tc..: ru k sc.:masa 
1 
lb1d 
\/11;:111111 \cnm. Ncn,1s N16 dihasilka11 olch Pcni,u l.11 htl'I h.1,11 l,.acuka11 a111~11.1 '!l1h1 \.trJ\\ .1k 
d.111 >.en:h Ciandul. Nena-. JCllls hib1 id ini adal.ih scs11.11 1111111!.. tl1l,.ak11g atau dim.1!...111'l'l'11 'l·11.1-. 
l\lori' Ilda!.. ,c,u;u un111!.. cli!..il.mt• !..c1 a11a sai.1 )'llll' l,.l·cil cl.111 h11.1h y.mg 11111' 'l"ll,1 ... \,11 1\\,1!.. 
her a,; ii cbri ··Kew< 1atckn", I on don d:in dihawa 111,1,11k kt• I .111.1h t\kl.1~ u p.1d.1 ,I\\ .11 k111 un kl'- 11> 
Ncn.1~ jeni' 1111 d1t;i11,1111 1111111k cl1111.1b11 sl·g;11 . 
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Perang Ounia Kcdua. Kawasan tanaman ncnas tclah tcrbiar dan menjadi bclukar. 
Semasa pendudukan Jcpun di Tanah Mclayu, hanya wujud scbuah kilang sahaja 
di Tanah Mclayu dan ia bcrhcnti bcropcrasi ketika pcrang bcrlaku. Sclcpas 
tamatnya perang, maka pada tahun 1947, kerajaan mcmbcntuk The Johore 
Pineapple Committee bagi mcmulihkan industri nenas. Dengan inilah penanaman 
nenas telah berkembang pcsat di negeri Johor khasnya daerah Pontian selcpas 
Perang Ounia Kedua ekoran dcngan tertubuhnya kilang kebangsaan iaitu kilang 
Pineapple Ca1111e1y of Malaya oleh Lcmbaga Pcrindustrian Ncnas Tanah Melayu 
di Pckan Ncnas, Pontian, .lohor. 
Di ncgcri Johor, ncnas mcrupnkan buah yang tcrkenal malahan mcnjadi 
idcntiti bagi ncgcri Johor. Justcru itu, kcrajaan Ncgcri Johor tclah mcmpcrluaskan 
dan mcmpcrkukuhkan komitmcnnya di dalam industri ncnas dcngan mcnycdiakan 
tanah khusus untuk diusahakan dcngan tanaman ncnns. Ncnas juga tclah clijadiknn 
asas olch kcrajaan negcri di dalam mcmpcrluaskan dan mcmpclbagaikan aktiviti 
pelancongan. Cadangan mcmbina ''Kampung Nenas" olch kcrajaan ncgcri di 
scmpadan Ncgcri Johor- Mcluka tclah mcmbuktikan bctapa prihatin dan 
kcsungguhan kcrajann ncgcri untuk mcmpcrtabatkan industri ncnas di negeri 
.lohor. 
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Peta 2: Taburan Kawasan Pcnanaman Ncnas di m.:gcri Johor. 
Sumhcr: Muzium Ncnas. 
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Bab 2 
Pcnanaman Ncnas di Pontian, .Johor 
Pcngcnalan 
Kcdudukan Tanah Mclayu di kawasan yang beriklim lropika dcngan musim p<rnas 
clan lcmbab yang serata sepanjang tahun mcnjadi kclebihan yang 
mcmbolchkannya sesuai di tanam dengan bcrbagai jenis tumbuhan. Malahan 
scjak zaman pra-kolonial lagi, Tanah Mclayu scmcmangnya tcrkcnal dengan 
bcrbagai jcnis lumbuhan scbagai sumber pcnghasilan utama sama ada bcrasaskan 
hutan, akar-akar kayu, n:mpah ratus dan scbagainya. Kcpcntingan tumbuh-
tumhuhan kl:mudia1111ya dicksploitasi scpcnuh11ya olch pihak l3rit ish dan ia terns 
mcnjadi agenda cko110111i ncgara scbaik sah;~ja ncgara mcncapai kcmcrdckaan. 
Salah satu jcnis ta11aman yang ditanam da11 kcmudia1111 ya mcnjadi lanaman 
komcrsil utama di ncgara i11i amnyn dan .lohor khasnya ialah 11c1ias. Nc11as adalah 
scjcnis buah-buahan tcmpatan di Malaysia. Ncnas ataupun namn saintifiknya 
A11a11as Co111os11s adalah scjcnis tanaman tropika ya11g dipcrcaya i bcrasal dari 
Bahagi:m Timur Amcrika Sclatan. Ia dipcrcayai dipcrkcnalkan kc Asia Tcnggara 
padn abad kc- 16 olch orang Portugis. Dalam hab ini , pcrbincangan akan 
clitumpukan kcpada pcnanaman ncnas di Pontian, Johar. Antara aspek penting 
yang dibcrikan pcrhatian ialah faktor-faktor yang mcmpcngaruhi penanaman 
ncnas ini dimana pcrbincangan bukan sahaja mcmbcrikan tumpuan kepada aspek-
aspek scmulajadi dan gcografi tetapi juga bcrkaitan dcngan dasar kcrajaan clan 
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scumpamanya. Sclain itu, bab ini juga akan mcmbincangkan mengenai jcnis-jenis 
ncnas yang di tanam di Pontian. 
SaJah satu aspck pcnting daJam mclihat scjarah penanaman ncnas di Johar 
adalah wujudnya ikatan yang erat dengan faktor-faktor semulajadi sepcrti 
kcsuburan dan jenis tanah serta jumlah hujan dan sistem saliran. Hubungan antara 
clcmcn-elemen gcografi clan alam semulajadi dcngan perkembangan scjarah, 
tcrmasuklah dalam scjarah pcrtanian ini bukanlah scsuatu yang baru. lni kerana 
pcrkara ini tclahpun cliscbutkan olch rnmai pcngkaji scbclum ini . F. L. Dunn 
misalnya ada mc11gaitka11 ;iktiviti pcrdagangan clt:ngan kcwujudan hutan di Tanah 
Mclayu yang mcnghasilkan sumbcr-sumbcr yang sangat bcrnilai. 36 Malnhan 
dalam mcngk:ti i mcngc11a1 pcnanaman padi di Tanah Mclnyu, R. D. I lill turut 
mcngaitknnnya dcngnn faktor-faktor kcsuburan tanah, sal iran dan 
scumpamanya.37 Bcrasaskan kcadaan-kcadaan ini, maka adalah menjadi asas yang 
scsuai untuk mclihat scj arah pcnanamun ncnas di Pontian bcrdasarkan kcpada 
faktor-faktor gcograli dan alum scmula jadi ini , sclain dari faktor-faktor manusia 
scpcrti penggunaan baja, racun kawalan tumbuhan dan scbagainya. 
Penanaman ncnas di Pontian bcrkcmbang dcngan pesat sclcpas Pcrang 
Dunia Kedua. Daerah Pontian tcrletak kira-kira 60 kilometer kc barat Johor Bahru, 
"' f . L. Dunn, Rain-Forest Collectors and Traders: A St11d1• of Rt!source Ut1/i;:at1Cm 111 \lodenr and 
A11c1t!11t Malaya. Monograph of the MORAS, No 5, Kunin l 11111pu1 : MORAS. 1975. 
11 R. D. ll ill, Rice 111 Malaya: A Study in //istoricol Uco~rnplt11, Kuala I umpu1 : <hfo1d llnl\ cr-.11r 
Pre'>•., 1977. 
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ibu ncgcri Johor. lbu dacrah Pontian ialah Pontian Kechi!. Scbanyak 11 mukim di 
dacrah Ponlian iaitu Mukim Bcnut, Mukim Sungai Pinggan, Mukim Ayer Baloi, 
Mukim Api-Api, Mukim Pontian, Mukim Jcram Batu, Mukim Pcngkalan Raja, 
Mukim Rimba Tc1jun, Mukim Ayer Masin, Mukim Sungai Karang clan Mukim 
Scrkat. Manakala antara pckan-pekan Dacrah Pontian ialah Pontian 13csar, Pckan 
Ncnas, Benut, Sanglang, Ayer Baloi, Pulai Sebatang dan Api-Api. Daerah Pontian 
tcrkcnal clengan pcnanaman ncnas clan gctah. Bagaimanakah Pontian mendapat 
namanya? Mcnurnt seorang pcnduduk tcnpatan, nama Pontian bcrasal daripada 
pcrkataan '' pcrhcntian". Pada awal pcncrokaannya. Pontian (kctika itu masih 
bdum bcmama) cuma suatu perhentian nclayan. 3NKcdudukannya di kuala Sungai 
1'011tia11 scsuai untuk tujuan itu. Kc11H1dia11 tcmpat itu bcrkcmbang mcnjadi 
pangkalan pcnting untuk ndayan llmm ke laut dan mcmunggah hasi l tangkapan 
mcrcka. Dacrah Pontian sangat tcrkcnal dcngm1 penannman nenas. Salah satu 
wilayah dari Pontian iaitu Pckan Ncnas adalah mcndapat nama dari tanaman ini. 
Pclbagai kawasan di Pontian tdah clitcrokai bagi tujuan pcnanaman ncnas. 
Antaranya Bcnut, Kukup. Pekan Ncnus dan lain-lain lagi. 
Faktor-faktor yang mcmpcngaruhi pcnanaman ncnas di Pontian, J ohor. 
Di 11abysia, 92% kawasan tanaman ncnas diusahakan di alas tanah gambut. 
Antara ncgcri yang mcmpunyai kawasan tannh gambut yang tuns ialah ncgcri 
Johor. Misalnya, daerah Pontian mcrupakan antara dacrah yang mcmpunyai 
11 
Yu-;man /\yob, Ne}!.cri Jo/l()r Dami 1'akzi111 , Pc11crhi t l'risma Sd11 . llhd. I 991. him. 28. 
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kawasan tanah gambut yang luas. Oleh itu, Pontian merupakan kawasan yang 
paling banyak penanaman ncnas di negeri Johor. Sccara umumnya penanaman di 
Johor bennula pada 1920-an selaras dengan pcngcnalan penanaman gctah. Ncnas 
mcnjadi tanaman yang bcrsclang seli dengan anak-anak getah. Pada mulanya, 
majoriti penduduk Pontian adalah petani yang mengusahakan tanaman ncnas 
persendirian secara kccil-kecilan. Pengetahuan mereka mengenai cara-cara 
mcnanam nanas adalah mclalui pengalaman mereka sendiri dan bukannya melalui 
tunjuk ajar pakar-pakar profesional. Pcnanaman nanas di daerah tersebut 
dimulakan sejak sckian lama olch bebcrapa gcncrasi terdahulu untuk kcgunaan 
pcrscndirinn. Antara kawnsan yang ditcrokai untuk pcnanaman nenas ialah Pckan 
Ncnas, Kukup, lk nut dan lain-lain l:igi. S:ilah sa tu wilaynh dari dacrah Pontian 
iaitu Pckan Ncnas aclalah mcndapat nmna dari tanamnn ini. Pcnanmnan ncnas di 
Pontian terns bcrkcmbang di mana pnda mulanya diusahakan sccara kcc il -kccilan 
olch pekebun kccil clan bcrkcmbang kcpada pcnanaman secara pcrladangan. 
Pcrkembanagan ini dapat disaksikan sckitar 1960-an di mana kilang kcpunyaan 
kcrajaan iaitu kilang Pineapple Canne1:v cf Malaya (PCM) tclah ditubuhkan di 
Pckan Nenas, Johor. Pineapple of Can11c•1y <?( /llaluya ialah kilang ncnas kcrajaan 
yang didirikan dcngan tujunn untuk mcnjamin pnsaran buah ncnas pckcbun-
pckcbun kccil:\9 Kcwujudan kilang ini tclah sccnra langsung mcmbawa kcpada 
pcrkcmbangan dalam industri pcngclinan ncnas di Pontian. 
n Pcrbadanan Kemajuan Ekonomi Ncgeri Johor, F0111111 J>c111/u111g11111111 Nege1 i .lalw1, fab,11.m 
Pcrcctakan Negara, 1980, him. 11 . 
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Faktor-faktor gcograli dan alam scmulajadi scpcrti jcnis tanah, sistcm 
saliran dan jumlah hujan mcrupakan antara pcrkara pcnting yang mempcngamhi 
penanaman ncnas di Pontian. Malahan, faktor-faktor ini mcrupakan antara faktor-
faktor utama yang mcmbolchkan nenas mcnjacli tanaman utama di dacrah ini. 
Selain itu, kccludukan Johor yang stratcgik kcrana hampir dcngan Singapura turut 
mcmpcngaruhi perkembangan penanaman ncnas di negeri ini. 
Faktor Scmulajadi 
Di Malaysia, lanaman m:nas diusahakan di lanah gambut walaupun terdapat juga 
yang diusah;1k:in di tanah 111i11cral scpcrti di Chalok, Tcrcngganu. Antara kawasan 
yang mcmpunyai tanah gambut yang luas ialah dacrah Pnntian dan I3atu Pahat 
yang tcrlctak di negcri .lohor. Tanah gambul ialah tanah yang mcmpunyai hahan 
organik yang tinggi. Tanah ini tcrbcntuk daripada cnapan organik yang bcrasal 
daripada dnripada sisa jaringan tumbuhan pada masa lampau. Tanah mcmpunyai 
kandungan organik yang sangat tinggi kcrana tanah jcnis in i tcrbcntuk daripada 
sisn tumbuhan yang mati dan tclah mcngalami proses scparuh reput. Proses-
proses pcrcputan yang scpcnuhnya adalah lcrhad pada lnpisan ini kcrana keadaan 
asid yang tinggi serta tidak ada aktiviti mikroorganisma. Sctiap tanah 1l1cmpunyai 
kclcbihan dan keburukan yang tcrscndiri. Bcgitu juga clcngan tanah gnmbut. 
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Tanah gambut bcrbcza dcngan lanah mineral yang lain. la mempunyai kegunaan 
ckonomi yang tcrhad. Hal ini kcrana lanah ini kurang sesuai digunakan untuk 
bcrcucuk tanam. Tanah ini mcmpunyai bcrat isipadu yang sangat rcndah schingga 
clalam kcadaannya yang kering. Selain itu, tanah jcnis ini juga mempunyai kadar 
mikroorganisma yang sangat rcndah dan tidak seimbang. Oleh sebab itu, tanah 
jcnis ini tidak scsuai untuk bcrcucuk tanam. Hanya bebcrapa jenis lanaman yang 
scsuai ditanam di alas tanah gambut. Antaranya ialah nenas. Walaupun tanah 
gambut tidak hcrapa scsuai untuk bcrcucuk tanam, namun ia juga mcmpunya1 
kqH:11ti11ga1111ya yang tcrsc11cliri. Anlara kcpcnti11ga11 t:mah gambut ialah untuk 
tanaman, mcnycrap karhon, taku11ga 11 air, nilai ckonomi clan scbagainya. Tanah 
gambut botch digunakan clcngan baik sckiranya pcngclolaan yang tcliti dilakukan. 
Tanah gambul sangat scsuai digunakan untuk pcnam11nan ncnas. Ncgcri Johor 
sepc1ii daerah Pontian yang mcmpunya1 tanah gambut yang luas tclah 
mcmbolchkan pcn:m::unan m:nas clijal:mka11 sccarn gial. Ncnas dapat ditanam 
dcngan mudah di atns tanah gambut. T:lllah jcnis ini baik untuk clitanam dcngan 
ncnas kerana ncnas adalah scjcnis pokok yang ringan. Pokok ncnas tidak 
tcrbungkas jika ditanam di kawasan ini. Sclain itu, ncm1s yang ditanam di alas 
tanah gamhut lcbih bem1utu tinggi dan mcngclunrkan hasil yang banyak. Ncnas 
dapat bcradaptasi dcngan baik pada kcmasaman yang tinggi yang tcrdapat dalam 
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tanah gambut. Okh ilu, kcrajaan mcnggalakan para pctani yang mempunyai tanah 
gambut untuk mcmajukan tanah mcrcka dcngan mcnanam pokok ncnas kcrana 
hasilnya dapat mcningkalkan taraf hidup clan mcnjana ekonomi ncgara. 
Scbclum tanaman ncnas ditanam di atas tanah gambut, ia adalah ditanam 
di kawasan kaki bukit. lni bcrmakna pada pcringkal pcnnulaan penanaman nenas, 
ia masih bdum ditanam di alas tannh gambut. Pada lahun 1930-an, banyak 
kawasan hutan di kaki bukit m:gcri Johor tclah diht.: rsihkan untuk dilanam clcngan 
nrnas kcrana kawasan kaki hukit mcmpunyai saliran yang baik. Namun, 
pcna11a111an ncnas di kawasan kaki bukil tclah mengala111i pclbaga i masalah di 
mana k:t\\':1sa11 yang ditani1111 drngan 111.:nas telah mcngalami hakisan lanah yang 
tcrnk dan tanaman ncnas ticlak dapal dikckalkan nH.:lebihi lima tahun. Masalah ini 
tclah mcnycbabkan tanaman ncnas yang pada mulanya ditam1111 di lcrcng-lcrcng 
bukit bcrpindah di kawasan n.:ndah iaitu ka\\ asan tanah gamhul mulai lahun 1918 
dan pad:1 tahun itu h.:rdapal 8000 ck:tr lana111:111 11c11as di tanah gambut. Bngi 
mcngatasi mas:il ah hakisan l:111ah yang kruk itu, Kcr:~jaan Ncgcri .lohor tclnh 
mrngamhil langkalt bagi 111cmast ika11 k:twasa11 la11a111an 11c11as pcrlu dikawal dari 
mcngalami hakisan yang disebabkan oleh kckurangan kcsuburan lnnah mc\alui 
pcnggubalan Ordinan Pcrusahaan Ncnas olch Ker:uaan Negcri Johor. Dcngan ini, 
knw::isan kak.i bukit tidak dibcnarkan lagi unluk dijndika11 kawasan penanaman 
ncnas. Pcnanaman ncnas kcmudian tclah menjalan scpcnuhnya di nlas tanah 
gamhul. 
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Selain tanah gambut, usaha turut dijalankan untuk mcnanam ncnas di 
tanah mineral scpc11i di Kukup, Pontian. Ncnas yang ditanam di alas tanah 
mineral dikatakan lcbih manis dan bcrmutu tinggi bcrbanding dcngan ncnas yang 
ditanam di alas tanah gambut. Namun, ncnas yang ditanam di atas tanah mineral 
mcngambil masa kcmatangan yang lebih panjang berbanding dcngan tanah 
gambut. Tambahan pula, kos adalah lebih tinggi sekiranya penanaman nenas 
dijalankan di alas tanah mineral. Hal ini disebabkan oleh penanaman di atas tanah 
mineral memerlukan pcmbajaan yang berlcbihan. Sclain itu, terdapat musim 
mcnanam ncnas di alas tanah mineral clan tanah gambut. Misalnya, pcnanaman 
ncnas di alas tanah mineral pada musim lcmbab adalah lcbih baik manakala 
pcnanaman ncnas di alas tanah gambut scsuai pada scp:rnjang masa. Sccarn 
umumnya, sifot-sirat tannh scsuai untuk tmrnman ncnns ada lah scpcrti bcrikut: 
Sifat Tanah 
Kcccrunan 
Kcdalaman tanah 
Tckstur dan struktur tanah 
Kemasinan 
Kcclalaman lapisan asid 
Kcbcrbatuan 
Nutricn 
Sumbcr: LcmbJ••:i Pcri11clust1 ian cn3s Malaysia. 
rai Kcscst an tanah 
0.6° 
25 cm 
Ti ad a 
< Id c 
5() Cl 
Ti ad a 
:111 lcbih 
langan 
at 
ha 
/111 
n 
al angan 
) Crlllll 
h 
k; tan tanah 
scdalam 25 cm dari 
Nutric n mikro ~ans tidak bcrlcbihan 
Sclain jcnis tanah, pcrkcmbangan tanaman ncnas jugas sangat bcrgantung 
kcpada jenis iklim scrta jumlah hujan. Ncnas scsuai ditanam di kawasan yang 
bcriklim panas lembab iaitu iklim khatulistiwa. Malaysia merupakan ncgara yang 
bcriklim khatulistiwa. Olch itu, Malaysia scsuai dcngan ditanam ncnas. N1:11as 
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memcrlukan taburan hujan s1.:banyak 254 mm alaupun l 00 inci sctahun untuk 
pertumbuhannya.40 Suhu untuk pcrtumbuhan optimum bagi tanaman nenas ialah 
sckitar 30°C. Kckurangan cahaya botch mengurangkan hasil dan mutu buah dari 
scgi kandungan asid dan gula. Buah nenas yang lcrdcclah kcpada cahaya matahari 
dikatakan lcbih manis daripada buah ncnas yang tcrlindung. Bagaimanapun, kalau 
buah nenas itu terlalu terdedah kepada cahaya matahari yang panas, ada 
kcmungkinan buah ncnas itu mcnjadi rosak. Negara Malaysia yang mempunyai 
suhu yang scragam, kclcmbapan yang tinggi dan hujan yang banyak telah 
mcmcnuhi syarat-syarat ini. f-aktor iklim dan faktor tanah iaitu tcrdapat banyak 
kawasan t:mah gambul di ncgcri Johor ini sctcrusnya tclah mendorong kcpada 
pcnanaman ncnas bt.:rkcmhang clcngan pcsat di ncgcri Johor. 
Sistcm saliran yang baik juga akan mcmpcngaruhi aktiviti pcnanaman 
ncnas. Ncnas tidak sesuai di tanam di1 knwasan yung bcrtakung. Sckiranya ncnas 
clitanam di ladang, maka parit mcstilah digali supaya dapat mcngalirkan air yang 
berlebihan dari kawasan ladang.41 Okh itu. kawasan kaki bukit banyak ditanami 
dcngan ncnas. Kawasan ini sesuai untuk ncnas kerana ia mcmpunyai saliran yang 
baik. Ncgcri Johor yang kaya dcngnn kawasan hutnn dan t1111ah rcndah yang 
berccntn landai sangat scsuai untuk ditanam nenas. 
40 
Mohd.'! ajuddin I laji Abdul Rahman, Nenas. Kuala I umpur, Karya Bi,1.11 i Sdn.Bhd, 1986. 
hlm.12. 
4 1 
Mohd.'I ajuddin I laj i Abdu l Rahman, Nc11w.·, him. 1,1. 
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Faktor Stratcgik 
Kedudukan Johor yang stratcgik kcrcma hampir dcngan Singapura turut mcnjadi 
antara fok tor pcnting yang mcmpeingamhi pcrkcmbangan penanaman ncnas. 
Malahan, aktiviti penanaman ncnas di Johor tumt dikatakan merupakan · limpahan' 
dari Singapura. Dalam kurun yang ke-· 19, ncnas tclah ditanam secara kec il-kccilan 
di Singapura. Dari Singapura, ncna:s pula berkembang ke ncgcri Johor yang 
bcrdckatan dcngannya dan sctcrusnya bcrkembang kc seluruh Tanah Mclayu. 
Ncnas mula ditanam dcngan banyak.nya di Tanah Mclayu sclcpas tahun 1888 
apabila kilang mcngctin ncnas dibina di Singapura olch saudagar-saudagar 
lnggcris. 13cnih-bcnih m:nas dibawa ke ncgeri .lohor oleh orang Cina. Nenas 
mcrupakan antara lanaman yang tdah wujud di Tanah Mdayu scbdum 
berlakunya Pcrang Dunia Kedua. Ncnas muln dipcrkcnalkan di ncgcri Johor 
sekitar tahun 1920-an. Namun demikian, pcnanaman ncnas hanya mula bergiat 
berjalan selepas Perang Ounia Kcdua di dacrah Pontian, Johor. Kcdudukan ncgcri 
Johor yang bcrdekatan dcngan Sing:npura tdah mendorong kepada pcnanaman 
nenas dan sctcnisnya di dacrah Ponti:m, Johor. Kcdudukan ini mcmbolchkan 
hasil-hasil ncnas dibawa kc Singapura untuk dicksport kc luar ncgara. 
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Peta 3: Taburan Kawasan Penanaman Ncnas di dacrnh Pontian. 
Sumbcr: Muzium Nenas. 
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Faktor Kawalan 
Sclain dari faktor-faktor ini , aktiviti penanaman ncnas jugas sangat dipcngarnhi 
olch faktor-faktor kawalan seperti kawalan rnmpai, pcnggunaan baja dan racun. 
Rumpai adalah rumput atau tumbuh-tumbuhan yang tidak bcrguna dan hidup 
sccara scndiri tanpa disemai atau ditanam oleh pctani.42 Kchadiran rumpai di alas 
kcbun atau la<lang tidak <liingini atau tidak dikchcndaki kcrana rumpai akan 
mcnganggu kchiclupan tanaman yang ditanam olch pclani. Rumpai muclah tumbuh 
di alas lannh gambut bcrban<ling di tanah mineral. Kcadaan krscbut adalah 
discbabkan olch daya pcgangan air yang tinggi, kcadaan tanah yang lcmbab clan 
kandu11ga11 organik yang ti11ggi dan pl I yang rcndah juga mcnycbabkan banyak 
spcsis nm1pai hoh.:h lumbuh." Jika rumpai dibinrkn11 hidup bc1:-;a 111a-:-;ama dcngan 
pokok-pokok ditanam okh pctani , maka ia akan mengganggu kehiclupan pokok 
clitanam. Kt.:san kt.:hadiran rumpai di alas kcbun ncnas adulah rncngurnngkan basil 
tanaman ditannm kcrana lanaman tcrpaksa bcrkongsi makunan pokok (baja) yang 
ada dalam tanah yang ditabur alau scmbur olch pdani, mcngurangkan saiz buah, 
mcnyuknrkan opcrasi kcbun dan rnengganggu kdiidupan tanaman ditanam (ncnas) 
mcmanjnt dan membdit pokok ncnas.44 
42 CIH:l)ng Song ll11a1&l a1 Choy, l\11111m Pcrdww, 1<>97, him. 1158. Dclin1'1rumpat1al.1h 
tumbuh-tumbuhan yang hidup di alas kcbun dan ladang, sclain ch111 tumhuh,m yang d1tanam oleh 
pctani clan pclaclang. Scbagai contoh dalam kcbun ncna-;, ta11.1m:rn y .ng <litanam olch pctani ialah 
ncna,, maka po!..ok-pokok seperti paku-pakis, mcran ti dan lain-lain dianggap "ch.1gai rumpa1, 
~ci..1ranya pctani hcndak menanam nenas sebagai lanam:rn tunggal. 
41 
Lcmbaga Perusahaan NcnasTanah Mclayu, P<'" J.'."' 11.rn11 '/ii11r1111a11 Nena~ l'cll1C1J!.t1i J..11/t11·ar. 
1980, him. 4. 
44 
Lcmhaga Pcrnsnhaan Ncrws Tanah Mclayu, p,.,,~'" mn11 f i 111111111111 N1·11111· (i11111/11/, 11>8 I, him. 
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Pada peringkat pennulaan penanaman ncnas, rumpai di kcbun nenas 
adalah dikawal dcngan cara tradisional iaitu mcnggunakan tajak. Lazimnya pctani 
atau pcladang mcngawal rumpai di kebun <lan di ladang ncnas dcngan 
mcnggunakan tajak. Dcngan cara ini akar-akar rumpai akan tcrbungkus dan 
rumpai dibiarkan kcring di alas kebun atau ladang scbagai sungkupan dan 
akhirnya rumpai se1ia akamya akan kering dan rcput jadi baja organik. Sclain 
mcnggunakan tajak, pcngawalan rumpai sccara tradisional adalah menggunakan 
tangan iaitu mcncabut dan memotong. 45 Rumpai-rumpai scpcrti pakis-pakis, 
laclang dan bunga putih (asytasia) biak di kcbun ncnas mclalui biji. Pckerjaan 
nu.:n11npul mcstilah disusun supaya rumpai-rumpai dibinasak<Ul scbclum 
mc11gdum k:l11 hunga dan biji. Di bawah ini m1.:1 upakan jad ual nH.:rumpul bagi 
lanaman ncnas. 
Jaclnal l\lcrnmput Unt uk Kchun Ncnas 
Umur Pokok Ncnas ~ckcrapan Merumput 
I hingg_n 6 bulan ap-ti ap bulan 
7 hinggn 12 bulan bulan sckali ----------
12 hin g; ia 18 bulan bul:m sekali _________ ____, 
umber: I cmb:ig:i Pcrindustri:rn Ncnas M:ilaysio. 
dain pengawalan rump<li sccara trndisional , perkcmbangan tcrus berlaku 
schingga tcrdapat kacdah pi.::ngawalan rumpai mdalui penggunaan kimia. Racun 
rnmpai )ang scsuai scpcrti paraquat, gJvplw.rnt<' dan racun pracambah pcrlu 
digunakan untuk mcngawal pcrtumbuh:rn rnmpni di ladang tanaman ncnas 
scbclum dan sclcpas proses pcnanaman ncnas. Namun bcgitu, pcnggurnan kimia 
4
s I \:mbaga Pcrusahaan Nena-; ronoh Mcl:iyu, Pc11J.:11nt.rn 11 /(111111111111 N1•11111 Pl'l/111}!.111 l\11/ti1w. 
1980. him. '1. 
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untuk mengawal rumpul di kcbun dan di ladang ncnas adalah sangal tc.:rhad kcrana 
kl:banyakan jcnis-j c.:nis kimia yang bolch mcmbunuh rumpai akan juga mc.:rosak 
dan mcnjcjaskan pokok ncnas. Sebagai conloh kimia yang bolch mcmbinasa dan 
mcmbunuh mmpai bunga putih( asytasia) akan mcnjcjas kehidupan pokok ncnas 
j ika tcrscmbur kcpada pokok ncnas. 
Sclain knwalan rumpai dan racun, pcnggunaan baja sccara bertcmsan turut 
nH;mpcngaruhi pcnanaman ncnas. Pcmbajaan tclah mcngalami salu pcrubahan 
alau pc;rkcmba11ga11 di 111a11a pada mulanya :1clalah mcnggunakan baja asli dun 
h·111uclia1111ya td:1h h1.:111halt kcpacla pc11ggu11:1n11 h:~ja killlia. Bajn asli ada lah baja 
scmula jadi yang dihasill..an 1111.:ngg11naka11 bahan ya ng mcngalnmi proses pereputan dan 
llll'llgh.1sill..an nu11 iL·111 pc111i11g yang dipc1 lu k.1n okh t11mbuh-1umbuhan. la hiasanya 
hcrns:il darip:ida orga nisma hidup dan mcngandu ng1 bahan-bahan organil... Hap kimia 
pula mcrnpnl..an haja lmatnn dan rn:.inga ndungi !!alian galiun atau bahan-balrnn kimia tak 
org.anik. Pcmbajaan hcndaklah dilakukan th.:11ga11 bctul kcrana pc.:mb<tjaan yang 
bctul abn mcmbnld1ka11 pokok nt:nas lumhuh dcngan subur. Scbaliknya, 
pcmb:tiaan y:mg salah pula akan mcnycbahkan huah m:nas tidak mc.:mbcsar. 
Sccarn umunrnya, bolchlah disdrntkan bahawa hidupan 1rn.:mcrluknn 
makanan. Manusia, haiwan dan lumbuh-tumbuhnn makan untuk mcnjaga 
kcsihatan dan kcsuburnn. Manusia clan haiwan makan makanan yang tdah scdia 
siap. Tctapi cam lumbuh-lumbuhan 111cnyc;diaka11 makanan bcrlain:m scdik it. iaitu 
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dcngan proses fotosintcsis.'1e' Analisa mcnunjukkan bahawa lanah gambul kurang 
mcngandungi zat-zat galian yang bolch dijadikan makanan pokok. Olch itu, 
pokok-pokok ncnas yang baru ditanam perlu dibajai. Tanaman ncnas mcmcrlukan 
baja yang tinggi dalam kandungan nitrogen dan kalium. Pcmbajaan tanaman 
tcrmasuk tanamnn m.:nas adalah mcmpunyai tiga tujuan iaitu mcnambah 
kcsuburan t:mah, mcngadakan bahan pcmakanan untuk pcmbcsaran pokok, 
pcngcluarnn bunga dan buah scrta mcninggikan mutu pcngcluaran.-17 Baja ialah 
scbatian kimia yang dibcrikan kcpada tumbuhan-lumbuhan untuk mcnggalakkan 
pcrtumbuhnn. Pokok yang mcndapat baja yang mcncukupi akan dapal hidup 
dc11gan subur. Baja biasa11ya ditabur :1lau disembur kc alas la11ah, ldapi boli.:hjugn 
dikc11al..:111 11:1 us pada akar alau dmm-daun tumbuha11. 
Pada pcringkat pcrmulaan pcnanan1:rn ncnas, p1..:kdrnn-pckcbun 111..:nas 
banyak mcnggun::ikan baja asli atau juga holch dikcnali s1..:bagai baja organik 
scbagai sumbcr ut::una dalam pt:mbajaa11 t:uiaman ncnns. I l:il ini di sebabka11 oll:h 
hargn ln~ja asli yang mur:1h d:m ia mcmpunyai sumber rosfol dan nitrogen yang 
tinggi. Pacla masa itu bdum wujud lagi haja kimia yang scpcrti kita nampak hari 
ini. Pnda peringkat pcnnula:111 pe11ana111:1n nrnas i:iilu sckitar 1930-an di Pontian, 
.lohnr. pekrhun-pckcbun nenas ban yak mcnggunakan naj is naj is haiwan scpcrti 
tahi ayam dnn tahi kmbu scbagai sumber utnma d:ilam pembajann ncnas. ·1 ahi 
46 l cmbaga Pcrindu~trian Ma lnysia, Pe11{!.11mso11 /'a11111111111 Nena Cic111i/11/~ •• 1983. hlm . 12 P1 0-;c-; 
fo10 ... mh:!>I' hcrlangsung di dalam da1111-dau11 hija11 dcngan b.1111ua11 1.11 t•alian atau un,u1t• un,ur 
pt:rnal..anan yang discrap olch ~11.. :11 d;11 i tanah dan !' :I' l...11 ho11d1ol..sid.1 d.111 11d.ira. ")d,1111 d.1r1p.1d.1 
factor dan h<1han tc1 .;cbut pro-;c-; loto-.intcsis lllt'111t•d11l..a11 t•ah.1\.1 111at.1h,111. a11 d.111 l..lo10ltl 
11 1 c111h,1gi1 l'crinduo.,trian Malays1a, /'c11J! 1111111111 /'1111111111111 Ncn11 <i1111tl111' .. l'l!n hlm I I 
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lcmbu boleh didapati dalam kuanliti yang banyak dan lcbih murah. la juga baik 
unluk lanamnn, tclapi scbaik-baiknyn dijadikan kompos dahulu. Tahi lcmbu 
mcnganclungi bcnih rumput , jika tidak dircputk:rn dahulu, spcsics rumput baru 
bolch tumbuh di alas ianah. Tahi ayam pula mcngandungi nitrogen yang tinggi 
kcrana ia mcngandungi urea dan hidrogcn sul!ida. Sama clengan tahi lcmbu, tahi 
ayam pcrlu juga din.:putkan dahulu scbngai kompos untuk menyahtoksikkan urea 
dnn hidrogcn sulfida ki.!pada bcnluk nitrat dan usid amino yang bcrfocdah kepada 
pokok. Kompos ialah scjcnis baja organik asli yang dipcrbuat daripada bahan 
mg:rnik scpc11 i sisa-si:-;a buangan tanaman dan li.!makan mdalui proses pcnguraian 
okh mikroorganisma kl: h1..:11tuk yang 111l!111udahka11 znt-1at nutricn yang 
terkandung di dalamnya disi.!rap olch 1umhult-tu111buh:111. 
Sisa-sisa tanaman yang mcngandungi bahan karhon yang tinggi da11 
mudah rcput scsuni dijadikan Si.!bagai bah:m kompos. AHlara baha11 haha11 yang 
muclah dipcrolchi ialah jcrJmi padi. batang jagung. sisa sayur-sayuran da11 huah-
huahnn. balang li.!mhak.au dan sisa dapur. Sclain itu 11ajis-11ajis haiwan Si.!perti tahi 
ay:1111. lahi lcmhu. tahi 1'.ah:rn. ik:ln baja dan sisa pasar bolch juga digunakan. 
Kompos mt.:mpunyai dua kdcbihnn iaitu scbagai pcmulih tanah dan scbagai 
pt:nyubur tanah. Baja kompos mcmbaiki struktur tanah, mcngckalkan kclcmbapan 
tan ah, mcngw angkan lnmtrcsap nutricn, mcmbaiki pengudaraan dnn mcmbaiki 
per gc1 L1 kan air. Sclarn itu, kompos jugn mcngandungi nutricn yang lcngkap. 
Nut11 cn 1111 dikclua1 k<J n sccara perl<Jhan dun disernp oleh akar tumhuhnn. 
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Scpcrti yang dibincangan di atas, pada pcringkat pcm1ulaan pcnanaman 
ncnas di Pontian, Johor, pckcbun-pckcbun ncnas lcbih suka mcnggunakan baja 
asli scpcrti bnja kompos scbagai baja utama dalam pcmbajaan pokok nenas. Cara 
mcnggunakan lntja kompos pula tidaklah scmudah yang disangka. Pandangan ini 
tcpat kcrana pcnggunaan baja kompos pcrlu teliti, pcrlu tahu waktu bila nak pakai, 
bcrapa bunyak nak bcri, dimana nak letak clan bcrapa kckcrapan yang sesuai. 
Kacdah pembcrinn pula adalah bcrbcza-bcza mcngikut jcnis lanaman, umur 
lanaman, musim hujan atau panas dan kcpadatan tannman. Lazimnya bagi 
lanaman jangka pcnckk alau tanaman konlan (C<l\·hao1H) sqH.:1 ti jagung, kclcdek, 
ll.:111hakm1, sayur-say11r:111, hajn kompos perlu cl itahur di alas l:111ah schelum dihajak. 
Bagi t:111a111:111 kekal scpcrti ncnas, kclapa sawit, clan schagainya, maka baja 
kompos perlu d11ahur di sekitar bat:111g pol-.ol-. . l"a11:11n:111 nen:i" memt.:1 lukan b:tja 
kompos scbanyak I 5 m\!trik t:m sd1\!ktar. l3:tja kompos dihuhuh d:ilam lubang 
pcnanamnn dcngan kacJar disyork:ln clan past ikan dibia11-.an sel-.ur:ing-kurangnya 7 
hari scbclum mcnanam anak bcnih. Pcmbcrian haja kompus atau haja organik 
untuk pokok ncnas sctiap 2-3 bulan sekali dengan 1111.:mlrnhuh di bawah hujung 
kannpi pokok dcngan mcnanam alau mdctakka1111y:1 dal;11n beg. Elakkan 
melctal-.:m haja kompos di pcrdu pokok. 
Kompos tidak mcngandungi bijih bcnih rumpai dan pathogen pcrosak 
tanaman. I lasil tanaman adalah lcbih bcrmulu dan bcbas dari pcnccmaran, 
wa li1upu11 Jllllllah hasil bcrkurangan scdikit iailu berkura11gan schanyak 5-
20'Yc,. Prose!', fH.:ngamhi lan nutric.:11 dari haja kompos agak la111a d:111 l:11Hhal. Okh 
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itu, scbcnamya pcnggunaan bajn kompos sahaja adalah tidnk mcncukupi untuk 
memcnuhi kcpcrluan scmun nutricn bagi tanaman tcmtamanya bagi unsur 
nitrogen. Olch itu, baja kimia pcrlu diambil scbagai baja tanaman ncnas sd ain 
baja organik. 
Knjinn sistcmatik bagi mencntukan kcpcrluan pcnggunaan baja kimia 
telah dijalanknn pada :nval tahun 1 960-an. 4~ Pihak lcmbaga dan lARDI tclah 
bcrusalw mcngkaji baja kirnia yang scsuai digunak:rn alas pl'11t11ia11wn m:nas. 
Lanjutan dari itu, salu kajian yang inkm:if dilakuknn hagi nH.:m:ntukan kaitan 
;1ntnra 1H.:mgamhil:111 haja d:111 paras ait dal :1111 tanah. Satu fo1 mulas1 pcmhaja:m, 
jadual dan kadar h:1j:1 u11tuk lan:1ma11 11c11as tdah clitc11tuk:111 111dalui pcnyclidikan 
dcng:rn dun kacdah pcmbajaan iaitu dc11ga11 cara scmhuran dan 1ah11r. Baja u1 :1 m:1 
yang digunakan untuk clitnbur adalah scpc1 ti . l111111011iu S11/fat, Clirl\t111m f,/u11cl 
Rock Pliosp/1<1te dan M11riate <?( Potash.411 'c1m:ntara llntuk baja scmburan pula 
baja-bajn yang digunak:rn ialah Kupmm . ulfot. Zin!... Sulfat. Fcnis Sull'at , Kapur 
~o dan Urea. 
0 
1\111: 111111 N1 ·1111\ ... 
I c111b.11•.1 l'cru.,Jh.1.10 Ncn," I anah ~telayu. Pe11~11rnsa11 Ta11w11<111 Ne11as Ga11d11/, 1983. him. 
l 'i ll,q,1 1c1 ,d w1 1.111u Ammon ia '>ulfat. Chri,una-. !-;land Rock Pho,phatc dan Marialc of Potash 
<111'.1111 h111rv 1 raw dan d111bur ( ,1mpuran baja ini di tabur dcngan ccrmal kerana 'cki ranya 
l,1111pur,111 h.11.1 1c1wbu1 tcrnlJ\U I.. kc dalam pucuk ncna' akan mclccur dan kcmungl.. inan daun-
d.1111111 y.1 .• k . 111 hll \ \l ~. 
·.o I c111ha~"1 l'cru\,1haa11 Nena' I anah Mclayu , / 't·11~rir11rn 11 Tt111<1111(111 Nt•11w Gr11u /11/ , him. l "i . 11.qa 
' <:11111111.111 y.1111; d1 1~1111akan 1a1tu / ink , Kapu r, l"cru' dan l lr(.·a dihancuh kt· dalam air h1n1•.1:.1 l.11111 
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Tabur baja ditabur di alas tanah di bahagian tcngah antara dua barisan 
kcmbar pokok atau di pangkal pokok. Baja jcnis ini pcrlu ditabur dcngan ccm1at 
dan clakkan tabur baja kc dalam pucuk pokok untuk mcnyisih kclccuran yang 
akan mcmbantutkan pcrtumbuhan pokok. Baja scmburan pula bcrfungsi scbagai 
makunan tnmbahan dan meningkatkan ketahanan pokok daripada serangan 
pcnyakit. Baja scmburan sangnt pcrlu dilakukan bagi tanaman ncnas di tanah 
gambut kcrana tanah gambut kurang mcngandungi zat-zat galian yang botch 
dijadikan makanan pokok. Jika tanaman ncnas tidak mcndapat unsur-unsur utamn 
dan pckit clcng:111 cukupnyn. mnka bahagian poknk ak:111 1m:m111jukk:111 tanda-tandn 
kckurangan. Jaclual di hawah mrnu11jukka11 tanda taml:i hahagian pnknk 
bcrkurangan unsur-1111su1· utama clan pckit{nutri1.:11). 
Tanda-lancla pada hahaj.tian pokok jika kck11ran~a 11t111 s 11r-1111~11r1111tri c11 
Unsur 
Kupmm(Cu) 
Baha li:rn Pokok 
Daun Kcseluruhan) 
Daun Pucuk 
Daun Hu·ung) 
D:rnn(I3awah Daun) 
Zink(.Zn) -+-o-~_n_m ______ _ 
FcrusQ:c) Oaun 
S11mhc1 I l·mb.lg.l Pl·nndu,tnln i>knas ~Lll3}si :l. 
K1.:sm1(T:111cla) 
Kckuningan 
Pcrang 
Kcring 
lkrk i lut( I: 11tchancl 
('orosis) 
Bintik-hintik Kuning_ 
Kcmcrah:111 
i\ IARDI bcrjaya mcnghasilkan beberapa prototaip jcntcra scperti "Modified 
Po1t1.:r 1'6 121 " yang mcmpunyai pelbagai kcgunaan scpcrti pcnycmbur bahan 
k1111ia, nH.:nahur haja dan kapur. 51 Pada tahun 1980-an, lnua kimia didapnti 
rnt:mpunyai pasaran pcrmintaan yang tinggi. l larga b:ija se1naki11 naik tanpa 
~I A/11 •111111 /Ve /If/\ 
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kawalnn pnda tahun 1980. S:! Lampi ran 2 mcrupaknn scnarai harga dan jcnis baja 
yang digunakan untuk tanaman ncnas bagi tahun 1980. 
,Jcnis-.Jcni s Ncnas Yang Di Tanam d i Pontian 
Nenas atnu 1wmn saintifiknya A11a11as Co111os11s bolch dikclaskan kepada 3 
katcgori initu Smooth Caye1111e, Spanish clan Q11ee11. Kajian pcnyclidikan tcntang 
kultivar baru ncnas tclah dijalankan okh Jabatan Pcrtanian scmcnjak tahun 1930. 
Pacla tahun I <)18, pcngacukan nenas buul pcrtama kalinya tclah dilakukan tclapi 
g;1gal 111c.: 11ghasilk:i11 sc.:har:ing J..ulti v:11 ." Sc.:krusnya pacla aw:il lalH111 I 950-an, 
usaha u11tuk mc.:ncirikan hc.:hcrapa kultivar utam:1 ncnas yang clitan:im cl i ncgara ini 
tclah dimulakan. Stratcgi baik-biak kctika itu iabh mcmilih va11 an-varian cli 
kalangan kullivar-kultivnr tcrsebut.54 Lembaga Perusahaan Ncnas Tanuh Mdayu 
(LPNTM) mcngambil alih tugas penyclidikan ncnns dnn sctclah 20 tahun strat1.:gi 
ini mcnghasilkan kultivar Masmerah yang dipilih clari populasi "Si11,1J,<11wrc· 
Spa11is1i··. ~~ Pacla pcnghujung era pc11 yclidika11 LPNTrvt, kc1ja kc1ja p1.:11ghibriclan 
tel ah mcnghasilkan pnpul:isi hybrid FI. ctcrnsnya, MARD I mcngambi l alih 
pl."nydidikan ncna:-; d:rn mcnghasilkan hybrid I yang mcmberi ha ·ii 40% mclcbihi 
J..11ltl\ a1 lasmcrah.'1> Kulti'ar ini cliisytiharkan scbagai Ncnas Johor I pada tahun 
~ 1 I l"lllh .1 ~"' 1•cru,.1h.i.m Neil.I\ r Jnah ~ l elayu, laporan Tah1111a11 1980, 1980, him . 5. 
' J ·' J 11 .. """ ,, t " ' " 
"
4 
lhtd 
"• 1h1d 
.,., I l·111h,11',1 l1c1u,,1l1<1.rn NcnJ\ I anah Mclayu, /,apora11 Ta/11111011 1985. him. (1. MARD I {l11 ~1i1u'i 
l'cnydul1k,111 dJn Kl."111,1111<111 l'crtani:m M:1l ay\ia) diluh11hk:rn pada Fl'h111 .111 t •)(11) drng.111 
JH:111 11 11laha11 lujult hu.1h \ IC\Cll d:u 1 J:ihatun JJc1 tani an di h.1w.1h 111·111.1dh11 .11111} .1 I\ q:1.11.111 
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1985. Kultivar Joscpinc mcrupakan satu lagi kcjayaan pcnyclidikan yang tclah 
dimulakan pada tahun 1984 dcngan mcngacukan Ncnas Johor 1 dcngan Ncnas 
Sarawak chm pnda tahun 1994, varieti baru yang scsuai untuk dimakan segar 
bcrjaya dihasilkan. la kcmudiannya diisyt iharkan pada 5 Ogos 1996. 
Di Malaysia, tcrdapat 4 jcnis nanas yang banyak ditanam iaitu Nenas 
Masmcrnh, Ncnas Moris, Ncnas Sarawak dan Ncnas Gandul. Disamping itu juga 
tcrdapat 3 jcnis lagi yang dilwsilkan mclalui kacukan iailu Ncnas Maspinc. Ncnas 
N 36 dan Ncnas Josapinc. Ncnas Sarawak. Moris dan Jos;ipinc kcbiasaannya 
ditanam bagi kcgunaan untuk climai.an scgar :->l'lll\.:ntarn jcnis Ncnas Gandul 
ditinkan cl.in dijusi.:1n. Ncnas i\ b sn11.:r:1h, N36 d:111 Maspinc pula pada amnya 
dihasilkan bagi tujuan mcmcnuhi kedua-dua keg11naan tcrscbut. Sccarn umumnya, 
jcnis ncnns bolch dibahagikan kcpada dua jcnis iaitu ncnas makan scgar dan ncnas 
unluk ditinkan clan dijuskan. Kcbanyakan ncnas adalah di t;im1111 di alas lanah 
gambut. Kcluasan tanmnnn ncnas adalah tc11umpu di neg.cri .lohor iailu di dacrah 
Pontian, Kluang. Batu Pahat dan i\ luar. Ncgai .lohor mcrupakan pengcluar utama 
hagi huah ncnas untuk ditinkan mcmandangkan kctiga-tiga ki lang mcmproscs 
lll' ll:IS adalah tcrlctak di ncgcri Johor. 
pc11}d1tltk.111n)-1 bmnula pada f eb 197 1. la bertanggungjawab tcrhadap pcnyelidikan kc atas 
w1111i.1 1c1m 1.maman (kccuah getah dan kelapa sawit), tcrnakan dan ikan air tawar. MARDI 
11tl·111p.1k.111 , l·bu.1h .1gl·n,1 kcrapan )ang bcrttanggungjawab dalarn mcnjalanlan pelbagai 
Jll'll) d1thk,111 d.111 pcmbangunan terhadap nenas. MARDI tclah mcngambil alih penyelidikan 
' c1w1111l111} •' tc1 h.ulJp ncnJ'> -.cpl. tahun 1974 . Scbalum itu , pcnycl idikan tcrhadap ncnas adalnh 
d11.il.111k.111 olch J,1llilt.111 l'crtan1an . Stcscn MARDI IPRS di J>ontian 111crupakan -;a111-satunyn 
' 'l'\l'll ).111g 111c111,1l,111kJ11 pc11ychd1kan tcrhadap ncna" sclain -;ayu1 -suy11 1.111 d:111 11111 11 111 .111 ladang 
) .111>: ,c,11a1 dcll>'•lll 1<111ah 1•a111but. 
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knis ncnas yang ditanam untuk makan scgar dan dicksport ialah Nenas 
Josapim:, Ncnas N36, Ncnas Sarawak, Ncnas Mori s, Ncnas Maspinc dan Nenas 
Crystal 1 loncy. Ne11as Sarnll'ak bcrasal dari Kell' Garden , London dan dibawa 
masuk kc Tanah Mclayu pada awal kurun kc- 19. 57 Ia tergolong dalam kultivar 
Smootli Ca_1 •e1111e. Buah matangnya adalah bcrsaiz bcsar, bcrat 2-4 kg dan wama 
isi kuning pucat. Ncm1s jcnis ini ditanam untuk dimakan scgar clan scsuai ditanam 
di tamih gambut atau tanah mineral dan tahan kcpada kcadaan tanah masam (pl I 
3.5-4.5) scrta paras air optimum 60-85 sm clari pcn11ukaa11 t:111ah. Satu lagi jcnis 
11cnas yang u11111k 111aka11 scg:ir mlalah N<111a,,· /\loris. la lcn11as11l-. dal:1111 11c11:1s 
k11111p11la11 (}11<'<'11 . Sai1. pnkok t·11as /\loris adalah scdc1 hana dan lcbih ki.:cil dari 
Ncnas Sar:l\\ :1l-. . Bu:thnya tidal-. scsuai 1111tul-. di1i11k:111 kc1:111a sai1 yang kccil clan 
buah yang tirus. Jenis ncnas makan scgar yang kctiga ialah Nc11as .lo.rnplii11e. 
Ne11ns .losaplii11e dihnsilk~m okh M RDl hasil kacukan antara Ncnas Sarawak 
dengan Nenas Johor I dan diis tiharbn pada tahun 1996. Ncnas jcnis hibrid ini 
jug::i dikcnali scbJgni t\25-3.t nt:rn kacuk:111 N1.:11as fohor (induk hctina) dan 
Sarawak (ddrnnga). Nc11as .Josaplii11c mcmpunyai ciri-ciri yang baik scbagai 
llL'llas dim.1ka11 scgar. Sdain itu, tadapat juga Nena.\' ()ysfal l/011ey yang juga 
\I ,\ /11: 111111 N1•11t1\ , Pon11 a11. Johor. Sejarah Kew Garden atau dalam Oahasa Mclayu dikenali 
' ch.1g.11 Kl·hun Kc\\ bokh dilihat kernbali pada tahun 1759 apabila janda Pulera Wales 
111cnl•h.1111.1r or.ml' mcmbcntul.. -.du.1' 3.5 hckrnr Ootanical Garden di istananya. lni mcrupakan asal 
Kdrnn Kl·w. i>,1dJ tJhun I !MO. Kcbun Kew di -;crah kepada kerajaan dan dibukn kepada orang 
1.1111.11 11111111.. 1m:l.1\\ ,1lll)<l. Kcbun Kew tcrus bcrkcmbang dan schingga tahun 1904, ia mcmpunyai 
1..m .1'.111 ).lllf .cluJ' 120 hcl..tar. Kcbun Kew adalah lokasi bcrjaya p:ida abad l..c-19 di mana 
hc•J·'>-' 1111:rnl11 .1l.l...111 pul..ok gctah Rumah ·1 cmpcratc pula tcrkcnal di duni a. Pnda Julai 2001. 
1.11 11.111 1.1111a11 11 y.1 1clah dllctakkan ell \cnarai ·1 ap<1k Wari san Dunia olch lJ NESC'O. 
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mcrupakan ncnas makun scgar. Ne11as C1ystal I lo11ey ntau Tai/011g bcrasal dari 
Taiwnn. Bunh matangnya adnlnh bcrsai1. kccil, bcrat 0.5-1.0 kg dan bcrwama isi 
putih. Nena.\· Ciysta/ I !o11ey mcndapat pasaran yang baik kerana buahnya sangat 
manis. Jcnis ncnas makan scgar yang kclima adalah Ncnas N36. Ncnas N36 
dihasilkan olch Pcnisular Estel hasil kacukan antara Ncnas Sarawak dan Nenas 
Gandul. Buah matangnya bcrsaiz sedcrhana, bcrat 1.2- 1.5 kg dan wama isi kuning 
pucnt. Nenas jcnis hibricl ini adalah scsuai untuk ditinkan atau dimakan scgar. la 
mcmpunyai ciri -ciri yang hampir mcnycrupai ncnas Sarawak. Mcnurut scornng 
pckcbt111 di Pontian, kcbanyakan ncnas NJ6 adalah dicksport kc Arab. Buah ncnas 
jcnis ini agak 111asam dan orang /\rah pcrcaya hahawa makan 11c11 as jcnis ini holch 
111cmhcrsihka11 usus mcrcka. 
Ncnas yang untuk ditinkan acblah Ncnas Ga11dul dan Ncnas Masmcrah. 
Nenas Gandul dipopularkan olch ,\/((/ay((I/ l'i11C'appl<' C((1111e1:\' di kilang pnda 
tahun 1950-:rn. Nenas Gandul mcmpun ai ciri-c iri yang scsuai dijaclika11 11cnas tin . 
Olch itu, scbahagian bcsar \.':S tet 111. :m.:s clan pckdrnn kecil 111engusahakan tnnaman 
jcnis ini . Namun pml:l pcringkat awal iaitu sekitnr 1950-an, baka ini tidak 
dipc1 kcnalk:rn kcpnda scktor kcbun discbabkan masa pcnuaian (tcmpoh 
kt.:matangan buah) belum dikcnal pasti dcngan tcpat dan terdapat rongga-rongga 
(cavities) pada isinya. Ciri-ciri tcrsebut di atas melalui amalan agronomik, dapal 
dipc1haiki walaupun tidak scpcnuhnya dan baka ini tclah mulai dipcrkcnalkan 
kcpada p<.:kchun ncnas. Ncnas Masmcrah pula dihasilkan olch LPNTI I pacla tahun 
1970 an. Ncnas jcnis ini lcbih digcmari olch pcngila11g-pcngila11g dan ia aclalah 
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satu daripada jcnis ncnas yang paling banyak ditanam di Malaysia. Ncnas ini j uga 
dikcnali scbagai Singapore.• Spanish. Pokoknya scdcrhana bcsar dan mcmpun yai 
daun hingga 50 hclai. Duri-duri daunnya scdikit dan biasanya hanya tcrdapat di 
huj ung-hujung daun. Ncnas Masmerah ini mcmpunyai beberapa kcistimewaan. 
Pokoknya lcbih tahan dari tcrkcna penyakit dan wama isinya tidak terlalu lembut. 
Olch itu ia lcbih tahan dibawa olch pcngangkutan. Nenas jenis ini scsuai untuk 
dikalcng dan j uga climakan scgar. 
KES IMPULAN 
Tcrdapat bcbt::rapn fal..tor pcnting yang tclah nu.:ndomng kcpada pcrkcmbangan 
pcnannman ncnas di ncgcri Johor. Sclain fokt or scmulajadi, tcrdapat juga faktor 
kcdudukan strntcgik ncgcri Johor di mana ia tcrlctak bcrdckatan clcngan 
Singapura dan ia sctcrusnya tclah mcmbawa masuk pl'n<mam:m 11c11:1s cli ncgcri 
ini . Dalam aspck faktor k:m alan pub. kita tdah mcnyaksiknn pcrnhahan yang 
bcrl nku dari scgi k:m a Ian mmpai , racun clan juga pcmbajaan. Agcnsi-agcnsi 
kcrajaan scpcrti .lahatan Pcrtanian dan kemudiannya MARDI tclah mcnjalankan 
k:ij1an pcnyclidikan bagi 1111.!wujudkan kult ivar baru di ncgara ini . la di lakukan 
supaya clapat mcningkntkan daya saing dan kualiti nenas di pasaran antarabangsa. 
Atas usaha-usahanya, bcbcrapa kcjayaan tclah diperolehi. Antaranya ialah 
rnc11ghastl kan N1.:nas Masmcrah atau lcbih dikcna li scbagai Si11~a1><>rc> Spanish. 
•,I 
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Ncnas jcnis ini tclah bcrjaya mcmbuka pasaran antarabangsa yang lcbih luas 
k<.:rana ia mcndapat pcrmintaan yang tinggi di pasaran dunia. 
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Bab 3 
Pcngcluar:rn Ncnas Segar di Pontian 
Pcngcna lan 
Pcnannm::rn ncnas di ncgarn Malays ia ialah salah satu claripada penanamnn buah-
buahan yang tcrtua di dunia yang be1111ula scjak akhir abacl yang kc- 19. Tannman 
ini tclah menjadi tanaman komersil yakni mcnjadi tanaman ladang yang pcnting 
tcrutamanya di Johor. Pcnanaman nc1wo; di m:gara Malaysia ialah salah satu 
daripada pcna11am:111 huali-lrn:1han tanam:111 y;111g u11i k kcrn11a ia hubn s:thaja 
holch dij ual schagai nl!nas scgar atau scbagai hahan untuk industri ne11as sL!pcrli 
mcngdin nl!nas, mcmhu:it jcm ncnas d:lll sehagainya. Dalam kt:adaan 1111 , jclaslah 
bnhawa nenas scmcmnngnya sangat signili kan bukan sahaja scbagai asas dalam 
industri tctapi j uga dalnm nl-..tiviti pcrtanian ko1m:rsil. Dal am pcngc1 tian yang lain, 
hasil pengeluaran ncnas bolch dibahagikan kcpada dua iaitu, sdrngai m:nas scgar 
dan kcdua sebagai bnhan mcntah dalam industri bcrkaitan. Dalam hab ini, 
pcrhatian akan dibcrikan 1-..cpada hasi l 1-..duar:m 111.:n:1s scbagai ncnas scgar yang 
dijual tcrus kc pasaran tcmpatan clan antarnb:rngsa. Pcrbincangan dalam bab ini 
dihahagikan kcpnda dua bahngian iaitu, pcrtama, latar bclakang mcngcnai 
pcngd uaran ncnas scgar di ~ lalaysia dan kcdua, pengcluaran ncnas scgar di 
l'ont1an. Bahag1an pertamn dirasakan sangat pcnting kerana ia akan mcmbcrikan 
ga111haran mcngcmu pcngeluaran ncnas scgar dalam kontcks ncgara ini sccara 
kcsclur ulia1111 ya. (iamh;mm ini pen ting unluk mcnunjukkan kcpc11ti11ga11 11cm1s 
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scgar scbagai hasil jualan sama ada untuk kcpcrluan do1m:stik atau kcpcrluan 
cksport. Bahagian kcdua pula mcnjurus kcpad:J pcngcluaran ncnas scgar di 
Pontian. Kt.:dua-dua bahagian ini sangat signilikan dalam mdihat sejarah inc.lustri 
ncnns di Malaysia amnya dan Pontian khasnya scrta pcrkaitallnya dcngan 
pcrkcmbangan scjarnh ckonomi negarn ini pa ca-kemerdekaan. Sclain itu, bab ini 
turut mcmbincangkan sccara scpintas lalu mcngenai kegunaan ncnas. 
Ncnas sdn1gai buah-buahan tcn1pntan yang bold1 dimakan secant scgar 
alau sccar:i tcrus scbcna1nya mc111pu11 y:ii :-cjaral111ya scncliri . Tcrdapat catal:m di 
sana sini yang mcnunjuHan hahawa masyarakat tcmpat:m tclnh mcmakan ncnas. 
Malah lchih pcnting lagi m:nas turut mc.:mpunyai pcrkait:m clcngan kchidupan lain, 
sepcrti mcmbuat bcn:rng 11ntuk mcmbuat b:tju. Anggnta-anggota l' KM yang 
berada di dalam hutan l.ctika Laman darurat ada yang mcnjadil.an ncnas liar 
sebagni makanan mcrcka. Dalam perkcmbangan sclepas pcrang clan kctika m:gara 
melalui n1man pcrtumbuhan pcrindustrian yang pcs:1t, nrnas scgar 111as ih t1.:rus 
mcnclapat sambulan masyaral.at. lni kcrana sdain dimak:m tcrus, 111.:nas tunil 
dijadik:111 s1:bagai mmuan dal:tm masakan clan sccarn mudah dapat dibcli di 
pas:irnn. Dalam masa yang sama, Malaysia tcrkcnal dalam mcnghasilkan ncnas 
s1.:gar yang hcrkualiti dcngan wama kuning kcemasan. Buah nenas Malaysia 
1111.:mpunya1 l: iri -ciri yang bcrlainan daripacla pesaing dan berpotensi untuk 
dipcrtingkalkan mutunya. Kcluasan tanaman nenas makan scgar tcrclapat di 
sclu1 uh ncgc.:ri di Scmcnanjung Malaysia manakala kcluasan tanaman nc.:nas 
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kilang adalah tcrtumpu Ji Ncgeri Johor Dnrul Takzim iaitu di Oacrah Pontian, 
Kluang, Batu Pahat dan Muar. Kescmua pcngcluaran scktor pckebun kcci I 
cliagihkan kc kilang-kilnng mengkilang nenas dcngan harga yang clitctupkan. 
Basil clan Kcgunaan Ncnas 
Nenas mclllpunyai nilai pcmakanan yang baik k<.:rana ia kaya dengan vitamin A, 
BI , 8 2 dan C. Buah Ncnas mcmpunyai kandungan Vi tamin (' yang tinggi yang 
amal diperl ukan untuk kcsihalan dnla111 111c111han111 n11.:nyc111buhkan lukn atau 
ccdcra di samping pcnycrapan 1al hcsi kc d:dam saluran darah manakala 
kandung:111 Vi tamin B di dal:11n huah ncnas tcrulamanya BI {thiamin) hcrfungsi 
dalam mcmbnntu proses pcnghadaman dnn mclicinkan proses pcm:t.:rnaan dalam 
usus manakala Vitamin 8 3 (niacin) bcrsama kandungan kaboh1d1 atnya dapat 
mengawal sistem pcnghacfaman agar ·entiasa sihat. l3uah m.:nas Jllga 
mcngandungi sejcnis cnzim yang sangat bcrguna di dala111 sektor per 11hata11 iaitu 
cn:tim Bromdin di mana ianya digunaJ...:111 dalarn mcluas semasa pcmhedahan di 
dal:un mengaw:il pcrnbcngkakbn, jangkitan clan menghalang berlakunya 
pcmbckuan darnh. cnas mcmpunyai kandungan gula yang tinggi. Dalam 
pcntbatan tradisional, ncnas mernpakan ramuan penting untuk mclancarkan 
pt:rjalanan haid mcngatnsi masalah penccrnaan dan hidrasi, pundi kcncing, cacing, 
kd <.:suan badan, batu karang, clan kcncing tidak lawas kcrana kandungan cnzim 
(, I 
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bromclinnya. 58 Dalam perubatan modcn pula, ncnas digunakan scbagai agcn 
pdawns dan untuk mcngurangkan kcsan bcngkak selepas pcmbcdahan ataupun 
sclcpas scbarang kcccdcraan lizikal. 59 Ncnas juga dipcrcayai mampu mcrawat 
barah, di mana molckul yang dickstrak dari nenas iaitu molckul CCS mcnghalang 
protein ynng dikcnali scbagai Ras. 
Buah ncnas boleh dimakan scbagai makanan scgar. Buah ncnas ynng 
masak bolch dimak:m scgar. dibual s:ilad buah atau mjak dan dicccah dcngan 
p1,;rasa sos atau samhal. Sdain digunakan u11tuk 1t1aka11 scgar, b11:ih rn.:nas juga 
holch dikilangkan. Buah ncnas diawcl dan dikilang unluk lujua11 cksport dan 
pt.:nyimpanan lama dalam h<.:rlwgai hcnlul scpcrti polong1111 1111,; mbulat , potong:rn 
dadu dan bcnlul k<.:tulan. Buah ncnas JUga dikilangkan schagai kol..tail dcngan 
buah-buahan lain. Sclain itu, buah-buah n<.:nas bolch juga dipwscs untuk 
menghasilkan jem, jus. kordial, cuka clan mi11uma11 kcras. l\ntara pmduk ncnas 
adalah halwa nenas. 60 sku::ts ncn::t '. "' jcruk ncnas. h:! sos ncnas man is,'" ncnas 
k · 6 1 l · 1 · "~ . M k <• 7 I I . I . I . 13 1,;nng, sos ncnas H.:rc1 1, JClll ncnas. cu ·a 11c11as t a11 a111- a111 ag1. unh 
~• ,\/11: 11111 Nt•11111 
"' lh11I. 
' ~ \ fu::i11111 \ u11a, I lal\\ ;i N:in:h :idalah h:isil daripada nanas yang 1dah di proses dan diawel 
ckng.in rnl·ngi•un.-ibn gula at:iu bahan pemanis. 
~ 1 lh1d .. ~l.u 1' Nena' rncrupakan minuman ring:in yang bcr asaskan jus atau jus bcrscrta pulpa. 
i.i llml. Jc:rul. Ncn.i' mcrup;ikan ha'il daripada buah nanas yang telah diferrnen tasikan dan diawct 
tknl:an mcn1•guna k.in g.iram. 
11 
lhrd , ~o' NcnJ' ~1 .um bolch dl\cdiakan dcngan memasak puri buah nanas, garam, gul:i dan 
h,1ha11 pc111cka1 hcr\,1111.1 o;:una air. 
•A lhrd , B11.1h buJh 11 lllil\ kcring drpro\cs dcngan mcng gunakan alal pcngcring. Buah n,\11,1' 111i 
llll'lll'·"ul1111~· 1 wd1l11 1•ul,1 1ambJhJ11 
'" lh1d, ~w. Nena\ Bcrcr lr olch cl1,ccl1akan dcngan mcnw'>.1k pur i hu.1h 11:10.1\, g. 11 ,1111, gul.1 d .111 
h.1h.111 pl·111l·ka1 
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ncnas matang botch dimasak untuk saji<m scperti p<:tjeri nenas. kari , masak lcmak, 
kcrnbu, acar clan juga kuih-muih sepcrti tat, pie, kck dan pudmg. Di samping itu, 
bunga ncnns bokh digunakan scbagai hiasan dalam upacara kcagamaan. Sisa-sisa 
buangan ncnas sclcpas diproscs untuk makanan haiwan. 
Sclain dimakan scgar, ncnas lumt boleh ditinkan dan dijuskan. Pcngetinan 
ncnas bcrmula pad::t tahun 1930-an di ncgcri Johor dcngan tc. :rtubuhnya scbuah 
kilang persendirian iaitu Lee Pirn.:apple Canney (PCM) di .lnhor. Malah ia mula 
herke111ha11g pcsat di dacrah Po11lia11 sclcpas P1.: ra11g Du11ia K1.:dua apahila scbuah 
kil:mg milik kcr:~ja:111 ditubuhkm1 di Pekan Ncnas iaitu kil:111g l'i11cop1Jfc• Ca1111c•1y 
i\lalayu (PC I) pada tahun 1960-an. Ncnas yang dihasilkan dalam hentuk tin 
bolch dipotong dalam pelbag:ti bcntuk dan biasanya dalam bcntuk pntong \)ltlat 
(round cut). Sel::tin daripada potongan bulat, ncnas juga dihasil dalam dalam 
bentuk cube, crush, broken pieces, tidbits clan jus ncnas. Pada p1.:ri11gkat awal , 
kcsemua potongan ini masih mcnggunakan tenaga manusia. Namu11 , sdcpas awal 
tahun I 980-an. mcsin potong sq1crti mcsin potong kiub tclah dihasilkan. 
Kcscmua ini kcmudian tclnh mcnggnntikan pcngguna:m tenaga manusiu dan era 
p1.:ngg11na.111 hjL'nlcra:rn tclah bcrmula. 
u. ll11cl , Jc111 \lcn " di,cd1abn dan buah nana-; yang SC\UaJ kcmatangannya dcng.m 
llll'IHluhhl..11111y;i bcf\,HllJ !'Ula. 
'" lhrd , lluah ncna\ d1pcran d1 chtl<im "tcmpayan" untuk mcnghasilkan cuk:I . C'11k.i ini hukh 
clr~·un.1!. .111 untuk 111c111bckubn \ll\11 j•ctah. 
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Disnmping itu. satu pc;rkaru yang amat mcnarik ada lah didapati bahawa 
claun ncnas botch clibual paknian yang dikcnali scbagai baju kain bcnang ncnas.611 
Knin Bcnang Ncnas clipcrcayai scjarahnya bcm1ula pada awal kurun kc-18. Kain 
ini biasanya dibuat baju. la dipakai olch golongan orang-orang pcmiagaan yang 
kaya dnn orang politik pada kctika itu. Kain ini diperbuat daripada daun ncnas 
yang mana pokokny::i terdapat tumbuh Tar. Benang nenas diambi l dcngan cara 
mcraut claun ncnas. Bt:nang ini ditenun mc;nggunakan tangan. Kcrja ini dilakukan 
olch golongan wanita pcrtcngahan umur dcngan mcnggunakan peralatnn daripada 
huluh. Kdchar~111 kain hiasanya antara 25-28 inci. Satu da bin 11l:nang ncnas 
dapat dihasi lka11 dal ;11u jn11gf..:1111i1sa sc111i11ggu. dc11gan kadar kcrja I 0 ja111 sdwri. 
St:kiranya k:tin ini clipdihara ckngan haik. ia hokh tah:m schingga lcbih I 00 
tahun. 13aj11 ini j uga digu11akan schagai "Baj11 Pc;11g:111tin'' dala111 majils 
pcrkahwinan scjak turun tcmurun clan di simpan scbagai ha1 ta pusaka. 
Ncnas Segar Untuk Pasaran Oomcstik dan Antarnhangsa 1970-a n 1990-an 
Scjarah pcrindustrian cbn tanam~tn komc:rsi l di ncgara ini mclalui fasa ynng sangat 
pc:sat scj.1i.. nc:gnr:.1 ini mc:ncapni kcmerdcknan. Bcrbagai tanaman baru 
drpcr 1-..c:nalf..an, namun bcbcrapa jc:nis tanaman yang tclahpun dimulakan scjak 
st.:hclum mc:rclcka terns digiatknn kerana membcri surnbangan yang bcsar kcpada 
ckonomi 111.:gara. Antara jcnis tanaman yang terus ditanam ialah ncnas. Meskipun 
kt.:ch1d11kan 111.:na" lidak scpcnt ing gl!lah atuu kclapa sawit dalam kontcks 
I Jl)I(( 
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sumbangan kepada pcndapatan negara, namun ncnas mcmpunyai signifikasi yang 
tcrscndiri tcrutama dalam mcnjana ckonomi pcnduduk tcmpatan. lni kerana 
bcrbanding gctah dan kclapa sawit yang terpaksa diproses, ncnas botch sahaja 
mcnjadi bahan jualan tcrus kcpada pcngguna mclnlui nenas scgar. 
Pcngclunran ncnas makan scgar ndalah untuk mcmcnuhi pcrmintaan di 
pasaran tcmpatan dan harganya tcrtakluk kcpada pennintaan pasaran scmasa. 
l'l:rkcmbangan donomi bcrdasarkun kcpada pcngcluaran ncnas s1.;gar ini 
n1c1111nm yi1i pcrkait:111 r:ip:it ch.:ngan golongan pckchun kcci l. Pckcbun kcci l disini 
cli111aksudka11 schagai golongan pc11:111;11n 11c11:1s yang h:mya 1m.:11jnla11ka11 
pcnanamnn clalam sk:1la kecil sama ada di tanah 111creka scndiri alau lanah ynng 
discwa/p:tiak. Mcnurut lapman tahun I <>79, terdapat lebih kurnng 1000 kduarga 
pckcbun kcc il yang bcrgantung hidupnya kcpada lanaman ncnas. Jumlah kawasan 
tanaman nenas pckcbun kccil adalah dianggarkan lcbih kurang 13,000 ekar. Maka 
adalah jclas bahawa pada era 1970-an, pengelu'1ran m:n:is makan scgnr 
clirnonopoli olch scktor pckebun kccil dan dianggark:m 111e11capai 200,000 tan 
metrik sctahun clan hanya 1511 o sahaja dieksport ke luar negeri.b9 
1
' I l'rnh;ii:,1 l'l'1U\;1ha.i11 Ncn:" ·1 an:ih Mclayu , l .opora11 Toh1111<111 1978, him 2. 
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Jadual I: Kcluasan Tanaman Ncnas Mcngikut Pckcbun Kccil Yang 
Bcrdaftar d:rn Estct (llcktar) 
~---
Tahun Kcbun % Est ct % Jumlah 
Kee ii - -- - -- -
1973 8498 63.96 -l789 36.04 13,287 _,_ 
1974 8073 61.33 509 1 38.67 13, 164 
1975 7669 60.40 5028 39.60 12,697 -
1976 6590 50.90 6356 49. 10 12,946 
1977 6920 52. 12 6356 47.88 13,276 
1978 6474 50.46 6356 49.54 12,830 ---- ---- - -- ,_ __ 
1979 6202 49.39 6356 50.6 1 12,558 
1980 5300 43.79 6802 56.2 1 12,102 
198 1 4722 40.4 1 6964 59.59 11,686 
1982 3734 37.0 1 6356 62.99 10,090 - - - - --
1983 4 167 37.45 6961 62.55 11,1 28 - - - -1984 3738 37.03 635(l 62.97 J_Q,094 - - - -1985 3172 31.(>9 6(137 66.J I I 0,009 - - - -I C)86 3155 11.58 (l(l 17 66.42 9992 -1987 3355 41.2(> -1<100 56.74 7755 - - - - -
1988 370 1 43.5·1 -1800 56.·16 850 1 - -
1989 4047 ·15.74 ·1800 54.26 8847 
1990 4076 44.9 1 5000 55.09 9076 - - - - -
199 1 4081 44.94 5000 55.06 908 1 - - - - -
1992 390-l 43.85 5000 56. 15 8904 - .._ -
1993 3366 40.23 5000 59.77 81(>(1 -
1994 2730 35.32 5000 64.68 7730 - - -
1995 2895 36.67 5000 63.31 7895 - -
1996 2054 29. 12 5000 70.88 7054 - -
1997 1882 27.35 5000 72.(>5 6882 
1998 2580 34.04 5000 65.% 7580 - - -1999 3106 38.32 5000 61.68 8106 
~ --'-
Sumbcr: t cmbag;i Pcnndu:-tn.111 Nt·n.\:- Xbb) Sl:l 
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llcrdnHar dan hlcl . 
Bcrdasarkan jmJual di atas. jcluslah baha\\ a padu era tahun 1970-an. 
pcngcluaran ncnas mal-.an scgar dimonopoli olch scl-.tor pt.:1-.cbun 1-.ccil. amun. 
bcrmula tahun 1980-an. pcngcluaran 11c1ias sagar pcl-.cbun 1-.ccil mula mcngalami 
kcmcroso1n11 dan csteH!stct mula memonopoli pcngcluaran nc11:1 -; 111ulai tahun 
1980-an. i\lenurut Laporan f:ilwn :m Unit Pcrl-.cmhangan 1alum I 979. pcl-.cbun 
1-.ccil 111.:na!> tclah nH.:nghadapi masalah-masalah iaitu kckurangan jalan kcbun dan 
tcnagu huruh. ~., ~ l n~nlah 1-.cl-.urangan jalan akan dapat diatasi apabila jalan-jalan 
1-.cbun nl-.an dibinn olch Jabatan Parit dan Tali Air di bawah Projck Pcmbangunan 
Pcrtnnian .lohor Barnt siap kdak tctapi masalah kckurangan tcnaga buruh akan 
lcr 11.., hcrlal-.u di1.,umping upahn) a yang scmakin tinggi. 71 Sc lain itu, pekcbun atau 
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pctani kccil ncnas JUga mcnghadapi masalah pcnyakit scpl!rti Pcnyakit Buah 
1 lantu, Oaun luda Busuk dan kcrosakan Mata Oalam (Leathery Pocket) yang 
masih dalam kajian bcrsama antara pihak Uni t Pcrkembangan dcngan pihak 
MARDI. 72 
Ncnas makan scgar mcnyumbangkan 3% untuk pasaran cksport dan 70% 
unluk pasaran domcstik. Singapura mcrupakan pasaran cksport trndisi bagi nenas 
scgar da11 <liikuti olch Asia Baral, kddah, Arab Saudi , Amiriah Arab lk rsatu, 
Brunei clan I long Kong. 71 knis-jl.:n is 11c11as scgar yang dicksport adalah tcr<liri 
daripada 11c11as .losaphinc. 11c11:1s Moris, 11c11as Sa1 awak dan nc11as N \(, ~ahaja 
iai111 dari jenis yang hukan untuk diti11kan. Ncnas Josaphinc, nc11:1s Moris da11 
nenas Sarawak dicksport ke dcstinasi ncg:1ra pc11gi111port yang tcrdckat khasnya 
Singapura dan Brunei. Scmcntara varieti ncnas scgar jcnis N16 pula hokh 
dicksport ke ncgara-ncgara yang lcbih jauh kerana mcmpunyai pcrsamaan dcngan 
kumpulan nenas scgar drui jcnis Smooth Cayl'1111e yang mcmpunyai claya 
kctahanan jangk:l hayat ) :rng kbih panjang yang 111c111bokhkan i:111ya dicksport 
mclalui jal:m but dcngan nH.:nggu11:1ka11 kontcna scjuk.74 J\:nggunaan pcrkapita 
ncnas scgar di talaysia adalah sebanyak 1.7 juta kg ~ctahun.75 Kuantiti ini adalah 
mc1 upakan 6° o dnripnda jumlnh penggunaan pcrkapita bunh-buahan segar di 
11 lh1d . l'rn) .11..11 ~1.11.1 Dal ,\m )ang di-;cbabkan olch kulat Penicillium funiculosum bolch 
111c11l~al..1h.11l...111 l..crug1an 'chinnga 40°'o. Scrangan mcngakiba1kan buah kcrctat dnn bantul. 
l't•11y.1l..1 1 B11.1h I lantu pula dl'cbabl...in olch bacteria Envi11ia Chrysa11rlw111i mcrupakan penyakit 
p.ilinr be1h.1h.1)J d1 1Jlay'"' <\crang<ln mcngakibatkan cccair kcluar dari buah. 
11 
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Malaysia iaitu scbanyak 27.74 kg/scornng/sctahun.76 Jumlah ini tcmyata begitu 
kcci l bcrbanding dengan pcnggunaan per kapita di ncgara-negara lain. 
Walaupun bcnua Asia mcrupakan rantau yang tcrhimpunnya negara-
negara pcnanam clan pcngeluar tcrbcsar nenas segar dunia, namun syer pasaran 
cksport ncnas scgar adalah dikuasai olch cmpat buah ncgara iaitu Costa Rica yang 
bcrdckatan dcngan U.S.A serta Cote d' lvoire. Honduras clan Ghana yang 
bcrdekntan dcngan negarn-ncgara Kcsatuan Eropah.77 Kccmpat-crnpat ncgara ini 
111c11guasai hampir-hampir 5(>" o darip:ida sycr pasaran cksporl 11cm1s scgar dunia 
U.S.A clan rH.:gara-ncg:ira Kcsatu:111 Empah adalah mcrnpakan pcngimporl ncnas 
I . IX 11 J'" ,. . I scgar tcrbcs:u· ( 111u:1. anya ·1 1p111a <an l:llaysia sahaj a dari 111.:nua Asia yang 
tcrscnarni <li dalam 11 ncgara pcngcksport ncnas scgar utama dunia. Kcdua-clua 
negara Asia ini rnenyumbang 15 ° o daripada jumlah ckspo1 t ncnas scgar dunia. 711 
Thailand dan Indonesia tidak tcrscnarai scbagai saluh satu daripada m.:gara-ncgarn 
pengcksport ncnas scgar utama dunia kcrana pcnumpu:1n nH.:rcka adalah li..:bih kc 
arah cksport m:nas dalam bcntuk kakng dan j us. lni adalah kcrana jarak dcslinasi 
kc ncg:tra pcngimport ncnas lcrbcs:tr dunia iaitu U.S.A (35 %) claripada jumlah 
impn1 I 11cnas scgar dunia dnn Pcrnncis scrta lain-lain ncgara-ncgara Kcsatuan 
L:ropah (..tO 0 o) adalah jnuh bcrbanding dcngan negara Costa Rica, Cote d'Ivoire, 
" llml 
11 Kcmcntman Kcwangan Malay.,1a, /.apora11 Eku110111i Kcwa11~u11 197V/1980, hl111 . l 11. 
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I londuras dan Ghana yang mcmpunyai kclcbihan.80 Didapati hampir kcscluruhan 
pcngcluarnn ncnas di kccmpal-cmpal ncgara daripnda Kcpulauan Mexico dan 
Afrika bcrkenaan adalah ditanam bagi tujuan untuk dicksport sccara scgar kc 
pasaran U.S.A dan ncgara-negara Kcsatuan Eropah.~ 1 Bcrdasarkan kepada situasi 
ini , pasarnn ncnas scgar Malaysia mcmpunyai kelcbihan untuk menumpukan syer 
pasaran ncnns segar di rantau Asia, Australia, New Zealand dan Timur Tengah 
dcngan pcrsaing yang tcrdekatnya adalah tcrdiri daripada Filipina, Thailand dan 
Indonesia yang mcmpunyai ciri -ciri yang hampir sama dcngan Malaysia dari 
:-;cmua aspck ckonomi dan sosial. 
Ekspo1 l ncnas scgar Malaysia pada lahun 1970 adalalt hcrjumlah hampir 
96,000 metrik tan82 tctapi dalam tahun 1980, cksport ncnas st:gar Malaysia hanya 
berjumlah hampir 47,000 mctrik tan iaitu hanya mcrupakan 1.()011 tla1 ipada jumlah 
kcseluruhan pcrdag:rngan nanas segar dunia .~3 Schahagian bl.!sar daripada j umlnh 
cksport nenas scgar ncgara adalah tcrtumpu kc Singapma initu :-;cb:myak 87%1 
ckng:in nilai cksportnya bcmilai seban ak RM 7.4 juta, diikuti kc pasaran U.A.E 
scbanyak 7 .R 0 o b~rsama:1n R l 1.3 jut:i, .kpun scbanyak 1.2% dan 13rnn~i 1.0% .84 
Sy~r pasornn nrna:-; scgar di mgapurn dan Brunei adalah dikuasai olch 
sepcnuhnya okh Malays ia, iaitu mclcbihi 70% daripada jumlah kescluruhan 
0 lh1 d 
I (b11( 
11 1 c111b,1g,1 l' l·111, Jhaa11 Nena' I anah Mclayu, / ,aporn11 Talt1111r111 1970. him. 5. 
11 
I c111b.11• .• 1 l't111 t; .1frna11 'lcn<i\ I ;mah Mclayu, /,aporan Ta/11111011 I 'NW. hl111 (1 . 
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ncnas scgnr yang diimport olch kcdua-dua lli.!gara bcrki.!naan clalam tahun 1980.85 
Lain-lain ncgara pi.:ngimport ni.!nas scgar yang berpoti.!nsi bagi destinasi baru 
pnsaran ncnas scgar Malaysia ada lah Korea, I long Kong, New Zealand dan Saudi 
Arabia. Kcmpat-cmpat ncgara ini adalah tcrlctak agak bcrdekatan dcngan negara 
Malaysia berbanding dcngan ncgara-ncgara pengeksport utama nenas segar dunia 
yang lain sepc1i Costa Rica, Cote d'Ivoire, Honduras clan Ghana. Disamping itu 
juga, ncgara-ni.!gara bcrkcnaan juga mcmpunyai pcrtumbuhan positif dalnm 
pasaran ncnas scgar yang diimpor1 olch mcrcka. 
Pcngl'111ara11 Ncnas St'gar di Pontian, .J olwr. 
Kcluasan tanaman ncnas adalah tcrtumpu di Ncgcri Johor Danit Tak1i111 
terutamanya di Oacrah Ponlian.Tanaman m.:nas tclah bcrkcmbang pcsat di Sclalan 
Johor mulai tnhun 191 1 sdaras dengan pcrkcmbangan i11dust1 i gctah. Padn 
mulanya, m::nas tidak diusahak:m di lad:1ng-lada11g ang luns. la hanya ditanam di 
bawah pokok gdah dan kchan) akan bcr1cmpat di clatan Johor. Dacrah Pont inn 
:iclal:ih n11.:111pakan k:lwasan yang paling banyak mengcluarkan ncnas di Malaysia. 
l 11mp11 .111 ka\\ a~an ncnas di dacrah Ponti an ialah di Pckan Nenas, mukim Api-api, 
S1111r:ii Knrang • .11.:ram Batu, Ayer Baloi, Bcnut, dan Rimba Tc1jun.86 Di claerah 
Po11ti:m. banyak ncnas diusnhakan di kawasan-kawasan getah tua yang tclah 
dil t;h;ing 111da l11i "Rancangan Tanam St;mula Gctah". Mclalui ra11ca11 gan 1111 , 
... lhul 
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pctani diberi subsidi dalam bcntuk tunai dan bcnda scpcrti baju dan kain. Petani 
clibcri subsidi $750 tiap-tiap cknr scpanjang 6 bulan. 
Di bawah rancangan ini, petani-pctani diberi galakan mcnanam nenas 
scbagai lwsil kcdua. Namun, pctani-pctani juga dibcnarkan menukarkan tanaman 
gctah mcreka kcpada perusahaan nenas dcngan mcncrima subsidi yang sama 
scper1irnana pcnanaman gctah. Scmc1tjak Rancangan Tanam Scmuln Gctah tahun 
1952, scluas I (1102 ckar gctah tun td:1h di g<mtikan kcpada ncm1s di bawah 
l~am:angan " N11hhcr S11hsi<~1 1 Scheme" di d:icrah Pont i:111. Pcjahat T:uwm Scmula 
mcmhcri pcrangkaan dan 1:11111111:111 gdah scmu la digantikan kcpada ncnas di 
bawah rancangan ini adalah scpcrti I :11npiran <>. Scmcnjak rnncangan ini 
<lil:lkukan di d:iaah Pontian, pcngduaran ncnas tcl:ih b1.:rtambah tkngan pesatnya. 
Ini bcrlaku tcrutamanya sdcpas pcnubuhan kil tmg mili!... 1-..crajaan 1:11tu PCM pada 
tahun I 964 di Pcbn Nenas, Pontian. Kilang ini mcn1pros1.:s s1.:111uu ncnas yang 
diusahakan sccara kcbun kccil dari sclurnh da1.:r:1h P1.rntian dan lain lain kawasan 
di ncg1.:ri .lohnr. clain kilang milik kcraj:ian, 11cgcri .lohor juga mempunyai dua 
!mah kil:mg hcr!\cndirian iai1u 1-..ibng LPC dan ki lang UMP. Kilang LPC dan 
l J ~ tt> 11u.:ncriina hcknlnn daripda ladang mcrcka masing-masing. Kcluasan 
ta11aman ncnas kilang di scktor ladang adalah stabi l manakala tcrdapat turun naik 
di dal :1111 kL:luas:111 tanaman ncnas scktor pekebun kcci l. Kescmua pcngeluaran 
sck lm pckchun kccil diagihkan kc kilang-kilang ncnas dcngan Irnrga yang 
ditctapkan. Nc11as-111.:nas Sl:gar yang ditanam olch pekchun-pckcbun k1.:cil 1wnas 
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akan dihantar kcpada pcmborong nenas untuk pasaran domcstik scmcnlara yang 
lain nka:n dihantar kcpada kilang-kilang untuk pasnran cksport . 
Scpcrli yang dibincangkan di alas, Dacrah Pontian sangat tcrkcnal dcngan 
pcnanaman ncnas. Pclbagai kawasan di Pontian tclah ditcrokai bagi tujuan 
pcnanaman ncnas. Anlaranya Benut, Kukup, Pckan Ncnas, Ayer Baloi dan lain-
lain lagi. Pckebun-pckcbun kccil ncnas di Pontian mcnyumbang kira-kira 2% 
unluk pasaran cksport clan yang lain lagi adalah untuk pasaran dornestik atau 
dihanlar kc "'il:rng-kilang untuk diproscs. lcnu1111 scorang pclani nenas di Kukup, 
Ponlian, Tan Say Bonn, hdiau n11.:ngalaka11 hahawa m.:nas sc.:gar tc.:1 utam:1 nc.:nas 
jcnis N36 yang dilanamnya kch:111yakan adalah dickspo11 kc Arab Saudi mclalui 
k k . k K/ s I jalan laul clengan mcnggun:i ·an nntcna SCJll ' . • • c 1aliagian bL:sar dari 
pcngcluarnn buah ncnas pckcbun kccil dihantar kl! Kilang Ncrws Malaysia 
Sdn.Bhd (PCM) di Pek:m Ncn:is. Pontian, Johor. i;s Pontian mcrnpnkan anlara 
kawasan yang paling banyak mcngcluarkan hasil ncnas scgar di t-.lalay'\ia . Sclain 
pcngclunr:m buah ncnns di kdH111-kdHm k.cdl. Pontian juga mcncat:il j umlah 
pcngduaran bunh nc.:nas yang paling hanyak di cstct-cslcl alm1 ladang-ladang di 
111..:gc.:ri .lnhor mahupun di sdumh Mnlaysin . 
., I t·11111 r.1111,1h ckng,111 fun \ m /Jor111 y.111g mcrnpunyai pcngalaman dalam mcnanam ncna" kira-
L11.1 10 1.1h1111 llcl1.111 mcngJ1,1LJn bahJwa ncna'> jeni -; N36 mcmpunyai tlaya kctahanan j:111gk;i 
h,1y.11 y.111>' ld11h p.mJ me tl .m rncrnpuny.11 pa'>arJn pcrminlaan yang linggi di A1ah Sa11d1. t l,11 in1 
kc1.111.1 or,11111 A1 .1b 111c111pcrcaya1 bt1h.iwa ncna'> N36 yang aga t.. nw-;a m 1111 tl ::ipal incmhc1'1ht..,rn 
1"11' 11w1ck.1 
I 
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J ad ua l 2: Pcngcluaran Bua h Ncnas Estct-cstct di Pontian. 
Est ct 1982 1983 1984 1985 - -- - -Peninsula 15,808 88-1 5 18,284 19,548 
Plantation Pari t 
Sikom, 
Pontian.{PP} 
Ponti an 40,495 43,79 1 39, 120 34,782 
Pineapple 
Growers. 
(PPG) ---
Jumlah 56,303 52.636 57,404 54.330 
Sumbcr: La ornn Tahunan Unit Perkcmban •an I cmba •a Pcni-:ahaan Nena~ Tanah l\lcla u Tahun p g g ) 
1982, 1983, 1984 clan 1985. 
Sccar:t kcsdunthannya. pcngduaran dari estd l 'e11i11rn/a l 'la11tafatio11 
l'arit Siko111, Pontian mcnga lar11 i kadar pcrt:1111h:1ha11 yang lchih posit if walaupun 
mcngalami kcmcrosot:rn pad:1 tahun I 981. 1:s1ct ini tdah mi.:11J:ilanlan kL:giatan 
tanam scmuln purat::t JOO ckar scbulan scpanjang tahun.11'1 lni tdah mcmholchkan 
ladang ini mengh:isilkan pengcluar:lll buah 11c11as yang stahi t dan hc1 lcrusan 
sepanjang tahun. Pengduaran dari cstet l'o11tia11 l'i11ea11p!C' Grn11·ers mcnunjukkan 
kcmerosotan. Kcmcrosotan ini adnlah hc1i"-ulan daripada timlakan cstct ini 
mcmbcrhent ikan kcgiatan mcnanam scmula. cbahagian daripada tanaman ncnas 
di est ct ini juga tclah di:mlam dcng:m tanaman kdapa saw it. 
Bagi pasnrnn tcmpatan. tori ynng berbumbung dan ditutup dengan kanvas 
holch digunakan untuk rrn.:mbawa buah-buah ncnas kc destinasi tempatan. Bagi 
1 1 
llnd. hl111 IJ l{ ,111(. 111gJn I 111Jm <,cmula Nena-; dimulakan dalam lahun 1972 dcngan bcrtujuan 
1111111k 111rn,1111h,1hk,111 pcn~•cluaran kcbun-kcbun kccil ncna-; dcngnn 111c11ghu,tlka11 bu.th hc-;ar cl.111 
hc11nu1u wrt;i 11111uk mcmholchkan pcaJC;ahaan ncnas 11cga1 a ini bc1 sain~ dc11ga11 ncg:11 a-11cga1 a 
pc111tclu.11 ncna' l;111111ya ch p;1,Jran 1h1111a mclah11 pcmhc:kalan huah h11ah lll'll," y.1111: hl''·" d.111 
hcrmutu kc kil.mp hr ·•Ja.111 
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pc1jalanan jauh, suhu semasa pcnyimpanan 1111.:stilah tidak kurang daripacla 6 °C 
kcrana buah 111.:nas adalah scnsitif kcpada kcccdcr:rnn mcmbcku (chilli11g i1!i111y) 
yang 1m:ngakibatkan isi buah mcnjadi hitam di sckcliling cmpulur. Bagi tujuan 
ckspor1, buah ncnas bolch cliangkul mclalui kargo udarn atau laul. Buah-buah 
ncnas kcbun kccil bolch clijual kc kilang-kilang ncnas mclalui saluran pemasaran 
iaitu cjcn-cjcn pengangkut::m yang bcrdaftar dcngan pihak Lembaga Pcrindustrian 
Ncnas Malaysia. t)Q Saluran pcmasaran inilah yang mcnghubungkan antara 
pcngcluar-pcngclunr dcngan pcngguna-pcngguna dalam pasaran. 91 Kadang-
kacla11g pcngguna botch bcrhubung tc1 us th.:ngan pcngcluar. Jika ini b1.:rlaku, ini 
hi..:n.:rti, tidak ada c:1111pur langan orang h.:ngah dal :1111 pcmasar:tn . Tctapi kilang-
kilang tidak sd<l lunya dapat hcrbuat dcmikian. Ni..:11as-nc11ns dihantar kc kilang 
mcl<llui bcbcrapa "instilusi pema:-;a1a11". Kilang-kil :111g pcrsi..:11diria11 tidak 
mcmcrlukan saluran pcmasnran kcrnna mcrcka mcmpunyai la<l:mg- ladang sendiri , 
kccuali sebahagian kccil nenas-nenas yang ditcrima dari kchun-kl:bun kccil. 
"lnstitusi pemasaran" yang dimaksudkan di sini ialah hadan pc111asara11 scpl:rti 
Syarikat Kcrjasnmn. Pt:1~1.:11d i ri :111, Kopcrasi Ladang dan 
scbagainya. l3adan-badnn pcmasaran m1 nH.:nyalurkan 11l:11as-nenas yang 
dihasilknn nkh pcngclunr-p~ngcluar dari 1111.:rata-rata h.:mpat kcpada pcngguna-
pe11ggu11:1 walau di mana mcrcka bcrada. Saluran pcmasarnn ini mcngatur 
0 I t·rnh.1g.1 Per 11 .... 1haan Nena::. 1 nnah ~ lclayu, Laporc111 Tah1111a11 1984, him. 3. Sela in kopcrasi-
l.opcr.1" d1 .11 ...... 1crdJp.11 JUgJ Syarikat Kerja-;ama Scrbaguna Api-Api, Kopcrasi Pcladang Jaya, 
l'c111 ,1g.1 pt·111.1g,1 ( BcN:l.11111 d.111 fak Bcr~ekutu), Yunit Tanam Semula Ncnas dan Kilang Nenas 
~ I.a la)"·' ~dn Uhd Kc ... cmua 1111 mcrupakan agcn-agcn pengangkutan yang lclah bcrdaflar dcngan 
p1h.1I. I t•111h;i~,1 l'cmb.1y.iran h.uga buah ncnao; juga dibuat mclalui agcn-agcn pcngangku1an 
ICl\Chllt 
21 
lhul ~ 1lur.111 pcrn.i 1ran bolch d1crt1kan \Cbagai \alu pcra11taraan, di man.1 mdaluinya h.1ra11g-
h,11.111l: 1.cluaran clarip.1da pcngcluar kcpada pcngguna dap:ll dilal.ukan. Salura11 pt·111.1,,1r.111 
111c11rh11h11111·~.111 .1111ar,1 pcnyc111ar pc111•cl11<ir tlcngan pcnr.guna pc11ggu11a dal:1111 pa'>ar .111 
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pcruntukkan buah-buah nenas yang dipcrlukan olch pcngguna-pcngguna pada 
bila-bila masa yang dikchcndnki. 
Di dacrah Pontian, tadapat bcbcrapa buah institusi pemasaran atau juga 
dikcnali scbagai institusi pcngangkutan yang bcrdaftar dcngan pihak Lcmbaga 
Pcrindustrian Ncnas Malaysia (LPNM) sepcrti Koperasi-kopera ·i Peladang 
(Pontinn Sclatan, Pontian Tcngah, Pontian Timur, Pontian Utara), Syarikat 
Kcrjasnma Pckan Ncnas <lan Syarikat Kc1jasama Api-Api. Syarikat Kcrjasama 
tclah mcndapat tcmpat yang utama dalam pcmasaran 11c11as kdrnn-kchun kccil. la 
111cnjala11kt111 pcrkhidmatan khusus kcpada ahli-ahlinya sahaja. Tujuan 
pcnubuhannya hcrdas:1rkan kcpada kcpcntingan ah li-ahli. Dalam usaha-usaha 
mcmbantu mcmbaiki taraf hidup pckdmn-pckcbun kccil , Synrikat K1.:1jasama ini 
tclah berkcmbang dan mendapat kcdudukan yang sc.:suai di 1111.:rata-rala tcmpat di 
daerah Pont ian. PmJa awal tahun 1970-an, di da1.:rah Pont ian sahaja 11.:rdapat 7 
bu;-ih Syarikat Ke1jas;-inia dcngan juml:lh ahlinya scramai 1--122 orang.'" Ahli-ahli 
ini mcmpakan 35° o darip:lda jumlah pckcbun kccil yang mc11gusahaka11 ncnas di 
sini .'" Sy:iril-.at Kc1jasam:i yang 11.!rbcsnr ialah Syarikat Kc1jasama Pckan Ncnas 
ch.:11gan ahlin).t sl.'ramai 403 orang.<>-1 cmua ahli-ahli syarikat ini tcrdiri daripada 
pt.:kcbun-pckcbun kc.:cil Cina. Enam buah syarikat lain dianggotai olch pckebun-
pt.:kch1111 1-. t.:ci l Mclayu. Di antara syarikat-syarikat ini , hanya dua buah syarikat 
sahaja yang mcmpunyai pcngangkutan scndiri. Syarikat-syarikat ini ialah Syarikat 
'
11 
I cmli.11•.1 l'cru ,ah.ian Nena., ·1 anah Mclayu, /,apora11 Tah1111a11 1975, him. 5. 
'll lh1d 
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Kcrjasamn Pckan Nenas yang mcmpunyai I 0 buah tori dan Syarikat Kcrjasama 
Mukim J\pi-api yang mempunyni 6 bunh lori. Syarikat-syarikat ini adalah scbagai 
CJCl1-CJCl1 pcngangkutan ncnas pckebun-pckcbun kccil yang mcnjadi ahli-ahli 
syarikal. Mana-mana syarikat yang tidak mcmpunyai pcngangkutan scndiri 
sclalunya rm:nycwa lori dari Syarikat Kcrjasanrn yang mempunyai pengangkutan 
dcngan dik1.:nakan bayarnn scwa yang sama, sebagaimana juga ahli-ahli syarikat 
itu scndiri . Umpamnnya scpanjang tahun 1969, Syarikat Kcrjasama Mukim Api-
api telah mcmbcri pcrkhidrnatan pcngangkutan kcpada ahli-ahli Synrikat 
Kcrjasama Pcrmas Kclapa, Parit \Ver dan schaga inya. 11 ~ Kop1.:rasi Pdadang pula 
bcrrungsi lm111pir s:1111a scpcrti Syarikat Kc1:jasa111a. la di111h11hkan nlch pctani-
pctani, ditadhir dnn dianggotai (llch pctani -pdani s1.:ndiri . Mclalui Kopcrasi 
Pdaclang ini , scmua lcnaga pct:rni-pdani yang rm:njadi ahli adalah disatukan, 
supaya dapat scntiasn hckcrjasama dalam usaha-usaha rncrnbaiki cara-cara 
pengeluaran mcrekn dan juga mcndapatkan bnhan-bahan baja yang kbih murah 
lagi. Sct iap tahun Kopcrnsi Pdadang di dacrah Pontian mcndapal pcruntukkan 
baja subsidi 60% daripada harga biasa. Kopcrasi Pdadang hukan snhaja akt if 
dalam biclang pi.:ngduaran sah~tja. tctapi juga nH:mainkan pi.:rnnan dalam biclang 
pcmasar:m. la hcrfungsi hampir scrup:1 tkngan Synrikat Kcrjasama, yang bcrbeza 
adal:1h Syarikat Kc~jasama aktif dalam bidang pcmasaran sahaja, tctapi Kopcrasi 
Pdadang pula hernkti f dalnm bidnng pemasarnn dan juga bidang pcngeluaran. 
··~ lhul 
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Sclain Syarikat Kcrjasama dan Koperasi Pcladang, Orang Tcngah 
Pcrscndirian juga 111cmainkan pcranan yang penting dalam pcmasaran. Mcrcku 
tcrdiri daripada golongan pcmodal-pcmodal dan pcniaga-pcniaga. Orang Tcngah 
Pcrscndirian yang dibcri kuasa clalam pcmasaran ini ialah tcrdiri daripada 
pcniaga-pcniaga bcrlcsen yang dikeluarkan olch LPNM. Dalam pcmasaran nenas 
ini , scmua cjcn-cjcn pcmasaran termasuk Syarikat Kcrjasama dan Koperasi 
Pcladang mcstilah mcmpunyni lcsen yang dikeluarkan olch LPNt\ t dan hanya 
agcn-agcn pcmasaran yang mcmpunyai lescn sahaja yang bolch mcngangkut dan 
mcnjual ncnas kc m:ma-mana kilang. Pada awal t;ihun I 970-an. di dan.:ah Pontian, 
!t.:rdapat 28 orang 11.:ngah pt.:1st.:mliri:m yang dibcri lcscn dalam pcmasarnn. % 
Mcrcka mc1111huhkan satu kl.:satuan " /·h·sh Frnit /)('(I/ff·.,. Associotio11 (/)011ti"11 
/Jistrict)" yang her tcmp:tl di Pckan Ncrrns. Or:ing rl.!ngah Pcrscndi 1ian ini boh.:h 
dibahagikan kcpada 2 golongan iaitu Orang Tcngah Pcrscndirian yang mcnjadi 
ejcn pcngangkutan dan Orang Tcngah Pl.!rscndirian yang tiada pcngangkutan atau 
clipanggil scbagai peniaga-pcniaga ncnas. Jadual 5 di bawah rncnunjukkan 
hnntaran bulanan buah ncnas kcbun kcci l kc kilang-kil :mg n11.:11gikut institusi 
pt.:ngangkutan dalam tahun 1980. 
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Jadual 3: lla ntaran Buhman B uah Ncnas Kcbun Kcci l kc Kilang-kilang 
I\ lcngikut I nstitusi Pcngangkutan Dal am Tah u11 1980. 
~ -
Bulan Syarikat Syariknt Kopera Kopera Kopera Kopera Jumlah 
Kcrjnsa Kcrjasam SI SI SI SI (mctrik 
m Pi..:kan a Api- Pdadan Pel ad an Peladan Pel ad an tan) 
Ncnas Api g g g g 
Pontian Ponti an Ponti an Pont i an 
Sela tan Tcngah Timur Utara 
Jan 1,614.88 384.25 152.83 121.17 - - 2,273. l .., 
.) 
Feb 1,048.42 879.62 425.52 11 5.40 - - 2,468.9 
6 
Mac 1,425.33 624.97 296.70 56.33 - - 2,403.3 
3 - -- -- ·-
Apr 1,636. 12 652.69 227.43 95. l () - - 2,6 11 .3 
-I 
Mei 2,22(>. 1<1 1.11 7.J(> (>47.53 2(>2.4 189. 17 - 4,442.6 
l _,_ 
Jun I, 17(1.(>I 402.<)1 108.1)4 <)0 .·12 74.80 I 01.69 2, 155.3 
9 -
Julai 586.24 20 I. 90 103.2-1 16. 19 3 I. 79 91.84 1,011.2 
() 
-
Ogos 550.82 156.33 68.8-1 -- 3 1.04 1.54 53.70 862.27 
Sept 644.16 162.4-t 115.0 1 I 0.42 53. 13 6(1.(13 1,05 1.7 
<) 
-- _,_ 
Okt 807.03 36-1 .7 1 7-1.55 7-1.30 17.87 143.75 1,482.2 
I 
-
-
Nov 1,525.38 -l63.32 178.0 1 190.33 48.72 2 13.35 2,619.1 
1 
Dis 1,707.47 3T.J8 J-l0.42 114 .J I 14 .80 128.<)<) 2,679.3 
7 
Jumla 1,-19-18.6 5.783.90 _,939.0 1, 177.4 -l3 l .82 80 1.95 26082.7 
h 0 2 -I 3 -
Sumha: I .1po1.1n r.1h11n.111 llnt1 Pcrkcmb.rng;111 I cmbaga Pcrusahaan Ncnns Tanah Mclnyu Tahun 
I CJSO. 
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Berdasarkan jadual di alas, pada tahun 1980, scbanyak 26082. 73 mctrik 
tan ncnas tcbh di:111gkut olch cjcn-cjcn pcngangkutan di Pontian, Johor. 97 
Daripada jumlah angka ini, Syarikat Kcrjasama Pckan Nenas telah mcngangkut 
scba11yak 1,4948.60 mclrik tan buah ncnas s~mcntara yarikat Kcrjasamn Api-
Api, Koperasi Pcladang Pontian Selatan ,Kopcrasi Pcladang Pontian Tengah, 
Koperasi Pcladang Pontian Timur clan Kopcrasi Pcladang Pontian Utarn musing-
masing mengangkut 5783.90 mctrik tan. 2,939.02 mctrik tan. 1. 177.44 mctrik tan. 
43 1.82 mctrik tan dan 80 1.95 metrik tan buah ncnas. 
Kcsimpulan 
Penanaman ncnas di Malaysia tcbh mcngalan1i suatu lcmpoh yang sangal panjang. 
Ncnas mempunyai ban yak kcguna<'Ul kcpada 1-ila. Dalam bida11g per uhatan 
tracl isional. ncnas mcnip:ikan r:inman pc.:nting untuk mdam:arkan pcrjalanan haid 
mcngatasi masalnh pcn1:cman11 dan hifrasi. pundi kcncing, cncing, kclcsuan badan, 
batu karang, dan kcncing tidak lawas kcrnna kandungan cnzim bromdinnya. 
Dala111 pt:rnbatan mnclcn pul:l, ncnas digunakan scbagai agen pclawas dan untuk 
mcngurnngkan kt:san bcngk<lk sclepas pcmbcdahan ataupun sclcpas sebarang 
kcct:dt:raan fi11kal. Sclain itu, ncnas juga bolch dimakan segar. la tidak pcrlu 
.,, 1111<1 . hl111. 4 l'c11}cl <1rJ\ill1 dan ~crJ<i'ama antara ag:rn-agacn pc11g:111gk11ta11 ~c1 aja:i11 i111 tdah 
d.1p.11111l·mhc11 pcr -..i1n1~an dan rncngurangkan kcgiat:rn " mcmonopoli'' oli.!h pihak pl·11i:1ga pcniaga 
h.: 1h.1Clap IH~llJU .il a 11 huah ncna' d;111 kch1111 kcc al kc kal ani: ncna'i. 
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diproscs scpcrti getah dan kclapa sawit. Pada tahun 1960-an, kita tclah 
mcnyabikan pcrkcmbangan pcsat pcngkalcngan ncnas. Ncnas botch ditinkan dan 
clijuskan. Pcngcluaran ncnas scgar di Pont ian pada mulanya hanya dijalankan 
sccarn kccil-kccilan di kcbun-kcbun. Namun, sclcpas pcnubuhan kilang PCM di 
Pckan Ncnas, pcnanaman ncnas tclah bcrkcmbang pesat dcngan bermula ditanam 
di ladang- ladang yang bcsar. Pcngeluaran ncnas di kcbun-kcbun kecil Pontian 
tclah dihantar melalui bcbcrapa institusi pcngangkutan yang tclah bcrdaflar 
dcngan LPNM. Secara kcscluruhannya, pcngcluaran ncnas scgar di Malaysia 
mcmpunyai pasaran yang agak baik di pasaran domcstik dan juga di pasaran 
antarnhangsa. 
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Bab ..t 
Pcngilanga11 dan Pcngctinan Ncnas di Pontian 
Pcngcnalan 
Teori ckonomi mcndclinisikan industri scbagai kumpulan fim1a yang 
mcngcluarkan barangan ::itau perkhidmatan pcngganti hnmpir. Pcrkataan 
"industri" bcrasal dari pcrkntann Latin, i11d11s1ri11s yang bcrcrti tekun clan rajin. 
lndustri ialah pcnghasilan bnrnng atau pcrkhidmatnn dan mcrupaknn aktiv iti 
ckonomi yang mcmpmscs b::ih::in mcntah mcnjadi harang siap atau 
11S • • • • • pl:rkhidmatan. · Firma yang llll:llgduarl-a11 kduaran yang mc111punya1 cm-cm 
ti zikal yang sl:rupa, nH.:ntw1111nk:rn proses tcknik :ll au hahan 1111..: ntah yang sa111a, 
akan digolongkan dalam industri yang sama. Sistcm Pcngdasan Pcrindustrian 
(SPP), samn ada yang dinmalknn di United Kingdom, J\mcrika Syarikat atau 
Malaysia, mcmperuntukkan scscbunh pcrtubuhan kcpadu industri tcrtcnlu 
berdasarknn nktiviti atnu kduaran utamanya SPP t-. lalaysia 1111.:ntakrifk:m 1ndustri 
scbngai sckumpulnn pc11ubuhan ckonomi yang tcrlibat dal:H11 aktiviti utama yang 
~nma atau mcngdunrk:rn jcnis kduarnn ut:mw yang sama.'lll SPP ini mcngclaskan 
industri mcngil-ut jGnis nkti' iti ckonomi clan tidak bcrdasarkan tcknik pcngeluaran. 
l\.:rnyata pcngdnsnn pcrindustrian di Malaysia mclihal kcpada bahagian 
1 I .111m.1h \.ud & \aad \tohd Said. £ko11omi Perim/11stria11, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 
f> 11,1.1l...1, I C)()<J, him 3. hrma mcrupakan syarikat kccmpunyaan pcrscndirian. pcrkongsian, a1au 
'}·ml..,11 l1.1h1hl) lcrhJd I mna dapat clika1cgorikan kepada 4 jcnis, iai tu firma pcr,cndirian 
(hl·rnwtlf\.,111 l..cuniungan), firma awam (mclak<;anakan langgunlliawab sosial ckngan 
111c11ycd1,1l...111 h .11.111~-barang dan pcrkhidrnatan u1i li1y pa<la lwrga yang n:11d~1h), Iii ma hul.. :1 11 
hc111w1 lam.11 ka11 kcu rllunt•an { w.tilu\i kcbaj i knn) dan kopcrasi (di 111il i k i ulch pcnggunn d.111 
pc11i;cl11a1) 
"' lln<I 
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pcnnintaan di pasaran. Manakala SPP di United Kingdom clan Amcrika Syarikat 
mcntakrifkan industri bcrdasarkan bahagian pcnawaran.100 
lndustri di ncgara tcrscbut diddinisikan sebagai sckumpulan pertubuhan 
yang bcrkaitan dari scgi pcnggunaan lcknik alau bahan mcntah yang digunakan 
dalam mengcluarkan kcluaran atau sckumpulan kcluaran. 101 lni bcnnakna 
sckumpulan firma dikelaskan dalam industri yang sama jika mcnggunakan proses 
tcknik dan/atau bahan mcntah yang sama bagi 1m:11 geluarkan barangan tcrtcntu. 
Sctiap syarikat 111c111pu11yai logi masi11g-111;1sing. iaitu kilang yang 1m:ngcluarkan 
hcrbagai-bagai jcnis ko111ponc11 dan mcmasang !..cnclcraan bcnnotor. S PP 
mcngclnskiln scktor pcrkilang:111 di Malaysia kcpacla Scmbilan hahagian industri 
yang luas yang bcmombor dua digit. Antaranya, Bahagian 31 iaitu pcrkilangan 
makanan, minumnn dan tcmbak::iu scrta Bahagian 32 iaitu inclusti i kn in, pakaian 
dan kulit. Bab ini akan mcmbcrikan pcrhatian kcpada indust1i yang dikatcgorikan 
scbagai Sahagian 31 iaitu pcrkibngan makanan d:rn inclustri IH.:ngilangan ncnas 
akan mcnjadi aspck pcrbincangan utama. 
Ncnas Scbagai llasil Eksport 
Schcnamya 111dustri pcngilangan nenas telah wujud scjak lcbih I 00 tahun. 
l'cngkalt.:ngan buah m:nas s1,;cara komcrsial mula-mula dijalnnkan olcl1 orang Cina 
1001 .1111n.1h \JJ<I &. \;i;11I Mohd \ ;11d, l~kr11101111 /'1·1111tlm trir111 , hi m . .5 . 
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pcnyumbang ulama kcpada ckonomi ncgara. Pcrusahaan nenas ncgara ini ialah 
salah satu daripada pcrusahaan mcngctin buah-buahan yang tcrtun di dunia yang 
bcnnula scjak akhir abad yang ke-19. Pcrusahaan ini ialah satu pcrusahaan yang 
bcroricntasikan cksport di mana lcbih 95% daripada jumlah pengeluarannya 
adalah untuk pasaran cksport. Pada tahap awal, perusahaan ini lcrtumpu kepada 
kepcrluan untuk mcmcnuhi pcrmintaan daripa<la pasaran United Kingdom, tetapi 
pada 1970-an, pasaran ncnas tin Malaysia tclah meluas mcliputi lcbih daripada 60 
huah m:garu. Pada tahun 1957, Lcmbaga Pcrusahaa11 N1.:11as Tanah Mclayu 
(LPNTM) tclah dituhuhk:m di h:nvah Ordinan l\;rusaha:111 Nc11as 1957. sckarang 
dikcnali schagai Lcmhaga Pcrindustrian Nanas Malaysia (I.PNM). Scjak 
pcnuhuhannya, bchcrapa pl:ratu ran tclah diw11j11clk:tn hagi mcmastikan 
pcrkcmbangan industri ncnas bcrjalan ckngan kemas dan tcratur. Lcmbaga 
Perindustrian Nenas Malaysia bcrfungsi scbagai agcns1 1-.crajaan yang 
dipertanggung_jawab untuk mcngawal dan mcmajukan industri m.:nas yang 
mcrupakan di antara industri bcrasaskan pertanian dan pc111:ik;man yang tertua ui 
Malaysia. 
Scj:1k dipcrkcnalkan pada abad ke-16 dan mu la dikilang lebih I 00 tahun 
dahulu, industn ncnas tc..:mpatan tclah melalui tempoh naik dan turun selaras 
dcngan per uhahan struktur dan kcmajuan pesat ckonomi ncgara scrta 
pcrkcmbanga11 dalam pcnawaran dan pcnnintaan bagi 11enas di pasara11 tempatan 
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dan antarabangsa. Sungguhpun bcgitu, industri ncnas kckal scbagai industri 
pcngilangnn buah yang tcrbcsnr di ncgnra kita di samping tcrus mcmainkan 
pl:ranan yang bcrmakna dal:un pcmbangunan sosio-ckonomi ncgara khususnya 
dalam mcnghasilkan pcndapatan cksporl, mcwujudkan pcluang pckcrjaan dan 
pcmbangunan tanah gambut yang mcmpunyai kegunaan ekonomi yang terhad. 
lndustri ncnas ki lang Malaysia mcncatat cksport yang kcdua tcrtinggi 
sdcpas tc111bikai di dala111 kiltcgori buah-buah:111 lrnpika. lndustri 1111 Jttga 
111l:111ni11kan pcranan clalnm 111c11 yu111ha11 g kcpada ckonomi m;gara dan ml:mbl:ri 
pd11a11g-pduang pckcrj:lan secnra la11gsu11g di sektor pcrlaclangan dan 
pemproscsan dan t idak l:mgsung scperl i sektm pcng:ingk ulan dan pcmbuatan 
yang lnin. Ocngan :H.bny::i agcns i yang bcrtanggungjawab mcnjnlankan 
penyelidikan dan pcmbangunan inc.lustri ncnas, Malaysia bc1 kcmampuan 
menghasilkan produk yang bcrkualiti tinggi c.lan masih upaya bcrtahan di pasaran 
utama. lndustri nanas Malaysia mcndapat sok(>ng:111 kcrajaan c.lari scgi polisi 
pcmbangunan tanah. cktor pckcbun 1..1..:c il d:m scktor ladang adalah dibcri 
pcrhatian <1kh kcr:tjaan md:1lui pdaksanaan program-program pembangunan dan 
ptngram sokongan indu$lri . 
krm ncna" bolch dibahagikan kcpada dua jcnis iai tu ncnas makan scgar 
d:in 11c11as untuk ditinkan dan c.lijuskan. Ncnas yang dik ilangkan biasanya dalam 
hcntuk 1111 da11 JllS. Jcnis Ncnas Sarawak, Mu11riti11s (Mrnis) da11 .l"·"'f'i111· adnlnh 
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kcbiasaannya ditanam bagi kcgunaan untuk dimakan scgar scmcntara jcnis Ncnas 
Gandul ditinknn dnn dijusknn. Malaysia tcrkcnal dalam menghasil kan ncnas 
ki lang yang bcrkualit i dcngan wama kuning kccmasan. Buah ncnas Malaysia 
mcmpunyai ciri-ciri yang bcrlainan daripada pcsaing dan bcrpotcnsi untuk 
dipcrtingkatkan mutunya. Scbanyak 95% clari pada pengeluaran ncnas kilang 
adalah untuk pasaran cksport clan lebihan 5% adalah untuk pasaran domcstik . 
.J adual di bawah mcrupakan cksport ncnas kilang dan j us ncnas Malaysia. 
Jadual 4: Eksporl Ncnas Ki l:111g Dan .lus Ncnas Malaysia 
- -T/\ l IUN .ltJML/\ 11 NIL/\ l F.O.B JLJM L/\11 
PKSPORT NILt\I 
l·KSPOR I 
,_ -
TAN PET! Rt\ ltr/\N RM/PP RM JUT/\ 
PIA\VAl 
-
1976 48,3 -l 2,367,3 12 1.342.4 27.4 1 64. 90 
1977 47,39 1 2.32 1,094 1.436.7 29.33 (i8. IO 
1978 42,674 _,()90.1 21 1.54-Ul 31.52 65.90 
1979 "4,992 1.710.430 1.533.7 31.3 I 53.60 
1980 36,022 1,800,597 1,428.4 28.58 51.50 
I 1)8 1 40.886 2,043,73 1 1,267.9 25.37 51.80 
1982 4 1,66-l 2,08 1,6 19 1,346.2 26.93 56. 10 
1981 38.655 1,932,20-l 1,50 1.9 30.05 58.10 
I 1>8·1 42,750 2, 136,876 1,622.6 32.46 69.40 
llJX 'i 13,49 1 1,674,072 1,659.6 33.20 55.60 
-->-
I 98Ci 4 1,963 2,097,534 1,345.2 26.91 56.40 
-1987 40, 589 2,028,887 1,449.1 28.99 58.80 
-- --
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1988 38, 177 1,908,300 1,5 19.0 30.39 58.00 
,_ 
1989 42,606 2, 129,703 1,479.0 25.59 63.00 
- - - - ~ 
1990 49,286 2.463,600 1,6 12.5 32.26 79.50 
199 1 49,3 17 2.465, 134 1,934.1 38.69 95.40 
1992 43, 124 2, 155,600 1,883.0 37.67 8 1.20 
1993 44,739 2,236,327 1,554.0 31.09 69.50 
1994 42,76 1 2, 137,434 1,524.0 30.49 65.20 
1995 39,279 1,963,419 1,554.2 3 1.09 6 1.00 
1996 34, 153 1,707, 167 1,842.0 36.85 62.90 
1997 3 1,275 1,563,292 1,924.8 38.5 1 60.20 
-- -
1998 22,965 1.147.949 2J>.-~4.6 52.9 1 60.70 
1999 20,359 1,0 17,674 2,778.(i 55.59 56.60 
S11 111lw1 : I l"lllhag.1 l' t r 111du:.t11 :1 11 Nl·11.1.; f\ l.tl .1y.;1a. 
Bcrdasarkan jaclual di atns, dapat didapati bahawa jumlah nilai cksporl 
nenas kilang dan jus ncnas tclah mcngalami kcmcrosotan. Pacla tahun 1976, 
jumlah ckspo11 nenas kilang adalah scb:rnyak 48.334 mctrik tan dan 2,367.1 12 
peti piawai manakala pada tahun 1999, ia hanya mcm:atat sdwnyak 20, 159 
mctrik tan dan 1.01 7.674 pt.:ti piawai. Prcstasi k1.:sduruhan hagi cksport m.:nas tin 
dun air ncnns l\ tabysia tdah mcngalami kcmcrosotan. Masalah-masalah 
n1t..:11d:1patkan p:isaran dan pcrsaingtrn hcbal dari ncgara-ncgarn pcngeluar lain 
tdah hct 11.:1usan dan dibunikknn lagi olch kcadaan lebihan pcnawaran di pasaran 
dunia yang tcrns bcrlaku. 102 Eksport nenas tin Malaysia terns menghadapi sckatan 
lari ff clan bukan tariff dan j uga kcrana kcjadian pcrsaingan harga olch pcngeluar-
10
' K l'lllc11tc11,111 K cw<1111•an 'v1;il:1y\l.1, / ,u11om11 l:kr11111111 / l\1•1w111gr111 / 1) /I)/ I WiO. h I 111 I I() 
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pengeluar lain di pasarnn-pasaran eksport. 103 Bayaran tambang yang tinggi dan 
kos pcngclunran yang mcningkat juga terns mcngurangkan daya saingan kcluaran 
ncnas Malaysia. Buah nanas yang dikalengkan mcmpunyai pasaran yang tinggi di 
ncgara-negara scpcrti Jcpun, Amcri ka Syarikat. Negara-Negara Kesatuan 
Ekonomi Eropah, Asia Baral dan Singapurn. Ncnas kilang Malaysia tclah 
mcmasuki pasaran ncnas dunia dcngan rangkaian pasaran ke 32 buah negara. 
Uni ted Kingdom mcrupakan pembcli yang tcrbesar pada tahun 1960-an 
dan 1970-an. Pcngckspoi l 11c11as Malaysia 111cnghadapi pcrsaingan yang hcbat 
d:1rip:ida jH.:ngckspoit-pcngcksport 11egara Thail:111d, Filipi11a, I lawaii , Ivory Coast 
I '1' . I . k I k I 101 I) . . . <an :mvan sc ungga tcq>a ·sa n11..:ngat a an potongan wrga. 1 sam p111 g 1111, 
pcngcksport Malaysia juga mcnghadapi masalah tamhang kapal yang scmak111 
mcningkat serta sekatan tarif dan bukan tarif yang dikcnakan olt.:h 11 cgara-ncgara 
pcngimport utama scpc11i, New Zealand, kpun dan Amcrika Syarikat. Tariff Luar 
Ncgeri Bersama (Co111111011 Errernal Tar(O) bagi Kcsaluan Ekonomi Ewp:ih (KEI ~ ) 
yang dianggotai olch U.K .. tdah mcnambahk:m persaingan antara tH.:gara-ncgara 
pcngcksport untuk mcn11;nuhi kuota yang bcrduti rcnclnh di bawuh Sistcm 
Keutamaan Am (GSP). 111~ Pasaran Gcm1an Barnt, walaupun besar, tctapi ia adalah 
k ilalu tinggi spckulasinya dan scnsitif tcrhadap harga. 106 Si fat sensitif tcrhadap 
per hc1aan harga clalam pasaran ini tel ah mcnycbabkan persaingan yang hebat 
10
' lh1 d . him. 111 
1 4 Kcrnc111 cn,111 Pcru .. ah<1.111 lhama lfahagian Pcnycliclika11 clan Pcr:rncangan, l'i11cappl<' /11d111·1n• 
/11 I/a/in 1i11. him 12 Ru;uk Lamp1ran 6. 
10~ Kc111c11tcri<111 Kcwa111•a11 Malay<,1a, /,apora11 J;ko110111i Kew1111~a11 197911980, him. 11 1. 
101
' I c 111h .11•a l'crn,.ihJan N<.: 11 .1., I .111ah Mdayu, l.a11ora11 Tah111""' 197>1, him. (1 . 
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antara nenas-ncnas dmi Ncgcri Thai, Ivory Coast dan Malaysia. Pnsaran Amcrika 
Syarikat ndalah dikuasai schahagian bcsarnya oleh ncnas Hawaii scpcrti yang 
bcrcap Dole and Del Monte. Pctanding-pctanding lain di pasara11 ini ialah 
Thailand dan Taiwan. Ncnas Malaysia didapati bertambah susah unluk bcrsaing 
di dalnm pnsaran ini dcngan kcadaan nilai dolar Amerika Syarikal yang lerus 
mcrosot. Tnmbahan pula, kadar tambang ke Pantai Timur Amerika Syarikal 
adalnh lcbih tinggi bngi Malaysia dari kadar bagi Taiwan dan Filipina, yang 
akibalnya mcngurnngkan lagi daya saingnn ncnas tin Malays ia. Nenas "Spirar 
dan ncnm; bungkah Mnlaysia tidak dapat masuk kc pnsnnm /\mcrika Syarikal 
kcrana tidak n1c111at11hi syarat syarat yang di1m.:stikan oh.:h Pc11tadhira11 l)adah dan 
Makanan /\mcrika Syarikat. Pasaran /\sia Barnt aclalah dianggap satu pa:-;ar yang 
bcrpolcnsi baik lc1111ama hagi l:llays ia. 13agaimanapun, p11sar:111 ini ada lah 
tcrlampau tinggi spckul:lsinya dan harga yang mclambung pada tahun 1976- 1977 
tclah mcndorong simpanan ncnas tin yang bcrlchihan olch pcngimpor1-
pcngimport mcngakibatkan stok bawa kc hadapan yang banyak pada tahun 1978 
dan dijangka mcmbcrikan tnndingan yang hcbnt dalam lahun 1979. Ncnas 
lalaysia yang sccarn bandingann_ a kbih mahal bcscrta sistcm kuota yang 
dikcrrnk:rn di bchcr:1pa ncgar:1 p1.:ngguna, hanya mcndapat pasarnn tcrhad di Ncw 
/L'al:111d dan kpun. 
K L'raj aan tL·rnc:; mcmh<..· rikan kcutnmann tcrhadap isu mendnpnlkan pnsarnn 
kc1 arr a ran ya pcnting bagi mcngckalkan pcrusahaan 11c1rns. Pcrwaki Ian terns 
diha11t<11 kc m:g:11 a-ncg;,1ra yang hcrkcnaa11, 111c111i111a 111crck;1 111c11gh:ip11s l-a11 duti 
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duti impor1-import dan qota-qota import atau mcwujuclkan qota yang lcbih bcsar 
untuk Malaysia. Di samping cara-cnrn dua hala ini, isu ini juga sedang 
ditimbulkan olch kcrnjaan di dalam Pcrunclingan Pcrclagangan Bcrbagai Negara 
(MTN) di bawah tadbiran GA TI. Untuk mcnggalakkan kerjasama dan 
mcngurnngkan pcrsaingan di pasaran antarabangsa, Malaysia telah mengambil 
daya utama menubuhkan Pcrlubuhan Pcnyelidikan dan Pcmajuan Perusahaan 
Ncnas (PIROA) pnda tahun 1972. Sungguhpun kcjayaan pcrtubuhan ini agak 
tcrhad, mcsyuaral suku tahunan ahli -nhlinya yang lcrdiri dari Thailand, Indonesia, 
Ivory Coast, talaysia dnn Singapura tdah rm:nolong rrn.:mpt:rkukuhkan stratcgi 
pc111asara11 111.:gara ncgar:t ahli . Dcngan t11jua11 unluk nH.:ndapatkan pasaran yang 
lchih luas cli United Kingdom, pcngcti11-pc11gctin 111.:nas Malaysia j uga 
mcnganjurkan kcmpcn gala!.. an pasaran bcsar-hcsara11 untul.. 1m:111pt:1 hanynkl..nn 
j ualan. 
Lcmbaga Pcrusahaan cnns ranah tdayu (LPNTM) mt:ng:unbil 
langkah-langkah 11.:rlcntu untuk mcningkatkan pcrusahaan ini. Di bawah 
R:mcang:m f\ tala sin Kccmpat (R IE) scluas kira-kira 688 hcklar kawasan ncnas 
11.:lah ditctapkan untuk dit :mam scmub dan kira-kira 120 hcktar kawasan baru 
di1ancangkan untuk ditanam dcngan ncnas setiap tahun. 107 Lcmbaga Perusahaan 
Nt:nas ·1 :mah Mdayu mt:ncrusi Yunit Tanaman Scmula Ncnas terns mcmberikan 
hu11tua11 kcpadu pt:kcbun-pckcbun kccil nenas yang mcnanam scmulu kebun 
10 1 
Kcrncntc11 .111 Kc1.1. .111)"'" M.1lay\1.1 I 01u111111 l~lio11t11111A111•1111gt111 / 1),1(/ /IJ.'i >, him I lh 
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mercka. 108 Satu unit khas dinamakan Yunit Tanam Scmula tdah ditubuhkan di 
P . k . b 109 I t . b b . d. k d k b ontinn untu ' tuJuan terse ut. a mcm Jen anluan su s1 .1 cpa a pc e un-
pckcbun kcc il ncnns. Tujuan subsidi ini ialah untuk mcmbantu mcrcka 
mcngcluarkan hasil pcngcluaran dan mulu buah ncnas yang baik. Lcmbaga 
Pcrusahaan Ncnas Tanah Melayu mcngkaji scmula bantuan-bantuan yang diberi 
kepada pckcbun-pckcbun untuk mengatasi masalah pengangkutan serta 
mcmpcrtingkatkan lagi pcrusahaan ncnns. 
Di !->illllJHllg itu, schuah Tabung Khas Pt.:kdn111 Kccil (ht.:rdallar) tclah 
clituhuhkan okh pihak lcmhaga untuk 1m:n1hantu pckchun pckl.:bun kccil di masa-
masa kesusaha11 ya11g hnkait:111 dcngan 1:111:1111:111 mcrek:i scpcrti kl.:rosakan akibat 
pcnyakit , banj ir, pcmhuangan ncnas (d11111pi11p.) dan lain-lain foktor di luar 
kawalan mcrcka. Tabung ini tdah pun dimulakan pada hul:tn Mac, I 980. 1111 
Swnbcr kewangan tabung ini adalah dari sumb:mgnn kila11g- kila11g memproscs 
buah ncnas dcngan kadar sumb:mg:rn11 ya seb:myak 0.1 I sen sd .ilo huah 11 c1ias 
yang dibdi dari pckcbtm-pckdmn kccil.111 P:td:t laln111 I 980, K1.:rajaan Pusal juga 
ldah 11H:mpa untukl-.:m ~ I 00.000 untuk tujua11 bayar:m pa111pasan kcpada 
1 1 lh11I . Ka.1J.1.111 1111.:ranc.\ngl...10 R.rnc::111gan 1 :mam Scmula Nenas dalam 1ahun 1971. Matllamal 
1,1nc.m~.111 1alah untul.. mcmbolehl..an pel..ebun-pckcbun kecil mcnambahkan hasil kebun mereka 
111elal111 hcn1h 1crp11th dan baja :-cnn un tuk mengcluarkan buah ncnas bcsar dnn menjamin pekilang 
1111:nrcl11.11 l..an ncn." tin bermutu. 01 ba,,ah Rnncangan Tanam Semula ini baka nenas yang ada 
'cl...1r.1111• .11...in ti•!' mu dcn1•an baka ··~ 1 a~merah''. Aapabi la Rancangan Tanam Semula diluluskan 
Kc1 ,11..,1,111 tel.sh mcmpcruntul..an wang sebanyak $ 12.6 juta untuk mcnannm scmula seluruh 
l..,1\\ ,1,,111 l..cb1111 1..cc tl ncna' 
rn, Kt:lllclltl·r .. 111 l'crt;m1,1n d 1n J>cmb;sngunan I uar Oanclar, Banci sovial-cko110111i Pckt'/11111-
111 ~1'111111 li1·nl \111111 c/1 Jolim, him 65 
110 l'c1h.11l,111a11 KcmaJUan I konomi Ncgcri Johor, For11111 l'e111ha11}!,111111 11 N1•}!.1'r i .lo /wr. J.1lrn tan 
l'1·1 t.. ct.1l .111 Ncr.ir.1. I 'Jg() 111111 12 
111 lhul 
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pekcbun-pekebun yang mcnycrtai Rancangan Tanaman Semula Ncnas yang 
tcrkc11a pcnyaki t "hacleriol heart m/".112 dakat ini wnng dari tnbung ini tclnh 
digunnkan untuk mcmbantu pckcbun kccil yang tcrjcjas olch pcnyakit bcrkenaan 
dnn bayaran bagi buah ncnns yang dimusnahkan ak ibat pengeluaran melcbihi 
kcupayaan kilang di musim kcmuncak. Ocngan adanya beberapa kcjayaan dalam 
kcmpcn-kempcn galakan pasaran di luar negcri clan juga pilihan pcngguna kepacla 
kcluaran nenas Malaysia pada tahun 1990-an, ckspo11 ncnas tin Malaysia tclah 
mcngalami pcningkatan pada awal tahun 1990-nn. Wnlau bngaimnnnpun, keadaan 
ini tidak c.lapal dikckalkan lama di mana pada akhir tahun 1990-an. pcrusahaan 
11c11us tel ah 111cngal:11 ni krn1c1 osntan. 
Ki lang l\ l cngctin Ncnas di Pont ian 
Kita telah mcnyaksikan pcnnula:.m pcnanaman 11c11:1s pada tahu11 1930-an di 
ncgcri Johor. Pcrkcmbangan tcrus berlaku (fon akhirnya mdahi rkan satu industri 
yang bcrasaskan pcrusahaan ncnas pada t:ihun 1950-:m. Dalam kontcks ini, kita 
dapnt mcnyaksikan pcrkc111bang11a11 ki l:rng mcngctin ncnas di ncgcri Johor 
tcrutanianya di dacrah Pontia11 . chingga tahun 1980-an, tcrdapat 3 buah kilang 
mcngl."li n ncn:is di ncgcri .lohor iaitu Lee Vineapple Co.St/11.Blid (LPC), United 
r\/almw1 Pineapple Grouer & Canners Pie. ltd (UM P) clan Pineapple Ca11ne1y of 
Mn/u \'" (PCM). Kilang mcmainkan penman penting dalam pcrusahaan ncnas 
kchu11 kccil. la mcnipakan pengguna yang tcrbesar sckali dalam pcmasarnn buah 
111 ll11cl 
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nenas. Pcrmulaan pcngkilnngan nenas dilakukan di kilang-kilnng scmcntara di 
kawasan tnnam:m ncnas. Kilnng ncnas LCP dan UMP adalah kilang bcrscndirian 
mannkala PCM ialah kilang ncnas kcrajaan yang didiriknn clcngan tujuan untuk 
mcnjamin pasaran buah ncnas pckcbun-pckcbun kccil. Pcnubuhan kilang ncnas 
kcrajaan mcnipakan salah satu langkah yang diambil olch pihak Lembaga 
Pcnisahaan Ncnas Tanah Mclayu untuk mcnjana kemajuan industri nenas ncgara. 
Kilang ini tclah dirasmikan olch Y. A. 13 Tcngku Abd ul Rahman Putrn Al-
llaj pada tahu11 1964. Lokasi 11 ya adalah tcrh.:tak di Pt.:ka11 Nt.:nas, Pontian, Johor. 
Pada pcri11gkat pcnnulaan, kilang PCM tidal.. mcmpunyai ladang ncnas scndiri 
clan mcrcl..a hcrgantung scpcnuhny:1 kcpnda pcngduar :111 huah ncnas pckchu11 
kccil , namun kcmudiannya ia tclah mcmpunyai laclang scndiri tctapi tctap 
menenma bckalan nenas daripad:i pckcbun kccil. t\ tisalnya pad a tahun I 97 1, 
K.i lang Ncnas Malaysia ( Pi11e<1pple Cm111e1y <?f Malaya) tclah mcmbuka Jadang 
seluas 2000 ckar untuk mcnstabilk:m bi.:kalan m:nas mrnwmb11gka11 hasi I 
kcluaran ncrws pt:kcbun kcci l tidak dapat mcn:mggung ki.:pcrluan kilang. Jcnis 
produk yang clikdu:irkan okhn a adalah ncnas tin dan jus rn.:nas. Pasaran utnma 
kilang ini adalah pasar:m 11.!mpatan, Jcpun dan Eropah. Kilang ini tclah 
di:swa:stakan scpcnuhnya pada tahun 1985. Dua ki lang lain iaitu LPC dan UMP 
mcni.:rinm bckalnn daripndn lndnng mercka mas ing-masing. LPC diasaskan olch 
Lee Kong Chian (Li Guangqian, 1893- 1967), anak kelahiran dari ncgara China. 
lk liau tcrkcnal scbagai "Raja Gctah dan Ncnas di Asia Tcnggara' . Lcc Kong 
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Chian telah mula mcnccburkan diri dalam pcrniagaan dengan mendi rikan rumah 
asap gctah di Munr padn tahun 1928. 
Bcl iau sclanjutnya mcluaskan pcm1agaannya kcpada penanaman dan 
pcmproscsan gctah dan kcmudiannya kcpada penanaman scrta pcrkilangan nenas. 
Bcliau mcrupakan mcnantu kcpada Tan Kah Kee (pcmilik ladang ncnas dan Sin 
Li Clrnan Pineapple Factory yang li.:rkcnal di Singapura) dan bcliau telah 
dikumink:m gclaran Dato' daripad:i Sultan Johor dan Sultan Kclantan scrta pingat 
Pcnglima tvlangku Negara dm i Yang l)ipcrtuan Agong pada tahun 1964. Bcliau 
111cni11ggal clunia pada usia 7~ talum pada tahun 1967. Jcnis procluk yang 
cl ihasilkan old 1 I.PC adalah 11c11.1s tin dan jus ncnas. Pas:uan ulama kibng ini 
ndnlah Spain, Switzerland, United Kingdom dan Rusin. Pada lahun 1970-an, LPC 
mcncatatkan sebanyak 9200 ckar lad:rng ncnas manakala UM P mcmpunyai 7500 
ckar ladang ncnas. 113 
kngikut Pcr:1turan (K.awalan l3uah) Pcrusahann Ncnas, scmua bunh 
1H.·11:1s pckcbun kcci l di ncgci Johor mcstilah dijual kcpada PCM. Knlau kiranya 
PCM ticlak bokh mcncrima kcscmuanya, PCM bolchlah bcrund ing dcngan kilang 
lain untuk mcmbahagi bunh-buahan tcrscbut. Pcmbahagian buah kepada ki lang-
ki lang ncnas dijalankan olch Lcmbaga Perinduslrian Ncnas Tanah Melayu 
(LPN'l M) 1m:11 g1kul pcrsctujuan dari pada pcrundingan di antara PCM dan kilang-
111 l'c1 h.1d,111.111 K tm<iJUJll I l.onom1 Ncgcri Johor, Fo111111 />1 •111ht111g1111t111 Ne'}!''" .lolu11, J.1h.11 .111 
l'l·11,;ct.1l. .111 Nc.:1'.HJ, I 'JI<() him 11 
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kilang perscndirian. PCM mcngambil lcbih kurnng 85% daripada jumlah 
pcngduaran buah m.:nas pckcbun kccil dan yang 15% lagi dibahagikan kcpada 
clua buah kilang bcrsendirian. 114 Mcngikut sistcm itu, kilang-kilang ncnas 
dikchcndaki mcncrima scmua buah nenas yang dihantar kepada kilang mercka 
asalkan buah-buah tcrsebut mcmcnuhi syarat-syarat minima yang telah ditetapkan 
olch LPNTM. Pihak kilang mcstilah mcmbayar bagi buah tcrscbut mengikut 
hargn yang lclnh ditctnpkan olch LPNTM. Dcngan lain pcrkataan pckcbun kccil 
ncnas mcmpunyai pasarnn yang tctjamin asalkan 1111.:rcka dapat mcngeluarkan 
buah-buah 11cm1s tm:ngikut syarnt-syarat mi11ima ynng ditctapkan da11 buah-buah 
tcrschut dapat diha11tarka11 kc ki l:i11g-ki lang 11rnas. 11 ~ 
Untuk mcmudahknn pcmbahagian quota ini , LPNTM h.:lah mcnubuhkan 
dua pusat pcmbnhngian buah supaya dapat mcmbuat p1.:mhahagian yang lcbih adil 
kepada kilang-kilang perscndirian. Pusat-pusat ini ditctapknn di pcrsimpangan 
jalan dari arah mana lori-lori nH.:ng:rngkut buah itu holch mdaluinya. Scbuah 
pusnt didirika11 di Pckan cnns. Pont i:111 dan pusat ini hanya mcmbuat 
pcmhahagian m:nas yang dikduarkan dari clacrah Pontian sahaja. Scbuah pusat 
l:tgi di • kudai mcmbuat pcnmtukan ncnas yang dikduarkan dari daerah-dacrah 
luar daripadn Pontian, iaitu Munr, Bntu Pahal dan lain-lain lagi. Scbclum ncnas 
dthantar kc kilang. lori-lori ynng mengangkut buah tadi diminta untuk berhenti di 
pw;at pusat ini bagi menc.:ntukan kc.: ki lang mana ncnas itu patut dihantar. 
11 4 
l'c1b,1da11an Kc111.1J11an I h mcmu Nct;cn Jnhor, 1:,, ,,1111 f 1('111f11111g 11m 111 Nrr,1•11 ./ohm. him. 11 . 
U'J 
I l·mh.11'.1 l1c111\,1h.1.111 Nc11.1' I .111ah Mclayu, l .Of lfllctll f'n /11111" 11 l <J 7 V, hlin. I .l . 
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Bagi mcnjamin pasaran c.lan kcpcntingan pckebun kccil, satu tabung khas 
bantunn pckcbun kcc il tclah ditubuhknn olch Lcmbaga Pcrusahhan Ncnas Tanah 
Mclayu (LPNTM) pada 11 Januari 1979. Tujuan tabung ini ditubuhkan ialah 
untuk mcnjamin pasaran buah nenas pckebun kecil yang bcrdaftar dengan 
LPNTM dan mclindungi mcrcka daripada bencana yang bcrlaku oleh sebab-sebab 
yang di luar kawalan mcrcka scndiri. Sumbangan untuk tabung ini cliperolchi clari 
kilang-kilang ncnas bcrc.laftar scbanyak 0.05 bagi tiap-tiap paun buah nenas 
pckcbun kccil yang mcrcka tcrima. Wang dalam tabung ini di antara lain akan 
digu1wkan untuk mcmhantu pckcbun-pckchun kc<.: il ncnas yang bcrdanar dcngan 
LPNTM. /\nlaranya ialah 11H.:mb1.:ri h:111tua11 atau ganti rugi k1.:pada pckchun kccil 
yang kchun ncnas mcrcka discrang pc.:nyakit "mata dal:1111'', "lmah busuk" (fruit 
collap.\C') dan scbagainya yang bc.:rlal-.u di luar 1-.awal:rn mcn.:ka scrta mcmbcri 
bantu:rn atau ganti rugi kcpada pckcbun kccil yang kcbun m:nas mcrcka ditimpn 
bencana banjir dan kcbabran. 116 Selain itu, kctika bcrlaku kcadaan pcngcluaran 
buah nenas mclebihi kcupayaan kilang-kilang mcmpn.>scsnya, huah-buah 11cnas 
yang tidak botch diterima okh kilang akan dibdi dari talrnng ini .11 7 
Sckiranya wang yang tcrkumpul dalam tabung ini mclcbihi daripada 
l-.q11.:rluan di atas, maka wang yang lebih itu bolehlah digunakan untuk mcmberi 
ha11tuan suosidi baja, rncun scrangga dan sebagainya kcpada pckebun-pekebun 
kccil. Dcngan tcrtubuhnya tabung khas banluan pckcbun kecil ini hasil 
m lh11I 
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pcndapatan pckcbun-pckcbun kccil ncnas adalah lcbih tcrjamin. Adalah 
diharapkan pckebun-pckcbun kccil nc1rns akan bcrnsa lcbih yakin untuk 
nH.:ngusahakan kcbun ncnas mcrcka dan akan mcnggiatkan usaha untuk 
mcnambah pcngcluarnn buah ncnas dan sctcrusnya mcninggikan pcndapatan dan 
tara r hidup mercka scndi1i. Tambahan pengeluaran buah nenas pekebun kecil 
akan mcningkatkan lagi pengeluaran ncnas tin dan akan mcngukuhkan lagi 
kcdudukan pcrusahaan ncnas ncgara. 
Kdiga-liga kilang ini iaitu PC'M , I PC d:111 UMP mcmlH.: ri sumhangan 
yang hesar dalam mcngdllarkan hasil 11c11:1s kilang da lam b1.:11tuk tin dan jus. 
Kcbanyakan pe11gelu:11a11 nenas kil :111g diebpo1 t k1.: h1111 111.:gara dan hanya 
sebahagian yang digunakan untuk pasaran drnm.:stik. Pasaran utama m:nas tin 
Malaysia ialah United Kingdom, U.S.A. \VL:st Cknnan y, C':rnada, NL:w Zealand, 
Japan dan ncgara-negara sia Baral. Di bawah ini dibcri jadual pL: 11 gcluar:m m.:nas 
kilang olch kilang-kilang dari tahun 1970 him?.1.~a tahun 1999. ..... - ..... .... .... 
.Jadual 5: Pcngcluaran ncnas ti n olch kila ng-kilang Johor dari tahun 1970 
hingga tahun 1999 
Tahun PC'~ t (Pcti Piawai) LPC (Peli Piawai) UMP (Peli Piawai) 
1970 I , 11 1,200 984,000 1,03 1,500 
-
1971 1,02 1,400 961 ,700 947,800 
I 972 I , 127,300 792,800 785,000 
1971 1,24 C) ,800 699,800 67 1,800 
1974 I , I 7'3,000 762,200 8 17,100 
1975 7X'J,tl00 661,900 550,400 
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1976 770,000 794,500 690,700 -
1977 79 1,900 747,300 744,500 
1978 848,300 705,800 697,900 
1979 794,800 73 1,400 672,300 
--
1980 758,000 791,900 693,100 
198 1 626,800 638,600 613, 100 
1982 383, 100 856,800 635.000 -- -
1983 285,400 924,900 600,900 
1984 317,200 988,700 605,500 
1985 248,400 1.1 36,000 525, I 00 
1986 226,700 1,069,700 376,400 
1987 28 1,300 1,309,500 0 
1988 388,500 1,336,200 0 
-- >---
1989 576,300 1,438,900 0 ----
1990 663,298 1,294,200 () 
-- -
1991 771,668 I, 199,400 0 -
1992 740,584 1,276, I 00 0 
-
1993 652,805 1,141 ,200 () 
- -~ 
1994 624,484 I ,222,700 () 
- - -1995 514,663 I, 162,500 0 --
1996 338,296 I , 199,378 () 
1997 270,0 13 I, 137,796 0 
~ 
1998 212,972 9 13,894 0 -
1999 212,965 941 ,907 () 
Sumbcr: Lemba a Perindustri:m Nen:is l\ lala :;i.1. g ) 
13crdnsarkan jadual di alas, sdlingga tahun 1979, kilang PCM mcrupakan 
kilang pcngduar 111.:nas tin yang tcrbcsar di antara tiga kilang yang ada. Waiau 
hagaimanapun, di sckitar tahun 1975, pcrkcmbangan pengcluarannya mula 
tcrbatas. I lal ini adalah discbabkan olch kckurangan bcka lan buah nenas daripada 
pckcbun kccil. Manakala dari tahun 1980, kilang LPC pula manggantikan tempat 
kilang PCM dan rm:njadi ki lang p<.:ngcl uar nenas tin yang tcrbcsar di ncgcri Johor 
111alah di scluruh Malaysia. Kilang LPC m<.:mpunyai bt.!ka lan nenas yang stabi l 
kcrana ia tdah 1m:mbuka lad;mg ladang 11 c11a-; di sckit:ir Johrn tl-1111:11nan :i di 
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dacrah Pontinn dan Simpang Rcnggam. Malah kilang UM P pula mengalami 
pcngduaran yang scmakin mcrosot dan kilang ini tcrpnksa ditutup pada tahun 
1987. Faktor yang mcnycbabkan penulupan kilnng ini adalah discbabkan oleh 
bckalan ncnas yang scmakin bcrkurnngan dan kilang ini tidak mampu lagi untuk 
mcnampung kos-kos pcngeluarnn sepcrti gaj i buruh, kos pengangkutan dan 
scbagainya. Sclain itu, salah satu foktor yang penting adalah pengcluaran nenas 
gandul yang scmakin bcrkurangan.118 
Pcmproscs:m Nc11 :1s Kil :1 11 g 
Prost:s mt:ngl!tin ncnas atau pcmprnscs:111 ncnas kilang schcnarnya tidak 
mcmpunyai pcruhahan yang bcsar dari tahun I <)50 hingga I<)<)() an. la mcrupakan 
satu kesinambungan dan ticlak mcmpunyai pcrubahnn yang besar. Namun begitu, 
walaupun tidak bcrlnkunya pcrubnhnn dalam cara atau prnscs mengetin m.:nas, 
tetapi telah berlakunya pcrkembmtgnn daripada pcng.gunaan alal tradisonal kcpada 
jentcra-jcnlcra dnlam pemproscsan ncnas tin. Pcmpmsesan m:nas tin masih 
mcngalnmi 4 pcringkat. Pcringkat IH.:rtama adalah pcncrimaan dan pcnggrcdan 
huah ncnas. Dalam pcringkat ini , buah ncnas ditcri ma dari ladang clan pckcbun 
kcc il l:tlu ditimb.mg tbn dibawa kc kawasan pcmunggahan untuk digrcd. Buah 
111.:nas yang dipt.:riksa dnn digrcd kepada 3 grcd utama iailu "Golden Yellow", 
111 I c111b.1c.1 l'cru"·•h.1.in '1cna' I anah Mclayu, lapora11 Talt1111t111 1987. him. 23. Nena<; y.mg 
1111111!.. d1kil.1111•!.. .i11 ad.ilah Ncn." Gandul. Ncna'l Gandul dipopulark:rn olch Malayan Pim\ 1pplc 
< .11111c1) d1 l.il .1111• p.1dJ tJhun I CJ SO-an Nena' Gandul mcmpunyai ciri-ci1 i yang -;c,11.1i cl1j.1dikan 
ncn,,.. kil<llll' Olch 11u, .. cb;1ha!'1a11 bc'iar C!>let ncnc' d<in pckcbun kccil 111c11g11-;ah.1!...111 tan.1111.111 
JCl11\ 1111 . 
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"Good Average Quality"' dan "Lower Grade" mcngikut sa1z. mutu dan 
pcmbahagian buah adalah dijalankan olch Bahnginn Mcrinyu LPNTM. 119 
Pcringkat kcdua mcrupakan pcringkat pcmotongan dan pcngisian. Buah yang 
tclah digrcd dikupas dan dibuang cmpulur dengan mcnggunakan mcsin mengupas 
dan mcmbuang cmpulur. Nenas yang tclah dikupas kcmudiannya diperiksa bagi 
mcmbuang saki baki sisa kulit dan Kcmudian buah-buah nenas terscbut di 
salurkan kc "Slici11g /vlachi11e" clan "Resizing A!achine" untuk pclbagai bcntuk 
potongnn. Potongan buah ncnas dimasukkan kt..: dalam tin dan kemudiannya di 
bawa kc 1111.:sin sirap. I .:m1tan sirap dcngan pcknt:rn yang tdah ditctapkan dnn 
discdiakan hcrasingan sci ta diisikan kc dala111 tin yang hc1 isi dc11g:111 kcpingan 
ncnas dcngan mcnggunakan ".))•mpi11g i\lachilw". PtTingk:it t iga pula ndalah 
pcnstcrilan d:rn proses "e\lw11.,·1i11g". 
Selcpas pcnsi rapan. tin yang bcrisi kcpingan m.:nas dilalukan kc dalam 
"exha11s1i11g box" untuk mcmbuang udara yang tcqll..·rangkap pada suhu 70°C-
800C sclama 7- 10 minit bcrgantung kcpada saiz tin yang digunakan. lni adalah 
hai;i mew11j11dk:m suatu kcadaan vakum. Sclcpas melalui 111.!xhausting box" tin-tin 
bt:1 kcnaan akan mdalui "seaming 111aclzi11e" dan ditutup sccara "lwrmetically 
·"'"'" (k~dap udara). Tin-tin yang bertutup kemudiannya disterilkan di dalam 
"S1c1illi:t1111m Mm hine" pada suhu I 05°C sclama 30 minit.Sctcrusnya, tin-tin 
yang tdah distcrilkan akan mdalui mcsin pcnycjukan pada suhu 40-44°c d:m 
11 ~ M11 · 111m Nrnm 
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kemudiannya dikcringkan mcnggunakan "blower". Pcringkat ynng tcrakhir ada lah 
mclabcl dan pcmbungkusan. Gam digunakan untuk mclckatkan label kcpada tin 
lalu mcngisi tin kc dnlnm kotak. Kotak di "sear dcngan pita pclckat pada 
bahagian atas dnn bawnh scmasn mclnlui ·'Strnpping Machine··. Produk-produk 
yang tclah siap disusun di atas pallet nkan disimpan selama dua minggu untuk 
mcmastikan kcstabilan produk tcrscbut serta bebas dari kontiminasi oleh 
mikroorganisma scmasa pcmproscsan dan pcngcndalian. 
Nc11as kil ;1ng cli gn.:dk:111 kt.:pada 1 gnxl iaitu "(ioldt•11 Ye/loll'··. "Ciootl 
A11cmJ.:e {}1wliry'· clan "/,011·<'r Gracie··. l'l:ngclas:111 yang climabudkan di sini ialah 
mcmbahagii..an ncnas kcpada bcbcrapa i..umpulan. Sdiap ku111pulan mcmpunyai 
mcmpunyai bcrnt dnn kuantiti y:mg hampir sama. 1\.:ngclasan mcmbcntuk grcd 
yang tetap clan tidak bcrubah-ubah. Nenas yang rosak dan tidak ditcrima akan 
dipotong. 1.'.!o Bayaran dibcri hanya kcpada m.:11as-m.:11as yang ditcrima sahnja. 
Kawalan mutu dnn pcmbahagian buah adabh dijala11ka11 okh l3ahagi:111 Mcrinyu 
LPNTM. Tu gas Sahagian ~ krin u LPNTM adalah bertanggungjawab 
mcntaclbirkan pcmhahagian buah ncnas pckebun kccil kc ki lang-kilang ncnas dan 
kaw:i l:m m111l1 tin ncnas. Pcmbahaginn buah ncnas kcpada kilang-kilang ncnas 
aclalah mt:ngikut fonnuln yang dipcrsctujui oleh PCM dan kilang-kilang 
pt.:r~cndi ri a r t. St.:mua tori buah nenas pekebun kecil yang hendak dihantar kc 
110 
\/11 · 111111 \h1Cn . Ncna'>·ncn 1.., yang dipotong ialah 11cnas-11c11u-; yang rosak clan 11d.1k l>okh 
d1pr111pro-.c,i... m mcnJ.1Cl1 ncna" dalam 1111 . Ncna\-ncna'> yang kcci l jug.1 dikir.1 ru,ai... tl.111 mc,11 
d1po11rn1~ Nl·11.1'> 11c11a" y.inJ; dqm1011g 1111 t1dak dihcri harga . 
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kilang-kilang nenas tcrkbih dahulu dikchcndaki datang kc Pusat Pcmbahagian 
Buah LPNTM untuk mcndapalkan arahan untuk pcrgi kc kilnng yang tcrtcntu. 
LPNTM 1111..:m:mpatkan di tiap-tiap kilang ncrrns seorang Mcrinyu untuk 
mcngawasi dan mencntukan kilang-kilang ncnas mengikut pcraturan-pcraturan 
yang tclah ditctapkan olch LPNTM. Sclain itu, Merinyu Kilang LPNTM juga 
bckcrjasama dcngan pihak ki lang untuk mcnjamin pcngcluaran nenas tin yang 
bcmrntu baik. Dalam usaha ini LPNTM tdah sccara langsung mclibatkan diri 
dalam kawalan mulu sccara bcrsama dcngnn kilrmg di pcringkal pcmproscsan. 
Usaha ini ialah bc1iujt1:lll u11tuk mcngcsan apa-apa kckmahan di pcringkat 
pcmproscsan supaya clapal 111cnga111hil 1111dak:111 untuk 111c111hchrlkannya dcngan 
scgcra. ('ontoh r:1111hang:111 (m11do111 ,·,1111pl<'.'i) ncnas tin dia111hil dnri m:1sa kl! 
scmasa d:rn digrcd ml!ngikut standard yang tdah ditdapkan. Pcmt:1 iksaan cnntoh-
contoh ncnas tin scperti Fo11 c.:11• Cwwdit111 dan Choice yang dikduarkan olch 
kilang ncnas PCM, LPC dan UMP dijalankan di lbu Pt:jabut. Mcrinyu Ki lang 
LPNTM mcugumpul sebanyak - batch dan tiap-tiap satu batch mcngandungi 6 tin 
dari pclbagni jcnis potongan dan ku:-iliti dan diambil dua kali scminggu dari tiap-
ti np kilang. ~ lisalnya dalam tahun 1979. scjumlah 8284 tin ncnas tdah dikumpul 
dari kilan !!, PC I. LPC tlan Ut-. IP. Pcmcriksann conloh-contoh nl!nas tin dilakukan .. 
1111.:ngi"-ut spcs11ik:tsi LPN r~ 1 clan kcpulusannyn dianalisa dan disusun sctiap 
hulan. S11lina11 kcputusan dari analisa terscbut clan komcn-komen mengenainya 
tdah d1hantar kc kilang-kilang sctiap bulan. Sekiranya didapati apa-apa 
kclcmahan kilang yang bcrkcnaan akan dibcritahu clan diminln untuk 
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mcmpcrbnikinya dengan scgcrn. Ocngan adanya pcrsdahaman dan kcrjasama dari 
pihak kilnng mnka pcmcriksaan ini bcrjalan dcngan licinnya. 
Pcralatan Tradisional clan Tcknologi Kcjcntcraan 
Pada tahun 1960-an atau lcbih awalnya, pckcbun-pekcbun ncnas mcnggunakan 
alat-alat yang tradisional dalam mcngangkut ncnas, mcnggred nenas dan 
scbagainya. Pada masa ilu tinda muncul satu jcnlcra dalam bidang pcrtanian bagi 
lanaman 11cm1s. K:tiian kcjcntcraan pcrta11ia11 bagi tanaman ncnas tclah dimulakan 
pada aw al I 1)80-an dcngan strat1.:gi pc11g11hahs11aia11 a lat jc11tc1 a hagi t uj 111111 
opcrasi pc11gd11ara11 nenas di atas tanah g:1111h11t.. Schcl11m tal11111 1980-an, 
pckcbun-pekcbun ncnas meng:mgk111 11cnas dcngan b:1si~al clan kcrcla sorong. 
Kereta sarong digunakan bagi mcng:rngkut huah ncnas dalam kawasan dan lad:mg 
nenas manakala bnsikal merupabn pengangkut:rn yang praktikal di tnnah gambul 
dan sejumlah 200 biji buah ncnas boleh diangkut dcngan mrnggu11akan kacdah ini . 
Sclain itu, tcrdapal juga pcralm pcng:rngkut. la digunak:111 untuk m1.:11gangkut 
hasi 1-hnsi I m.:nns dari knwns:m pcndalam:m kc pckan. la j uga mcrupakan alut 
pc11ga11gk11tan yang tcrawal pacla masa itu. Namun, sclcpas kajian kcjcnlcraan 
pct t:uuan h.1g1 tanaman ncnas, bebcrapa j cnlera tel ah dihasilkan bagi 
mcmudahk:in pcngangkutnn bunh ncnas. Pada awal tahun 1980-an, Kereta Sorong 
lkrj1.:nll.:ra tclah dihasilkan dan didapati scsuai untuk pekebun kccil nenas. Sclain 
itu, I raktor Pcngongkut Buah Ncnas dan Jcntcra Pcngangkut Buah turut 
dihasilkan. ·1 rakt<>r Pcngangk ut 13uah Ncnas mcrupakan jcntcra yang dircka 
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jcntcra ini mampu mcngangkut muatan scberat I metrik tan manakala kntera 
Pcng:mgkut Buah dircka bcntuk dalam tahun 1985 dalam percubaan MARDI 
untuk mcnyelcsaikan masnlah pcngangkutnn di kawasnn tanah gambut. 121 la tclah 
mcnggantikan basikal dalam pcngangkutan buah di kawasan tanah gambut. 
Sclain itu, scbclum tahun 1975, masih tidnk mcmpunyai mcsin pcnggrcd 
buah 11c1ias. Pckcbu11-pckcbu11 111.:nas pada masa itu 1111.:nggunakan pcnggrcd buah 
111.:nas tradisional yang mcntpak:111 :1lat ringkas yang dip1.:rhuat d:1ripmla k11 yu. la 
dig1111akan 11nt11k mcnggrcd buah ncnas di l:td:111g sebch1111 lrnah ncnas dihantar kc 
k i lang. Mes in pcnggrcd bu ah ncnas td:lh 1111.:nggant i kan pcnggn:d hu:ih m.:nas 
tradisional. Mesin pcnggrcd buah ncnas mcmpaka11 projck usaha sama LPN l'M 
dan MARDI dalam tahun 1976. Mesin ini kbih bertcpat clan bcrfimgsi bcrbanding 
dcngan penggred buah ncnas yang tradisional itu. Dalam 1H.:mprnscsa11 tH.:nas tin , 
alat tradisional yang digunak:rn adalah sagat rn.:nas. "Slicing Hoonf' dan "Slici11}!. 
K11~(c''. Sagal ncnas dipa buat daripada kayu bcnnatakan bcsi dan ia digunakan 
untuk mamarut ncn:\$. "Slicing Boanf' cligunakan dalam mcmastikan kctcbalan 
kcpingnn ncnns yang dipotong manakala "Slicing K11ife" pula bcrukuran 4'' lcbar 
dan ia digunakan untuk mcmotong kepingan ncnas. Mclalui kajian kcjcnteraan 
per tanian oagi tanaman ncnas, "Slicing Boar<f' dan ''Slicing Kn(fe" tclah 
diganttkan olch "Slin11}!. Maclii11c" dan "Resizi11g Machine". Kcdua-dua mcsin ini 
mcmotong 11cnas dalam pdbugai bcnluk polongan. Biasanya bcntuk 11c11t1s dnlam 
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tin adalah bcrbcnluk "cube", "ch1111k'' dan "ro1111d cut". Mcsin ncnas mcmbcri 
manfaat yang bcsar kcpada pcngusaha lndustri Kccil dan Scderhana (IKS) ncnas 
lcrutamanya dalam mcnghasi lkan kcluarnn tin ncnas. Mcsin atau jcntera ncnas 
dapat mcnjimatkan masa dan juga kos buruh. Hal ini sclcrusya dapat 
mangurangkan kos pcngcluaran. Selain itu, 1a Juga dapat meningkatkan 
pengcluaran dan pendapatan pcngusaha. 
Kcsirnpulan 
Pengcluara11 11a11as ki lang dan j11s nnnas aclalah bcrgantung ki.!pada hckalan yang 
ditcrima olch pihak kil:rng. Sckiranya bckalan pckcbun-pckl!bun kccil ncnas 
kilang berkurangan. maka ia akan mcmpcng:iruhi pcngcluaran ncnas dan 
seterusnya pcngcksportan ncnas ki lang kc luar ncgara. Na111u11. utas usaha LPNM, 
dijangka indusrti nenas ak:rn tern bcrkc111bang. Sdaras dc11ga11 pcrtambahan 
pcsat pcncluduk clunia. pcnnintaan kc alas bahan makanan tcrmasuk ncnas 
clija11gka mc11ingknt di mn:-:a hadapan. lndu:-:tri ncnas bolch turut 1111,;raih pcluang 
d:in f:t1.:dah d:11 ipnda pcningkatnn ini sekiranya m::unpu mcngatasi cabaran-cabaran 
yang dihadapi khususnya ma alah kemerosotan pengeluaran dan minat mcnanam 
di ka langan pckcbun kccil , kckurangan tcnaga kerja, paras produktiviti dan 
J..ccckapa11 yang r cndah, kcnaikan kos pcngcluaran dan saingan daripada tananam 
d:ll\ kcg1atun ckonomi lain scrta daripada ncgara-ncgara pcngcksport ncnas lain 
y:1ng lcbi lt hcrdaya sain!J. l)i b;1wa lt rarH.:a11 g:i 11 LPNM , hd>c1apa li111gkah st1 all"gi J.. 
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telah dirangka bagi memulih scrta meningkat tahap kccckapan dan daya saing 
industry ncnas ncgara mcncrusi pcndckatan komcrsinl, bcrscpadu dan pclbagaian 
dalam pcmproscsan hilirnn. Oalam aspck pcmproscsan ncnas kilang, kita dapat 
mcnyaksikan pcrubahan dari pcnggunaan alat tradisioanal kcpada era permulaan 
pcnggunaan jcntcra. Penggunaan jentera mcmberi manfaat yang besar kepada 
pcngusaha lndustri Kccil dan Sederhana (IKS) nenas tcrutamanya dalam 
mcnghasilkan kcluaran tin ncnas. Selain itu, ia dapat mcnjimntkan masa dan juga 
kos buruh. I !al ini sctcrusyn dapat mangurnngk:rn kos pcngcluaran. Sclain itu, ia 
juga dapal 111c11i11gbtka11 pc11gcl uara11 da11 p1.:11dapala11 p1.:11gusaha. 
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Kcsi mp ula n 
Tanaman ncnas tclah bcrkcmbang pcsat di Sclatan Johor mulai tahun 192 1 selaras 
dcngan pcrkcmbangan industri gctah. Ncnas telah ditanam secara kontan di 
bawah pokok kclapa dan gctah. Kemelesctan industri gctah pada tahun 193 l telah 
mcnjcjaskan pcrkcmbangan tanaman ncnas. Pcrkara ini tclah mcmberikan 
kcscdaran bahawa tanaman ncnas pcrlu diusahakan sccara tungga l. I lnl ini kcrana 
industri m:nns ketika itu tclah membcri sumhangan yang hcsar tcrhadap ckonomi 
m:gara. lkrikuta11 daripada kl:scdara11 i11i lah 111aka scgal:t usaha-u'\aha tclah 
clijalanka11 bagi mengcka lka11 ta11ama11 11enas da11 ta11aman nenns secant tunggal 
tel ah digalakkan. Pada tahun I 932, pcnanam:tn nc1rns sccara tunggal ini tclah 
bcrmub di Johor dan kcluasannya tclah meningkat sehingga 19,739 ekar padn 
tahun 1933 dan tcrus meningkat pada ..t6, 76 ckar pada tahun 1936. 
cgcri .lnhor "-hususn) a tb erah Pont i:m mcrup:i"-an pen yum bung utama 
dal:un pcngduaran ncnas scgar clan juga ncnas kilang di Malays ia. Dacrnh 
Pon tian tcrkcnal dcngan pcnanaman ncnas dan gctah. Pclbagai kawasan di 
Pontia11 tclah ditaokai bagi tujunn penanaman nenas. Antaranya Bcnut, Kukup, 
Pd.:m Nl."nas dan lam-lain lagi. Kcluasan tannman ncnns kilang adalah tcrtumpu 
di Negc1 i Jolmr Darul Tak7im iaitu Dacrnh Ponlian, Kluang, Batu Pahat dan Muar. 
Nct•e11 Johm merupakan pcngcluar utarna bagi buah ncnas unluk dikilangkan 
1ne1n<11Hl:ingk;rn kctiga-ti g<J ki l(111g 111c111p10scs ncnas adalah lcrlt.:lak di ncgcri 
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Johor iaitu Lee Pineapple Cannery (LPC), United Malayan Pineapple (UMP) dan 
Pineapple Cannery of Malaysia ( PCM). Kctiga-tiga kilang ini iaitu PCM, LPC 
dan UMP 1m::mbcri sumhangan yang besar dnlam mengcluarkan hasil nenas 
kilang clalnm bentuk tin dan jus. Kcbanyakan pcngcluaran ncnas kilang dicksport 
kc luar ncgara chm hanya scbahaginn yang digunakan untuk pasaran domestik 
Ncgcri .J ohor khususnya clm:rah Pontia11 scsuai ck:ngan tanaman ncnas. Hal 
i11i di scbabkan old1 fa ktor tn11ah iailu tn11ah gambut yang amat sesuai digunakan 
dal:1111 pc11a11a111a11 11c11:1s. Sdai11 fol..t or l:111:1h. foklor iklim dan keduduk:i11 ncgcri 
Johor yang lcrldak hcrdckatan dcngan Singapura lclah mcndorong pcrkcmbang:m 
pern11u1111:111 tan:iman ini . I !al ini disch:1hl..an olch 1:111:1111:111 11c11as di Malaysia 
adalah dibawa masuk dari Si11gapura da11 setcrusnya kc 11egcri Johor. Pacla 
pennulaaan penanaman ncnas di Pontian iaitu scl...itar I 950-a11 , ia adalah dita11am 
secara kccil-kccilan. la kemudi:m bcrkcmbang kcpada pertani:m uta111a di Pontia11. 
Pada 1960-an, kita tdah mcnyaksikan tcrtubuhn a kilang m.:nas di Pontian. I lal 
ini sd <.: rusnya tdah mcmbawa kcpada perkcmbang:111 perindustrian dalam 
1a11a11wn nL·11.1s. Dalam 1...nnt~ l...s industri n<.:nas, pihak kernjaan nl.!gcri Johor 
scm<.: 111:111gnya p~ka dan bcgitu bcnninat untuk mcnjat1ikan industri ini sebagai 
indusln yang kukuh dan b~rn ibawa. Misalnya, kcrajaan negcri Johor tclah 
incmpcr luaskan diln mcmpcrkukuhkan komitmennya di dalam industri nenas 
dc11ga11 111cnycdiakan tanah khusus untuk diusahakan dcngan tanaman nenas. 
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Pclbagai usaha tclah dijalankan olch Lembaga Pcrusahann Ncnas Tanah 
Mclayu atau kini dikcnali scbagai LGmbaga Pcrindustrian Nena~ Malaysia untuk 
mcmpromosikan intlustri ncnns di antarabangsa. Usaha turnt diambil olch 
MARDI dan Jabatan Pcrtanian dalam mengkaj i dan mcmbuat pcnyelidikan 
tcntang varicti ncnas. Mulai tahun 1960-an, ki ta tclah dapat mcnyaksikan pelbagai 
inovasi dilakukan dari masa kc scmasa dcngan pcnhasikan bnkn-baka nenas yang 
bcrmutu tinggi. l lasi lnya, mcrGka tckah bcrjaya mcnghasi lkan varicti ncnas yang 
bcrkualiti nntaranya ialah ncnas "Masmcrah" dan Ncnas Johor I. Hal ini 
sclcrusnya ll.:lah 111cni11gkal daya sai11 g 11c11as iv1;1l:iysia di pasaran a11tarabangsa. 
Sdai 11 itu, dari tahun I 950-an hi11 gga tahu11 I 1)<)() an , ki t:1 juga dapal 11H.:11yaksika11 
bcrlakunya pcrubahan dalam pemhajaan d:111 ~:iwalan rumpai 1:111ama11 111.:nas. 
Pcmbajaan pada peringkal awal ialah pengg1111;111n baja as l i sepc1 l i ta hi a yam a tau 
dikenali scbagai baja kompos scbagai baja untuk tanaman ncnas. N:11nun, sd cpas 
pcnyelidikan atas usaha IARDI pnda tnhun I 960-an. bnja ki mia lcluh digunakan 
dalam pcmbajaan tanaman ncnas. llal ynng sama turut berluku dala111 aspck 
kawalan rumpai . 
Ncnns pacla awalnya hnn a bokh dimaknn scgar dan schingga tahun 1960-
an, ncnns mu la di ha. ilkan dnlam bcntuk tin dan j us di dareah Pont ian. Sebenamya 
p:1da tahun 1940-an, juga tcrdapat ncnas kilang di ncgcri Johor tctapi 
p1:ngcl ua1annya dalam kuantiti yang kccil. Malah ia hanya berkcmbang pesnt 
ap:ihila / 1111<'"flf'"lc: Ca1111c:ry of J'vfa/aya didirikan di Pontian pada tahun 1960-an. 
l'cngcl u ~11 i 1!l produk komc1sial n:1nas pada t:1hu11 1970 an tc rlu111p11 pndil n~·nas 1i11 . 
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Namun tcrdapat pclbagai produk yang bcrasaskan nenas bolch dimajukan secara 
ko1m:rsial. Antara produk IKS yang clihasilkan daripada ncnas ialah Tat Ncnas, 
km Ncnas, Pineapple Chip, Coklat dcngan Inti Ncnas (Clwcolace with p ineapple 
.filli 11g), Sos Cili Ncnas, Sos Masam Manis, Bnhulu Ncnas (Pineapl/e Rolls) dun 
halwa ncnas. Kcscmua produk bcrkenaan bolch dipertingkatkan lagi nilai tambah 
kcpada industri ncnas tempatan dan sctcrusnya mcningkatkan lagi pcndapatan 
pctani. 
Proses pc11 gdi11a11 11c11as lidak hanyak hL:rl :iku pcrubalwn malah tdah 
bL:rlakunya pcruhah:m dalam pcnggunaan pcralatan dalam proses pcngdinan 
ncnns. /\ lat-alnt traclisonal nrnla dikctl!pik:rn dan digantikan dc11 g:111 11.!knologi 
kcjcntcrnan. Kajian kcjcntcrnan mula dijalank:rn sckilar tahun 1970-an oh.:h 
LPNTM dan Jabatan Pertanian. Akhimya bebcrapa jcntcra tclah dipc1 kcnalkan 
dalam proses penanam::m ncnas clan juga pcmproscs:rn 11c1ias kilang. Pc11ggunaa11 
jentcrn mcmberi manfaat yang bcsar kcpada pcngusaha lnduslri Kcc il dan 
Scdcrhana (I K ) ncnas tcrntam:rnyn cbl:un 111c11ghasi I k:111 kcl 11ara11 ti11 m::nas. 
Sclnin it11, ia juga dapat mcnjim:itk:m masa dan juga kos buruh. I lal ini sctcmsya 
clapat mangurangknn ko::; pcngduarnn. Sclain itu, ia turut dapat mcningkatkan 
pcngcl uarnn dan pendapatan pcngusaha. Kcsemua ini telah mcmbuka satu 
lcmhaian baru dalam s1..:j nrah pL:rtanian clan juga industri ncnas. 
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Scjak dipcrkcnalkan pada abad kc- 16 dan mu la dikilang lcbih kurnng I 00 
tahun, industri 11<.:nas tcmpatan tclah mclnlui tcmpoh naik dan turun selaras 
dcngan pcrubnhan struktur dan kcmajuan pcsat ekonomi ncgara scrta 
pcrkcmbang:m dalam pcnawaran dan pcrmintaan bagi nenas di pasaran tempatan 
dan antarabangsa. lndustri ncnas mencapai tahap kemuncak pada tahun 1970-an 
dan awal tahun 1980-an. Ncnas Malaysia mcmpunyai pcm1intaan yang tinggi di 
pasaran antarnbangsa. Ncnas tin Malaysia tclah mcmasuki pasaran nenas dunia 
cJcngan r::mgkaian pasaran kc 32 buah ncgara . Oal:11n masa yang samn, ncgcri 
.lohor khus11s11ya cfacrnh Po11tia11 1111..:rupaknn pcngduar utama hagi tH.:nas scgar 
clan juga 11c 1w~ kilang. Namu11, mulai akhir tahun I 980-an, indust1 i ncnas 111ulai 
111crosot. Kcadaan diburukkan Jagi dl!ngan pl!11utup:111 s:ilah schuah kilang yang 
tcrbcsar di ncgl!ri .Jnhor iailtt United J\/(l/o_l'(lll l'int'opple (UM P) pada lahun I <)8 7. 
lndustri ncnas mcnghadapi isu-isu scmas:i 1111.:rangkumi kcmcrosotan pcngcluarnn 
dan minat menanam di kalangnn pckcbun kccil. kckurangan tcnaga kccil , paras 
produktiviti clan kecekapan yang rcndah. kcnaikan kos pc11gcl11ar;111 d:rn saing:m 
daripnda ncgnra ncnns lain scr:i d:tripada t::maman da11 kcgiat:m cko11on1i l:.iin . 
\V:tlaupun amat mcncahar, isu-isu ini harus ditangani dcngan berkesan 
mclalui us;1ha gigih, sikap positif dan keyakinan penuh. Pada masa lampau, 
i11d11stri ncnas clan LPNTM tclah berjaya mcnghadapi keadaan yang lebih gctir 
scpcrli kcsan Kcmclcsdan Bcsar Tahun Tiga Puluhan dan kcjatuhan pasaran 
du lain tah un I 959 di man a harga mcnJunam di bawah paras pcngcluaran. 
'f'ainhalwn lagi, di schalik kcmcmsotan dulam pc11gd uarn11 111.:11as 1111t11k di kila11g 
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di kalangan pekebun kccil yang lelah mcmbcri kcsan kcpada pcngcluaran dan 
pcngeksporlan nenas kilang ncgarn, pcluang-pduang baru yang kian muncul 
dalam bidang pcmnsaran buah ncnas scgar, jus nenas dan produk hiliran 
bcrasaskan ncnas unluk dircbut dan dimanfaatkan olch pihak industri . 
Olch ilu, induslri nenns masih kekal scbagai industri perkilangan buah 
yang lcrbesar di negara kita disamping tcrus mcmainkan pcranan yang bcnnakna 
dalam pcmbangunan sosio-ckonomi ncgara khususnya dnlam mcnghasilkan 
pc11dapala11 eksporl, nwwujudkan pdua11g pekt.:1j:1:111 clan pe111ha11gu11an lanah 
gamhul dalam yang 1m:mpunyai kcgunaan ekonomi yang tcrhad. Kt.:gial:m 
induslri ncnas ak:rn taus hc1 kcmbang apahi la pcnclckatan pcnanaman ncnas 
secara bcrkelompok dan mini cslcl dibcri perhatia11 , tcrutamanya dalam 
mcmbangunkan tanah-tanah terbiar. Aklivili -aktivili di bawah program 
pcmbangunan membcri tumpuan kepada mcningkatka11 pcngduaran buah 1H.:11as 
scktor pekebun kccil dan kualiti hasilan. Di sampi11g itu. potcnsi untuk 
1111.:nambahkan cksport masih lcrbuka lu:ls lcrutamanya pasaran negara Ar:ib. Di 
pasar:m tcmpatan pula. kcscdar:m tcrhadap pcngambilan pt.:maka11:m st.:gar yang 
khih haik untuk kcsihntan dijangkn akan mcningkalkanjumlah pcngcluaran ncnas 
makan scgar. Pn. arnn-pasaran utama bagi ncnas ki lang seperti Negara EU iailu 
.k1 man, lklanda, hnland, Denmark, Sweden, Norway dan Austria masih ada 
111 a11 g untuk dipcnuhi. Nt.:gara-ncgara lain scpcrti Poland mcmpunyni pcrminlaan 
ya11 g tinggi hagi ncnas ki lang. Pcrmintaan untuk ncnas st.:gar di Timur Asia 
scpt.:1 Ii kpu11 dan I long Ko11 1~ scrt<t kdn111 yak an ncgcra Ernpah :idalalt sangat 
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mcnggalakkan. Dalam pasaran ncnas scgar pula, ncnas makan scgar 
mcnyumbangkan 3% untuk pasaran cksport dan 70% untuk pasaran domcstik. 
Singapura mcrnpakan pasaran cksport trndisi bagi ncnas scgar dan diikuti oleh 
Asia Baral, Arab Saudi , Amiriah Arab Bcrsatu, Brunei dan Hong Kong. 
Ncgcri Johor merupaknn pcngcluar utama ncnas scgar dan ncnas kilang. 
Kcmajuan ncgcn terscbut kcbanyak::mnya adalah bcrgantung kcpada 
pcrkcmba11ga11 scktor pcrindustrian dan juga scktor pcrta11ia11 rnodcnnya. Sd aras 
dcngan pc111h:111gu11an scktor per lanian 111ock11. 111aka i 11clustri hcras:iskan pcr1anian 
tdah hcrkcrnhang clcngan pcsatnya. Antaranya ialah pcrnsahaan ncnas, di mana 
i:rn ya tdah mcnjacli salah satu hasil 1.!kspnrt ncgara chm 1m:ndapat pasaran di luur 
negeri. Ncnas tdah mcnjadi j ~nis tanaman yang mcndapat p1.:rhat ian kala11ga11 
pctani di Johor terutan1a di sckitar Pontian. . Di ncgcri Johor, 11cnas mcnrpakan 
buahan yang tcrkcnal rnalahan mcnjadi idcntiti bagi ncgcri Johor. la bagaika11 
irama dan Jagu, tidak akan dapat dipisahkan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Lampi ran 1: Lokasi Tanah Gambut cli l\l alaysia 
_ _ _,....._1u ..... l""'A:"""• ____ _...__.__ ,,-.-
" 
I ' 
111'1' t.r Ill' MI 
Sumber: www.google.com 
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Lampiran 2 : Scnarai harga dan jcnis baja yang digunakan untuk tanaman 
ncnas bagi tahun 1980. 
k nis Baja Urea Muriate of Kapur Terusi Baja 
Bulan (50kg) Potash (25kg) ( I kg) Campuran 
$ (50kg) $ $ RTS (50kg) 
s s 
Januari 28.00 25.00 7.50 2.48 2 1.40 
Fcbruari 30.00 25.00 7.50 2.65 21.40 
Mac 30.00 27.00 7.50 2.65 2 1.40 
Apri l 30.00 27.00 8.40 2.98 21.40 
- - - -- - --
Mei 30.00 28.00 8.40 2.98 2 1.40 
- - -- - - -
.I llll 10.00 28.00 8.50 2.98 :> 1...10 
-
Julai 30.00 28.00 8.50 2.98 21.40 
- -- - - - -Ogos 32.00 28.00 8.50 2.98 2 1.40 
-- -
September 33.00 28.00 8.50 2.98 2 1.40 
- -
Oktobcr 33.00 28.00 8.50 2.98 2 1.40 
- - --
November 33.00 28.00 8.50 2.98 2 1.40 
- -- - --
Disember 33.00 28.00 9.00 2.98 21.40 
Su mbcr: L:i >Oran T:ihunan 1980. Lcmba •:i Pcrns~1haa11 Ncn,1s T.111';i1 f\k l,1 u. --g y 
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Lampiran 3: Kain Baju Benang Nenas 
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Lampiran 4: Alat Tradisiona l Kilang, "Slicing Bmmf'. 
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Lampiran 5: Alat Tradisional Kilang, "Slicing Knife". 
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Lampirnn 6: T anaman Ncnas di Bawah Rancangan Tanam Scmula C ctah, 
Oacrnh Pontian. 
Tahun Jumlah Pcrmohonan Ekar 
1964 413 1925 
1965 329 1955 
1966 128 613 
1967 476 2733 
1968 28 1 1740 
Sumbcr: Jabatan Pertanian, Pont ian. 
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Lampi ran 7: Pcngclnarnn bnah ncnas scgar di l\ lalaysia (tan mctrik) 
-
Tahun Pckcbun 110 Est ct 0 1 1 0 Jumlah 
Kccil 
1960 47.800 30.78 107.500 69.22 155,300 
1961 55,800 33.35 111.500 66.65 167,300 
1962 64.000 32. 19 134.800 67.8 1 198.800 - - -1963 71,500 37. 14 121.000 62.86 192.500 
1964 85.600 38.66 135.800 61.34 22 1.400 
1965 111.1 00 43.00 147.300 57.00 258.400 -- -- -
1966 133.600 51.74 124.600 48.26 258 .200 
1967 158.000 56.47 121.800 43.53 279,800 
1968 184,300 (15. 12 98.700 34.88 283.000 -- - -1969 200,700 65.50 105.700 34.50 306.400 
1970 205,700 66.70 102.700 33.30 308.400 
197 1 196,600 (15.23 104.800 34 .77 30 1.400 -- - - - -1972 179.000 (12.13 109.100 17.87 288. 100 - - ~ -1973 147. 100 5(1.00 115.600 ·14.00 2(,2.700 - - - - -- -1974 115.000 52..11 122.600 47.SC> 257.600 -1975 I 14 .Ml() 54. 11 97.200 ·Vi .!«> 211.XOO - - - - -I 97(1 <) 1.000 ·16.27 108.000 5'1 ,7'1 201.000 - - - - -1977 88.700 44 . .1 I 111 .500 55.69 200.200 
1978 H6.600 44 .25 I 09.100 -55.75 195.700 - - - - -1979 8(1,600 ·H. 13 114 .200 56.87 200,XOO - - -- - -- -1980 73.800 19.8.1 111,500 60.17 185,100 ,_ - -- - - -198 1 57, 100 37. 17 96.500 (12 .81 I 51.600 - -1982 33.300 21.76 119,700 78.24 153,000 - - -1983 22.600 15.25 125,600 84.75 148,200 - - -1984 23,700 16.42 120.600 83.58 1•14 ,300 -- -1985 17.900 11 .8 1 133.700 88. 19 151.600 --1986 16.800 11 .63 127 .600 88.37 144.•IOO -- -1987 19.600 13.05 130.600 86.95 150.200 - -- -1988 15.300 9.35 148.300 90.65 I C1 I .(100 - --1989 20.700 11.53 158.QOO 88.47 17'>.(100 - -1990 31.235 18.56 1.37.100 81.44 l<>IU35 -- - - - -199 1 37. 135 l<>.68 152.400 80.32 189.735 - - - - -- - -1992 43.206 22.82 146.100 77. 18 189.306 -- - - - --19Q\ 11 .. n 1 2.1.27 12.3.600 76.73 161.077 -- -I 99·1 '15. 127 22.48 121.100 77.52 156,227 -- -I 99 5 26.5 15 18.88 11 3.900 81.12 140,4 15 -- -I C)l)(1 l·l,257 11 .6<> 107.658 88.3 1 121,9 15 -- --I l)IJ7 I) .21(1 7 69 110.609 92.3 1 119.825 
I '>91< 7.·1')5 8.14 84.540 91.86 92,035 
·~ 1 - -I f)l)C) 8.W<> 10.17 74.1 72 89.83 82,57 1 
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Lampirnn 8: Eksport Ncnas l\l a laysia Kc Ncgara-ncgara Utama (Pcti Piawai) 
-- -
Talwn U.K Jerman USA Jepun Asia S'pore New 
Ba rat Zealand 
1960 1,006,787 107,32 1 85,844 0 97,794 0 82, 159 
196 1 1, 135,553 155,260 153,568 15,145 93,507 0 106,144 ,_ 
1962 1, 129,874 181, 103 329,044 6,683 166,648 0 58,286 
1963 978,3 10 99,38 1 439,264 137 23 1,099 0 129,055 
1964 875,257 263,549 520,357 20,023 179,470 0 I 02,837 
1965 1,046,83 1 490,094 5 16,835 52,872 214,433 0 140,653 
1966 1,235,929 32 1,680 6 17,449 18,807 22 1,293 0 11 6.0 13 -
1967 I, 11 6,738 253,446 638,728 31.033 23 1,5 16 0 106,260 -
1968 11 62,8 18 332,596 815,350 46, 107 99,774 0 11 9, 140 
1969 1,020.980 329,330 785,920 75,60 1 172,527 0 120,96 1 -
1970 1, 154,446 376,792 562.990 79,380 185.082 () 162,913 - -
1971 97 1,782 234, I 79 530,229 75.507 180.927 0 157,7'-16 - - -
1972 1,098,295 173.520 652, 115 125. IM\ 185.186 () 2 11 ,(1 14 
1973 I, 154,884 147,(104 141,065 131,642 272.29 1 () - 222,2(>8 
1974 984,449 J 19.JSJ 37(>,925 1 ?X.-1 I<) 188.3 16 0 152,514 -
1975 8 11 ,557 132, 117 404,06 1 53, 142 127,1181 () 1211,067 -
1976 770,288 216,428 519,590 79,060 122.714 () 1(ii, 141 
~ -
1977 740,295 108,949 -US,072 156,867 572,6 16 0 11 2,29 1 -
1978 764,290 77,099 367,529 203,741 327.707 0 149, 152 -
1979 653,564 47,692 326,4 18 159,757 227,3 14 0 178,715 
1980 606,582 76,439 3 17,2 18 134.760 402,273 0 97,415 
198 1 58 1,988 68,709 387.40 1 145, 158 502,309 ._ 70,919 111,106 
1982 539,24 1 50,857 407,365 16 1,2"'9 477,370 71,4T 168.572 
1983 384,374 88,776 38 1,098 174,60 1 503,253 79,262 180,467 -
1984 285,86 1 274.307 322,303 198.:L9 (138,83(1 70.275 111.787 -1985 270.557 256.072 288.808 27-.1 6 1 238.386 75,977 l)Q,206 
1986 304,415 130.364 480.900 149.778 468,468 77.008 6 1,000 
1987 286.062 44.387 446.883 193.844 450,379 83,876 42,327 
1988 102. 192 48,851 405,946 197,86 1 350,405 100,3 12 36,257 
1989 28 1,857 222.701 51 1,7-ll 214,386 294,06 1 93, 187 16,374 
1 t)<)() 222,259 179.436 396,674 682,525 458,44 1 97,448 6,808 
S11111 bl·r : I ctn bag.1 Peri ndu't ri.rn cna.; f\ lalaysin 
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